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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
Por rennncia de don Juan Fuentes 
se ha hecho cargo de la agencia del 
DIARIO DE LA MiARiNA en Yagua-
ramas, el señor don Juan M. Otero, 
con quien se entenderán en lo sucesi-
vo los señores ahonados de aquel'a 
localidad. 
Hahana, Mayo 14 de 1909. 
El Administrador, 
T E L E G E A I A S J R EL CABLE 
ÍEEYICIO PARTICULAR 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
DE ANOCHE 
Madrid, Mayo 17. 
EL OUMPLEAÑOS DEL REY 
Con motivo de la festividad del día 
se ha celebrado etí Palacio una recep-
ción, la cual ha estado muy ooncurri-
da. 
Por la noche se verificó un gran 
banquete, aü que asistió la Familia 
Real, el Gobierno, las autoridades ci-
viles, militares y eclesiásticas, y el al-
to personal Palatino. 
CALMA POLITICA 
Los círculos políticos están muy 
desanimados y hay carencia absoluta 
de noticias, 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado las libras eter-
linas á 28-10. 
sa y se negó á oir las declaraciones al 
efecto de demostrar que el prisionero 




Guayaquil, Mayo 17.—Ha fallecido 
en ésta de fiebre amarilla, después de 
<iinco días de enfermedad, el docto? 
Wightman, delegado aquí del servicio 
de sanidad marítima de los Estados 
Unidos. 
EL VIAJE DEL CZAR 
Roma, Mayo 17.—Hay motivos para 
creer que después de hacer en Brest 
una visita al presidente Fallieres, se-
guirá el Czar de Rusia viaje al Medi-
terráneo y se encontrará con el rey 
Víctor Manuel en algún puerto italia-
no y de allí se dirigirá á Rusia, pasan-
do por Constantinopla y el Mar Ne-
gro. 
AUDIENCIA IMPERIAL 
Tokio, Mayo 17.—Los emperadores 
del Japón han recibido en audiencia 
al contralmirante Haber y la oficiali-
dad de la división asiática de la escua-
dra americana en el Pacífico. 
SERVICIO ESPECIAL 
JDEL 
D £ L A u 
IMPORTANTES DECLARACIONES 
Washington, Mayo 17.—El "Post" 
de esta ciudad y el "Herald" de Nue-
va York, publican una interview que 
han celebrado sus directores con el se-
ñor don José de Armas, quien ridicu-
liza los rumores relativos á disturbios 
en Cuba; elogió el gobierno del pre-
sidente José Miguel Gómez y la opo-
sición de los conservadores dentro de 
los límites del patriotismo. 
Asegura, además el señor de Ar-
mas, que los negocios prosperan en la 
Isla, que progresa visiblemente. 
Los dos periódicos citados mencio-
nan y elogian al DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Sabe también nuestro comunicante 
.que el Ministro de Cuba en Washing-
ton está trabajando activamente en 
favor de una reducción en los dere-
cho^ que satisfacen en los Estados 
Unidos el azúcar, el tabaco y la piña 
cubana, con esperanza de lograr algo 
favorable. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
LA CONDENA DEL 
CAPITAN HAYNES 
Plushing, New York, Mayo 17.—-El 
capitán Haynes se afectó visiblemente 
cuando le notificaron la sentencia que 
había recaído en él; pero se repuso 
El tribunal le concedió 48 horas na 
M a e b l e s 
de A c e r o . 
Hoy por hoy somos los únicos, c 
decir, los primeros, en poder Q^Ue. 
blar una oficina con muebles entera, 
mente de acero y que imitan las dis-
tintas maderas que generalmente se 
usan en muebles de oficina, como la 
caoba, el roble, el nogal y el abedul. 
Bufetes de cortina, escritorios planos, 
mesas de oficinas, escritorios para má-
quinas de escribir, archivos, escapara-
J*s, armarios, tarjeteros y estantes de 
>̂das clases tenemos ya en existencia, 
e Evitamos á nuestros clientes á una 
^Peoción ocular para que puedan 
Pre«ar el progreso en nuestro giro. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 99 y 101 
De la noche 
LAS CORTES 
. . Lisboa, Mayo 17.—El Consejo de 
Estado ha acordado prorrogar las se-
siones del Parlamento, con objeto de 
evitar la disolución del Gabinete. 
EL HERMANO DE CASTRO 
Willemstad, Mayo 17.—En el vapor 
"Montserrat" ha llegado á esta, 
acompañado de su esposa, el señor Ce-
lestino Castro, hermano del expresi-
dente de Venezuela. 
Dicho señor piensa residir por aho-
ra en esta ciudad. 
DERECHOS AL TABACO 
San Petersburgo, Mayo 17.—La 
Duma ha aprobado en primera lectu-
ra el proyecto de ley aumentando los 
derechos al tabaco. 
EL CADAVER DE PAREDES 
Caracas, Mayo 17.—El cadáver del 
general Antonio Paredes, que fué eje-
cutado en 1907 por orden de Cipriano 
Castro, ha sido desenterrado de la ori-
lla del río Orinoco, para ser conduci-
do á esta ciudad, donde será recibido 
con todos los honores militares que la 
patria tributa á sus héroes. 
ENTREVISTA 
Washington, Mayo 17.—El señor 
Pedro González, Enviado Extraordi-
nario de Nicaragua, ha celebrado esta 
tarde una conferencia con el Presi-
dente Taft, respecto al caso de Eme-
ry> 7 créese que dicho asunto se solu-
cionará rápidamente, bien por medio 
de un compromiso ó del arbitraje. 
MUCHA AGUA 
San Juan de Puerto Rico, Mayo 17. 
—Las lluvias, sin precedente, que han 
caído recientemente, han causado da-
ño de consideración á las propieda-
des. 
La parte baja del pueblo de Huma-
cao ha sido totalmente barrida, pere-
ciendo diez personas. 
El distrito azucarero de Yabuco 
ha sufrido averías por valor de cien 
mil pesos. 
Los ferrocarriles han suspendido el 
tráfico por haberse derrumbado va-
rios terraplenes de las líneas á causa 
del agua. . . 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 17.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha 
sido el siguiente: 
Lijga Nacional 
Filadelfia 1, Chicago 8. 
Boston 1, San Luis 6. 
Brooklyn 1, Pittsburg 11. 
Nueva York 6, Cincinnati 0. 
Liga Americana 
Detroit 5, Boston 3. 
San Luis 4, Washington 0. 
Cleveland 5, New York 6 (12 ir» 
nings). 
Chicago 0, Filadelfia 1 (12 innings) 
Liga del Sur 
Nueva Orleans 3, Montgomery 1. 
Little Rock 3, Nashville 0. 
Birmingham 1, Memphis 1. (Sus-
pedido por obscuridad). 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.92 cts. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.15. 
Harina, patente, Minnesota, $6.20. 
Londres, Mayo 17. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
7.í[2d. 
Azúcar maseabado, po!. 89, á lOs. 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 7.1|2d. 
Consolidados, ex-interés, 85.5!16. 
Descuento, Banco, de Inglaterra, 
2.1[2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
98. 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de la Habana cerraron 
á £83.3|4. 
París, Mayo 17. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 60 céntimos. 
Mercado monetario 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 17 de Mayo 1909, he-
cha al aire libre en EL ALMENDARES. 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Temperatura ¡) Centi grade 11 Fahrenbat 
I I I I 
Máxima. 
Mínima. •II 23 
86 
73'4 
Barómetro: A las 4 P. M. 764 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 17. 
Azúcares.—Los mercados de Lon-
dres y Nueva York, abren hoy en las 
mismas condiciones de quietud y fir-
meza con que cerraron el sábado. 
En esta isla abren todos los merca-
dos quietos y con alguna flojedad en 
los precios y no hemos sabido de más 
ventas que las siguientes que se cíoc-
tuaron en Cienfuegos, el sábado ¿ úl-
tima hora: 
De almacén 
2,000 sacos centrífugas, pol. 03.6, á 
4.85 rs. arroba. 
8,000 sacos centrífugas, polariza-
ción 95|95.2, de 5.02 á 5.05.10 
rs. arroba. 
3,500 sacos azúcar de miel, polari-
zación 91|92, á 3.69 rs. arro-
ba. 
A l costado del barco 
2,500 sacos centrífugas, pol. 96.112, 
á-5.1756 rs. arroba. 
.1,700 sacos azúcar de miel polari-
zación 82.1|2, á 2.98 rs. arro-
ba. 
Cambios.—Abre el mercado con de-




Londres 3 drv lO.-Spi 20.1!;; 
60 19.1[ l 20. 
París, Sdjv 5.3[4 6.1T4 
Harabugo, 3 d{V,.. 4. 4.1(2 
Estados üaídos 3 d(V 9. 9.1[2 
España s. plaza y 
cantidad 8drv...- 5.1i4 4.3^ 
Dto.pai>el comeroLal 9á 12 p^ anual. 
Monedas ectrrtnjeras,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1]8 9.114 
Plata española. 95.3[4 96. 
Acicones y Valores.—Hoy so efec-
tuaron en la Bolsa, durante las cotiza-
ciones, las siguientes ventas: 
200 acciones F. C. Unidos, 88. 
50 acciones H. E. R. Co. (Preferi-
das), 92.3|4. 
50 acciones H. E. R. Co. (Preferi-
das), 92.1|2. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 17 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata espafíola.. 95% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 Y. 
Oro americano con-
tra oro español... 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Oeotenes .: á 5.49 en plata 
Id. en cantidades... á 5.50 en plata 
Luises á 4.38 en plata 
Id. en cantidades... á 4.39 en plata 
El peso americano 
en plata española 1.12 á 1.12% V. 
Aduana de la Habana 
Recalcación de hoy.- $43,943-08. 
•Habana, 17 de Mayo de 1909. 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
Mayo 17. 
Ayer llegaron á los corrales de Lu-
yauó procedentes de Camagüey, 296 
resés, vendiéndose 100 á 4 centavos la 
libra, 40 á 3.7|8 ídem y 10 á 4.1|8. 
También hoy llegó á dichos corrales 
un tren procedente de Ciego de Avila, 
conduciendo 136 reses que quedaron 
sin vender. 
Procedente de Batabanó llegó otro 
tren con 100 reses que fueron vendi-
dos á 4.118 centavos la libra. 
De los potreros de esta provincia 
llegaron así mismo á los corrales an-
tes mencionados, 125 reses que fue-
ron vendidas al precio de 4.114 centa-
vos la libra. 
El domingo y el lúnes rigieron en 
el Aiasiro los precios siguientes: por 
la carne de vaca de 17 á 19 centavos 
el kilo; por la de puerco de 36 á 38 
ídem y por la de carnero de 38 á 40 
ídem. 
el cual saldrá el miércoles 19 del co-
rriente á las 4 de la tarde, para condu-
cir á bordo del " K . Cecilio" á los se-
ñores pasajeros mediante 20 centavos 
plata por cada pasajero y. 30 centavos 
plata por cada bulto de equipaje. 




Noticias de la safra 
Terminación de molienda 
Han terminado su molienda los 
guientes centrales: 4'Carolina" 
"Santa María," en Cienfuegos. 




EB3 .̂ fS ĵailAN 
18—Montevideo. Cádiz y escalas. 
18—K. Cecilie, Tampico y Veracruz. 
18—Alfonso XIII, Veracruz y escalas 
18—Pío IX, Barcelona y escalas. 
18—Ramón de Larrinaga, Liiverpool. 
18—Albingia, Hamburgo y escalas. 
18— Hermann, Amberes y escalas. 
19— Saratoga, New York. 
20— Chalmette, New Orleans. 
20—Guatemala, Havre y escalaŝ  ^ 
20—Scotia, Hamburgo y escaíís. 
23— Vlrglnle, Havre y escalas. 
24— Mérida. New York. 
24—México, Veracruz y Progreso. 
24—Galveston, Galveaton. 
2G—Havana, New York. 
27—Excelsior, New Orleans. 
31—CMonterey, Veracruz y Progreso 
1—La Navarro, Saint. Nazalre. 
1— Jacob Bright, Amberes y escalas 
2— Albingia, Tampico y Veracruz. 
2—Riojano, Liverpool y escalas. 
1—Argentino, Barcelona y escalas. 
7—.Kurdistan, Amberes y escalas. 
9—Virginio, New Orleans. 
9—Cayo Gitano, Londres y escalas. 
14—Progreso, Galveston. 
14— La Navarro, Veracruz. 
8AX.I>ZUQ« 
15— Morro Castle, New York. 
18—Excelsior, New Orleans. 
18—Albingia, Veracruz y Tampico. 
18— (Montevideo, Veracruz y escalas 
19— K. Cecilie, Coruña y escalas. 
20— Alfonso XIII, Coruña. 
21— Guatemala, New Orleans. * 
23— Saratoga, New York. 
24— Virginio, New Orleans. 
24— Mérida, Progreso y Veracruz. 
20—Chalmette, New Orleans. 
20—MSxico, New York. 
25— Galveson, Galveston. 
20—Havana, New York. 
31—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
1— Monterey, ESfex̂  Yoí.».. 
2— La Navarro. Veracruz. 
3— Witteking. Crouña y Bromen. 
3—Albingia, Coruña y escalas. 
10—Virginio. Canarias y escalas.. 
15—La Navarro, Saint Nazaire. 
Terminarán de hoy á mañana su 
molienda, todos los centrales de Sa-
gua. 
El "Patricio," por efecto de las 
lluvias, se ve forzado á concluir, de-
jando en sus campos caña para unos 
20,000 sacos. 
Plata en barras 
El vapor americano "Morro Cas-
t le" que entró en puerto ayer, pro-
cedenfe de Veracruz, trajo á su bordo 
de tránsito para New Yorkj 267 ba-
rras de plata. 
Movimiento marítimo 
El "Kronprinzessin Cecilie" 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto pro-
cedente de Veracruz, el Mártes 18 del 
actual, por la noche y saldrá el miér-
coles 19 del corriente á las 5 de la tar-
de, para Coruña, Santander, Ply-
mouth, Havre y Hamburgo. 
La-carga para el mencionado vapor 
se recibirá en el muelle de Caballería 
el mártes 18 del actual (todo el día) 
y las pólizas en la casa consignataria 
en dicho día. 
En el muelle de la Machina habrá 
un remolcador del señor Santamarina 
Puerto de la Habana 
EI3QUBS DE TRAVEJIA 
ENTRADAS 
Día 17. 
De Manzanillo en 2 y medio días vapor ame-
ricano Matanzas capitán Johnson tone-
ladas 3094 con carga á, Zaldo y comp. 
3UQUES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Veracruz vapor español Montevideo 
por M. Otaduy. 
Para New York vapor cubano Bayamo por 
Zaldo y comp. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor fran-
cés La Champagne por E. Gaye. 
Delaware (B. W.) vapor noruego Leander 
por D. Baocn. 
Para New Orleans vapor americano North-
man por R. Truffin y comp. 
Antes de comprar ninguna otra máquina de 
escribir vea la 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Mayo 17. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 104.114. 
-,J?r¿??s de los ^ ^ á o s Unidos á 
101.3|4 por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.112 
a 4 por ciento -anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv.. 
banqueros, á $4.86.45. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.85. 
Cambios sobre París, 60 d^. , ban-
queros, á 5 francos 15.5f8 «éntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d¡v., 
banqueros, á 95.7|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y;. flete. 2.9J16 á 2.¿JS cta..^ ¿ 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba; Chas. Blasco, O'Keilly 6, TeL 213. 
C. 1571 IMv. 
T H E M A L M M 
Iguto fiscal del Gobiwno de la Repáblica de Coba para si pap de loi cienes de! Bjéwita IAJj: 
Capital y Reserva: $8.500,000—Activo: $50.000.000 
EL ROTAli BANK OF CANADA ofrace las mejores garantías para Depósitos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento ae Ahorros. SUCURSALES EN CUBA: Habana Obrapla 33. — Habana. Galiano 92. — Matancas.—Cárdenas.—Camaemey. Mayarí. —Manzanillo. —Santlagro de Cuba.— Cienfuegos.—Caibarién—Sagua la Grande. F. J. SHERMAN, SuperviBor de Uu Sucursales de Cuba, Uubane, Obrapla 3S. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano Mon-
terey. 
Sres. Antonio Fernández — L. Bowdon 
— J. Carbriny — R. otis — Ernest Kirk-
patrick — A. Blanck — T. Slrman F. 
Srderer —Leandro Pasconertlos — Francis-
co Martín — Alfredo Espinosa — T. "Masón 
— José Cisneros — W. Parkenson — Mi-
guel Campa — Conrado Ascano — Ramón 
Ascano — Carlos Alalli y 40 touristas.4 
De Knights Key en el vapor Mascotte. 
Sres. — A. A. Christie — C. Dohnes y 
familia — M. Flagar — J. P. Beckwat ̂ -
O. H. Kerman — W. O. Thompson — Ma-
riano Valdés — Carmen Valdés — Antonio 
Ramiro — J. T. Malour — A. T. Ghuetz 
R. S. Heal. 
De Progreso y Veracruz en el vapor Mo-rro Castle. 
Sres. Ignacio Oseio — José Murillo y fa-
milia — Dolores González — Manuel Sán-
chez — Fernando Ponce y familia — An-
drea González — Alberto Fuentes — Fran-
cisca Urzals — Micaela Arroy — Andrés 
Cano — Rosa Herrera — Rita Quintero — 
Rosa Zayas — L. Chek — Juan Rodríguez 
— Gregorio Sánchez — Trinidad Sánchez 
— José D. Ponce — Antonio Ojez — Jesús 
Alvarez — Manuel Joaquín — Carlos' Sán-
chez — José Arguelles — Luis Portillo —« 
Eugenio Martas y familia — Manuel Val-' 
dés y familia. 
SALIERON 
Para Coruña, Santander y Saint NazaU 
re en el vapor La Champagne. 
Sres. Juan Gorostiza — María Martines 
— María Goroztiza — Vicente Garandilla y 
familia — Alvaro Díaz — Francisco Roma-
nach — Fustlno Sánchez — A. Pichardo —• 
F. Molina — Justo Portilla y familia —• 
Eduardo García Capote — Y. Fernández —• 
M. Martínez — Anfonio Camaño — José Vr, 
11a — José Campa — Pedro López — Fran-
cisco Bahamonde y familia — Eugenio Pé-
rez — Juan Amer — Juana Soler y familia 
— Francisco Fernández — Ricardo Solía 
— Longino López — Dolores Insúa y fami-
lia — Leandro Prieto — Joaquín Alvarez 
— José Picón — Severlno Capeano — Do-
mingo Meralde — Aurelio Arredondo — An-
tonia Pérez — Nicomedes DDÍaz y familia 
— María Teresa Villarnoso y familia — El-
vira Castro — Rita López y familia — An-
tonio Riesgo — Manuel Barros — Emilio 
Cocina — Victoriano SuArez — Rosario Mar-
tínez — C. Pelaez — Jesús Albo — An-
tonio Rosendo y. familia — David Bastían' 
— Deograclas Ruiz — José Montero —• 
Agustín Vila y familia — Emilio Alonso 
— Aquilino Díaz — José Rivero — Emilio 
Cuculíes — Antonio Díoz y familia — Ti-
burcio Arregui — Pilar Fernández — As-v 
cencío Ezeiza Carrea — Evaristo Gonzálea 
— Rita Ramos — Fernando Isaa — Igna-
cia Marurl — Mateo Arízmondi — Manuel 
Vivero y familia — Francisco Ortlz —• 
Ensebio Arredillo — Andrés Calflo — Josefa 
Martínez — Pedro Becerra — José Castro 
— Manuel González — Pedro Rodríguez — 
Balblna Catro — Concepción Fernández —< 
José González — Manuel Pernas — Josól 
García — Francisco Pico — Andrés Fer-> 
nández — Eustaquio Quintero — Perfecto 
Amor — José María Rodríguez — Jacinto 
García — Antonio Luaces — Ramón Lópea 
— Tomás Zanabria — Gregorio Alonso —-
Manuel Díaz — José Vázquez — Juan Suá-
rez — Saturnino Tamargo —• Adela Acebo 
— Martín Escurra — Jacinto Díaz — Ma-
ría López — Aurelio Fernández — Luis 
Otero — José Cebreiro — María Sánchez — 
Fermín Vázquez — Serapio Ortiz — Carmel! 
Antonio Veiga — Manuel Regó — Plácida 
Corral — Francisco Martínez — Felipe Se-
bero — Agustín Pitelra y familia — Ramón' 
Martínez — Ramón Martina? —Ranóp Her̂  
fenicia I Lu'fi :~#> ñez — Juai. •'•t .— E. 
Pérez -— José Rendueles — Nicolás rmllla 
— Ignacio Ochotorena — Gaudenclo Avan-
cer — Salvador Zulbieta — Claudio Fer-
nández — Francisco González — José Lá-
mela — Manuel Alvarez — Andrés García —* 
Alejandro Rey — Ellas Vázquez — Francis-
co Tejeiro y familia — José E. Salas — 
Magdalena Sánchez — Raoul de Vauneau, 
—; Angel Romero — Tomás Estrada — An-
tonio G. Pirmariega — Luisa Pumariega —» 
Flora Toriente de Pumarsega — Eduardo 
Barbe — Benigmo Roy — Camilo López —• 
Antonio Fernández — Robustiano Rodrí-
guez y familia — Angel Pena — Miguel 
Dominguez — Juan Parriños —r José Ló-
pez — Daniel Rodríguez — Emilio PcndáS 




Goleta americana Annie M. Parker proce-
dente d*» Bruns-wlck consignada á la orden.: 
A la orden: 25,404 atados tonelería X 
20,6So piezas madera. 
1342 
Vapor alemán Spreewald proceden*.e <5'« 
Hamburgo y escalas consignado á Heilbut 
y Rasch. 
DE CADIZ 
Romagosa y cp.: 1 caja vino, 1 Id 
jabón y 1 id fideos y 1 íd aceite. 
H. Astorqui y cp.: 405 seras aceltur 
ñas. 
B. Barceló y cp.: 100 cajas íd. 
K. Hernández: 100 íd aceite. 
Febles, Pérez y cp. ? 1 bocoy ver-
mouth y 1 caja efectos. 
A. Díaz: 20 íd vino. 
Trespalacios y Noriega: 2|2 pipas ttf., 
Domenech y Artau: 2 bocoyes íd. 
J. M. Bérrrz é hijo: 3 cajas íd y 
muestras. 
M. Ruiz Barrete: 90 barriles y 85 
cajas aceitunas. 
DE MARSELLA 
Negra y Gallarreta: 100 cajas ver̂  
mouth. 
Fernández, López y cp.: 1 caja cor-
sés. 
C. Diego: 7 íd mármol.' 
DE VIGO 
J. Rodríguez: 9 bocoyes vino. 
L o s m é d i c o s m á s p r o m i n e n t e s r e c o n o -
c e n l a 
S O M A T O S E 
c o m o r e c o n s t i t u y e n t e d e p r i m e r o r d e n ; 
l o m e j o r q u e l a c i e n c i a m o d e r n a c o n o c e 
e n t ó n i c o s . 
Sr . Car los Bomer, 
Representante de la casa de BA YEB 
Habana, 
SEÑOR: 
Con la presente le certifico que he usado el re-
constituyente S O M A T O S E con excelente resol-
tado, que eg muy eficaz y supera en mucho las 
preparaciones de carne conocidas hasta ahora. 
Sigo recetando la S O M A T O S E recomendán-
dola eu la clorosis, anemia, raquitismo, etc. y para 
los individuos débiles en general. 
De Vd. atentamente, 
D r . Enr ique NuS-ez. 
San Lázaro 184, Habana. _ . 
. - c " ü - - ****** 
DIARIO DE LA MAHINA—Sdicifo de la Tnafmnft.—Maro 18 de 1909. 
Fernández, Lópei y cp.: 110 cajap 
aguas minerales. 
A. González: 50 atados Id. 
R. M. Domínguez: 1 barril y 5 bo-
coyes vino y 1 caja carne. 
Pita y hno.: 100 tabales sardinas. 
Romagosa y cp.: 199 id id. 
E. R. Margarit: 179 cajas conservas. 
J. Alamparte: 2 Id jamones. 
B. Martínez: 1 íd revistas (Vida 
Gallega). 




Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key consignado & G. Lawtoü 
Cbilds y comp. 
DE KNIGHTS KET 
Briol y hermano: 2 cajaa talabartería. 
A. Armand: 300 cajas huevos. 
1344 
Vapor noruegro Trfalgar procednete de 
Mobila consignado á Louls V. Place. 
(Para la Habana) 
González y Suárez: 10 cajas tocineta, 
20 cajas y 40 tercerolas manteca. 
J. M. Bérriz é bljo: 3 tercerolas y 27 
Cajas manteca y 1 barril Jamones. 
• O. J. Fauler: 500 sacos maíz. 
González Covián: 250 Id Id. 
B. Fernánde»: 1000 Id Id. 
Querejeta y cp.: 250 íd íd. 
M. Beraza: 250 Id Id. 
Muflüs y cp.: 250 íd Id. 
Huarte y Otero: 100 Id Id. 
Suriol y Fragüela: 250 íd Id. 
S. Orosolo: 250 Id Id. 
Arana y Larrauri: 250 Id Id. 
Garín, Sánchez y-cp.: 25 cajas man-
teca. 
Echevarri y Lezama: 10 cajas, 10 cu-
ñetes y 50 tercerolas Id. 
Suero y cp.: 3 cajas y 20 tercero-
jas Id. 
W. B. Falr: 2 barriles salchichón. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 2 5 cajas man-
teca . 
Costa, Fernández y cp.: 30 cajas íd 
íd y 12 íd tocineta. 
H. Astorqui y cp. : 15 íd Id, 
B. Fernández y cp.: 10 íd íd, 30 ter-
cerolas y 10 cuñetes manteca. 
Quesada y cp.: 10 cajas tocinetas, 
20 cajas, 50 tercerolas y 50 cuñetes 
•manteca. 
R. Suárez y cp.: 10 cajas tocineta, 
i8 tercerolas carne y 50 tercerolas man-
iíeac. 
Bergasa y Timiraos: 30 tercerolas íd 
y 5 tercerolas carne. 
Yen Sanchion: 6 tercerolas y 30 ter-
-cerolas manteca. 
E. ífernández: 7 Id Id, 10 cajas toci-
neta y 30 cajas manteca. 
Fernández, García y cp.: 9 tercero-
las carne, 10 cajas tocineta, 75 íd y 
100 tercerolas manteca. 
Galbán y cp.: 15 tercerolas carne. 
Negra y Gallarreta: 5 tercerolas íd 
y 1 tercerola jamones. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 6 Id 
carne. 
.1. Alvarez R. : 5 íd Id. 
Mantecón y cp.: 9 íd Id. 
Alvarez y Nazábal: 5 Id Id. 
Landeras, Calle y cp.: 10 barriles y 
1512 íd manteca. 
Menéndez y Arrojo: 30 tercerolas íd. 
Piñán y Ezquerro: 30 Id íd. 
W. M. Croft: 250 sacos maíz. 
J. Perpifián: 500 Id Id. 
A. Lamigueiro: 65 cajas manteca. 
M. Nazábal: 6 cajas tocineta y 25 
tercerolas manteca. 
Ljidi y cp.: 250 sacos maíz. 
C. Lorenzo: 250 íd Id . 
E. Miró: 6 atados beef y 5 terce-
rolas jamones. 
Canales, Diego y cp.: 200 cajas hue-
vos. 
M. Sobrino: 75 te-' manteca. 
Güell y Coello: 2rr ¡ madera. 
T. Gómez: 4549 U 
Vidaurrárraga y Ko^iíguez: 2070 
íd íd. 
Planiol y Cagiga: 2174 íd Id. 
A. Armand: 65 cajas huevos, 
M. Robaina: 7 muías y 16 caballos. 
1345 
Vapor americano Monterey procedente de 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 1 bulto muestras. 
Mantecón y cp.: 230 cajas leche y 1 
nevera con 50 cajas conservas, 3 barri-
les carne, 9 cajas dulces. 45 íd frutas, 
'5 Id y 5 atados (50 ¿ajas) quesos. 
J. Alvarez R. : 495 cajas leche. 
E. Miró: 50 Id manteca. 
Alvarez y Nazábal: 8 atados (80 ca-
jas) quesos, 35 cajas frutas y 11 barri-
les jamones. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 230 
cajas leche, 2 íd dulces, 1 barril ostras, 
1 huacal apio, 2 atados (20 cajas) que-
sos y 2 bultos mangos. 
Negra y Gallarreta: 210 cajas leche. 
Galbán y cp.: 1250 sacos harina, 60 
íd café, 1000 cajas leche, 81 tercerolas 
y 125 tinas manteca. 
F. López: 5 cajas dulces. 
Lavín y Gómez: 17 cajas tocineta. 
R. Suárez y cp.: 250 sacos harina y 
10 cajas tocineta. 
B. Hernández: 50 sacos frijoles. 
Swlft Co.: 25 cajas bacalao. 
Romagosa y cp.: 3 0 tabales pescado 
y 400 cajas bacalao. 
Friedleln Co.: 160 cajas leche. 
M. López y cp.: 900 sacos papas. 
B. Fernández y cp.: 5 cajas tocineta 
R. Palacio: 15 Id Id y 50 sacos pi-
mienta. 
J. Crespo: 50 Id Id. 
Angel y Bérriz é hijo: 7 cajas dulces 
y 3 huacales cacao. 
García, Castro y h.uo.: 25 sacos fri-
joles. 
B. Parceló y cp.: 2r. Id Id y 2 far-
dos canela. 
Quesada y cp. : 10 tercerolas jamo-
nes . 
Galbé y cp.: 1100 cujas bacalao. 
Wickes y cp.: 300 íd íd. 
González y Suárez: 200 íd leche. 
Carbonell y Dalmau: 200 íd Id. 
Menéndez y Arrojo: 200 íd Id. 
García, hno. y cp. : 210 Id íd. 
Alonso, Menéndez y cp.: 375 Id Id. 
Mlllán, Alonso y cp.: 400 Id Id. 
García y López: 5 Id tocineta. 
L. E. Gwinn: 10]2 cajas peras, 5 ca-
jas limones. 15 íd naranjas y 25 íd man-
zanas. 
Hotel Miramar: 13 bultos provisiones. 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 íd efec-
tos . 
Bartolo Ruiz: 4 Id Id. 
G. Bulle: 2 íd íd. 
N. S. Express Co.: 15 Id íd. 
W. H. Smith: 2 Id Id. 
Crusellas, hno. y cp.: 2 Id íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
56 íd íd. 
Havana Central R. Co.: 358 Id Id. 
Southern Express Co.: 130 Id Id. -
J. M. Dueñas: 3 Id Id. 
Graña y cp.: 1 Id Id. 
Cuban E. C. Co.: 3 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 2 íd Id. 
Havana Brewery: 331 Id Id. 
G. E. Jenkins: 12 Id Id. 
C. Blasco: 26 Id íd. 
J. G. Díaz: 10 íd Id. 
Briol y hno. : 34 íd Id. 
R. López y cp.: 2 Id Id. 
C. F. Wyman: 23 íd Id. 
^ *«Aa-e Triest Co.: 12 íd íd. 
Havana Dental Co.: 6 íd Id. 
Ferrocarriles Unidos: 74 íd Id. 
J. R. Morales: 1 íd íd. 
Pérez, González y cp.: 1 íd íd. 
j . Fernández y cp.: 2 Id Id. 
•Escalante, Castillo y cp.: 2 Id Id. 
Harrls, hno. y cp.: 2 Id Id. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 5 Id íd. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 2 Id Id. 
Morris, Heymann y cp.: 6 Id íd. 
M. Pulido: 14 íd íd. 
Horter y Fair: 9 Id íd. 
J. Bulnes: 2 Id íd. 
R, Perkins: 8 Id íd. 
M. Ahedo: 24 Id Id. 
Foster y Reynolds: 1 íd íd. 
C. S. Buy: 2 íd Id. 
G. Lawton Childs y cp.: 5 íd íd. 
R. t. Vidal: 4 íd Id. 
M. Fernández y cp.: 8 Id Id. 
M. Fernández y cp.: 8 íd id. 
E. Ricart: 4 Id íd. 
J. Iglesias: 9 Id íd. 
F. Sinalco Co.: 30 Id íd. 
A. Martínez: 8 Id Id. 
Gómez y Manzanal; 17 Id íd. 
H. Upmann y cp.: 1 Id Id. 
P. Sánchez: 4 Id Id. 
M. de Cárdenas: 1 íd Id. 
W. F. Jordán: 3 Id Id. 
Suárez, Obies y cp.: 2 Id calzado y 
otros. 
Tosar y Vila: 1 íd íd. 
V. Suárez y cp.: 16 íd Id. 
J. Mercadnl v hno.: 13 Id Id. 
Viude de Aedo, Ussía y Vinent: 44 
íd íd. 
E. Hernández: 2 íd Id. 
Veiga y cp.: 21 Id Id. 
Fernández, Valdés y cp.: 14 íd íd. 
Catchot García M . : 2 íd íd. 
S. Benegau: 7 íd íd. 
J. Menéndez: 1 íd Td. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura 
Cuervo y cp.: 50 barriles polvos de 
mármol. 
M. Johnson: 94 bultos drogas. 
T. C. Padrón: 8 íd íd. 
F. Taquechel: 19 íd íd. 
Internacional P. T. Co.: 36 íd pa-
pel y otros. 
Compañía de Litografías: 8 Id íd. 
H. Crews Co.: 76 Id Id. 
Milián y cp.: 549 íd Id. 
Gutiérrez y Gutiérrez: 7 íd Id. 
González, Castro y cp.: 6 íd íd. 
P. Fernández y cp.: 9 Id íd. 
Rambla y Bouza: 18 íd íd. 
J. López R.: 11 íd íd. 
Solana y cp.: 522 Id Id. 
P. Gómez Mena: 6 íd tejidos y otros. 
Huerta. G. Cifuentes y cp.: 5 íd'íd. 
Gutiérrez, Cano y cp.: 7 Id íd. 
Cobo y Basoa: 11 Id Id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 1 íd Id. 
V. Campa: 2 Id íd. 
Tnclán, García y cp.: 6 íd íd. 
J. A. Bancos y cp.: 1800 atados cor-
tes. 
C. López y cp.: 10 pacas tabaco. 
Castoleiro y Vizoso: 336 bultos ferre-
tería. 
J. Alvarez y cp.: 13 íd Id. 
Am. Trading C. : 107 íd Id. 
M. Vila y cp.: 50 íd Id. 
R. Supply Co.: 1 íd íd. 
Araluce Martínez y cp.: 71 Id Id. 
Marina y cp.: 151 íd Id. 
J. González: 17 íd íd. 
Alls, Fernández y cp. : 2 íd Id. 
Orden: 287 Id íd, 19 íd drogas, 54 
íd mercancías, 30 cajas sebo, 41 íd ja-
bón, 32 íd dulces, 22 Id manzanas, 5 
íd peras, 10 íd naranjas, 1 íd limones, 
500 Id bacalao, 6 íd buches, 2 4 íd ga-
lletas, 5 tercerolas jamones, 522 atados 
papel, 451 íd cartón y 50 sacos irijoles. 
1346 
Vapr americano Harald procedente de 
New York consignado á Louis V. Place. 
Havana Coal nd Co.: 4.618 toneladas car-
bón. 
1347 
Vapor americano Morro Castle procedente 
de Veracruz y escalas consignado á Zaldo y 
Comp. 
DE VERACRÜZ 
J. M. Pardo: 1 león. 
S. Jiménez: 35 cajas hierro y 4 íd 
piezas íd. 
Wickes y cp.: 237 sacos frijoles. 
Genaro González: 100 íd Id. 
González Covián: 200 íd garbanzos. 
Pita y hno.: 250 íd Id: 
DE PROGRESO 
Consignatarios: 50 pacas henequén. 
F. Urzaiz: 1 pieza automóvil. 
1348 
Vapor americano Matanzas procedente de 
Manzanillo consignado á Zaldo y comp. 
De tránsito. 




Londres 3 div. . . . 20^ 19%pI0.P. 
Londres 60 djv. . . 20 ISWpO.P. 
París 3 d|v 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 div- . . 
" " 60 d|T. . 
España si. plaza J 











2% plO. P. 
9 pO.P. 
4% 5%p|0.P. 
9 13 PlO.P. 
Ctrmp. Venn. 
9% 9%pl0. P. 
95% 9o pjO.P. 
Asacar centrtruga ae guarapo, povarv 
taciOn 9 6' nn almacén á precio de embar-
que á 4-15¡16 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALAMURI 
fosaos ponucos 
Bonc* de la R. de Cuba \ t t 115 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 106 
Bonos de la República 
• de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 N 
Obligaciones Jel Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado sq 
la Habana 116% 119 
(d. id. id. id. en el ex-
tranjero 116% 11914 
fd. Id. (segunda bipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 114 115 
Id. id. en el extranjero 114% 115% 
lü. primera id. Ferroca-
rril de Clenfuegos. . n 
id. segunda id. id. Id. . n 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de CaibarUn. . . p-j 
Qonoa primara hipoteca ' 
de Cuban Electric Co. n 
donos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
W ti 
(d. do la Co. de Gas Cu-
bana n 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 93 103 
• d. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
clón 100% 103% 
Idem de la Corapafiía de 
Oaa y Electricidad do 
la Habana. . . . . . . 117% 120 
77 
60 
Bonos Cmpañla Eléctrica 
te Alumbrado y Trac. 
clón de Santiago. . . 105 
td. de loa F. C. O. de la 
H. j A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. 110 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la Ca * 
de Gas y Electricidad. 89 
ACCION AS 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción • 
Bfncu Agrícola de Pue/-
to Príncipe en id- . • 
Banco de Cuba 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
p r e f e r i d a s ) . . . . . 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 1 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Qaa. . m 
Compañía Dique de la 
Habana 
Red Telefónica de 1» Ha-
bana 
Mueva Fábrica de HMo 
Ferrocarril de Gibara & 
Holguín 















U 0 BlB 
N 
92 92% ways comp 
Acf.toues Comunes del 
Havana Electric Rall-
ways comp 55 55% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 65% 66% 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C. U. H. y A. ño Re-
gla Lid. Ca. interna-
cional. (Stock prefe-
rente. 88 88% 
Bres. Notarlos de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet para azúcares; Emilio 
Alfonso para Valores; Teodoro Moeller. 
Habana 17 de Mayo 1909 El Síndi-
to Presidente interino Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFIGUL 
db; l a 
BOLSA PRIVADA 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3% á 3% 
Plata españoa contra oro español 95% 
á 96 




Fca<1o« p&MJceo Valor PlO. 
Empréstito de la Repú-
blica 112 115 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 102 105 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . • 116 119 
Obllgaclonea segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 113 115 
Obligaciones btpcteca-
r/as F. C. Clenfuegos 
á Villaclara N 
Id. id. id. segund. . . N 
Id. primera «*' rroearrtl 
Caibarién N 
(d. primera Gibara A 
Holguín N 
Id. primera Sau Cayeta-
no á Viñales 4 15 
Bonos hipotecarlos de M 
Compañía de Qas y 
Electricidad de La. Ha-
bana 117% 120 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co.. 100% 103% 
Obligaciones sis. (perpt-
ruan) consolidada* de 
los F. C. de la Haba-
na 108 114 
Bonos CopaSIa das Cu-
bana N 
Bonos de la Repübllca 
de Cuba emkidoii ea 
1896 á 1897 N 
Renos segunda Hipoteca 
The Mutanxas Watoa 
Workea M 
Id. Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos blpurecarlos Cen-
tral Covadonga. . . . 122 sin 
Ce. blec. de Aiunj-rauo 
y tracción de Santiago 10 5 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad. 88 91 
aocioícb» 
Banco Español de la isia 
de Cuba (en circuí» 
clón 76% 79 
Ba&vo Agrícola de Puer̂  
to Príncipe N 
Banco Naciona de Cuba 119 145 
Banco de Cuba N 
D<i»i>añiA ac derrocar ri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re* 
gla, limitada 87% 88 
Q». Biec. de Alambrado 
y tracción de Santiago 4 sin 
CJompafila del Ferroca-
rril del Oeste N 
íompañia Cubana Cen-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . W 
ilem id (comunes). » II 
{• •r*&«(MrU de Gibara ft 
Holguín d 
&>inpañít. Cabana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 66 67 
Mane de la Habana pre-
ferente N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Un baña (preferidas) . fi 
íd. Id. id. comunes. . . N 
Compañía de CoMtrno-
ctooee. Reparaciones y 
Saneamiento de Cnbs. h 
Compañía Havana íLl«v 
trtc Railway Co. 1 pre-
ferentes 9214 92% 
Compañía Havana Tiwt 
trie Raflway Co. (ex 
muñes 55 
Comoañia Andaima V 
tauaas , m 
Compañía Alfilererm ' 
üana ^ 
Compaflls Vidriera (km 
55% 
Habana 7 de Mayo de 1909 
HEP^I.IÍÍP ?BL BARRIO Y PEREZ DEL-GADO, Juez de Primera Instancia Ac-cidental, del Oeste. ' Por el presente edicto se hace saber- Oue en los autos de la quiebra de "E. Dalmau (S. en C.) en junta de acreedores celebrada en treinta de Abfil último, resultaron nom brados Síndicos de la misma los Sre" los Dufaü, Belisario Martínez y Luciano Maza y Ruiz: á los cuales deberá hacerse entrega de cuanto corresponda A los refe-ridos Sree. E. Dalmau (6. en C.) 
Y para «u publicación en el DIARTO DE LA MARINA, expirlo el presente. Habana Mayo tres de mil novecientos nueve. 
Herminio del Barrio Ante mf: 
Angrl Mannm 
CORREDORES DE VALORES. 
M u Lms Pelro. ") ("OBISPO 33. 
r , x • m , ( GERENTES, H A B A N A } 10 
José Momo T a l m ) iKLEFON] M 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra 6 venta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post <fe Flaarg;, Mienabro* de la misma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias baacarias tanto locales 
c 4 H 1 2 eomo extrfcnicras. 312-19 I> 
¡ P r o s p e r i d a d y P r o g r e s o ! 
R E S U L T A D O S D E 1 9 0 8 
" E L S O L " 
COMPAÑIA DE SEGUROS 
SOBRE LA VIDA 
SUN LIFE AS3UBANCE COMPANY OF CANADA 
SEGUROS EXPEDIDOS DURANTE 1908. 
Seguros expedidos y cobrados durante 1*08 $IÍ» 
Aumento sobre 1907 i , 
783. (IT 1 
903.877. 
INGRESOS ' 
Ingresos en efectivo por primas. Interés, alquileres, &, 
Aumento sobre 1907 .840.«01 700.313, 
ACTIVO 
Activo en 31 de Diciembre de 1908. 




Sobrante distribuido durante 1908 A, los tenedores de pólizas con de-
recho & participar en las ucilidades del aflo 331.471.12 
Sobrante el 31 de Diciembre de 1908, sobre toda obligación y capital, 
según la tabla Hm.. con el 3% y 3 por 100 de Interés 2.5»«.303.9!5 
Aumento sobre 1907 549.419.53 
Sobrante sobre toda obligación y capital, según el tipo del Gobierno del 
Canadá 4.118.491.91 
PAGOS A LOS TENEDORES DE POLIZAS 
Siniestros, Dótales vencidas, utilidades y demás pagos á los tenedores 
de pólizas durante 1908 2. 
Pagos hechos á los tenedores de pólizas desde la fundación de la Com-
pañía. " 20 





Seguros en vigor en 31 de Diciembre de 1»08 119.517.740.89 
Aumento sobre 1907. 8.382.046.51 
Eli PROGRESO D E LA COMPAÑIA 
INGRESOS 
ACTIVO 





1872. 1878. 1S83. 1888. 1893. 1898. 1903. 1908. 
48.210.93 | 127.505.87 | 274.Seü.b0 • 575.273.58 1.240.483.12 2. 327.913.60 3.986.139.50 6. 949.001.98 
j| 96.461.95 349.525.60 736.940.10 1.586.816.21 4,001.776.90 8.231.911.81 15.505.776.48 29.238.525.51 
§ 1.064.350.00 3.374.683.-JS 6.779.56h.77 11.931.316.21 27.799.756.51 49.693.405.65 75.681.188.87 119.517.740.89 
Doctor Luther S. Harvey. Director p«ra Cuba: altos del edificio del Roya! Fank ot 
Canadfi, Habana. Obrapfn 33. Teléfono nfl mero 3384. Apartado 934, Habana. — P. M, 
jont, cajero. 
»lt 4-U C 1644 
BANCO NACIONAL DE CU 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $33.000,000-00 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
CUENTAS ABIERTAS POK CORREO 
Pídase informes 
Además de la* 
horas usuales de 
tedos los días há-
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los silbados 




algo de su sueldo 





BANCO NACIONAL DE C U B A 
C. 1619 IMy. 
L a C o m p a ñ í a de F o m e n t o A g r a r i o hace p r é s t a m o s en 
todas cantidades y á m ó d i c o i n t e r é s sobre a z ú c a r e s 
p ignorados y f ru tos , t an to á sus accianistas como á 
sus tenedores de F ó l i z a s , 
FACILIDADES T PRONTITUD EN LOS PRESTAM3Í 
SECIÜBOS DE C a S A V E B A L E S Y GANADO. 
COMPAÑIA DE FOMENTO AGRARIO 
Edi f i c io de l B a n c ó Bfacional.—3 pise. 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O S I . O O O ^ O O O . 
c 1663 26-My 13 
LA 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPÜLAR 
FUNCIONA BAJO 7jA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo t Recoletos níiaero 3, MUDRlD. 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
Cable y Telégrafo: F ' r a . h . i s . . 
Depositario de los fondos de la Sociedad: él BANCO DE ESPAÑA > 
Agentes Banqueros n a n Cuba: J A. Bances v Ccranañía. 
E m p r e s a s l e r c a ü t i í e s 
y S o c i e d a d e s . 
E L I R I S 
Compañía de Segruros Mütuos contra 
Incendios 
PRESIDENCIA 
La Comisión nom'bracia en la n r i m * ^ 
sión de la Juma General ordlnaíin se' 
ficada el 8 del mes corriente parí 'i V.er'-
men de la Memoria y glosa de las r L X*' 
del año de 1908. ha terminado su comS*8 
Lo que comunico k los señores A«ooi-20" 
4 esta Compañía citándoles nuevamenti Ü0" 
ra la segunda sesión que tendrá efeot« . 
la UNA de la tarde del día H del r ^ l V 
Junio próximo, en las Oficinas, Emoedr. 
do número 34, en esta Capital. cualaui*r,r 
que sea el número de los señores eonmT 
rrentes, en cuya sesión se dará lectura «i 
informe de la referida Comisión; se resol 
verá sobre la aprobación de la Memoria 
Cuentas mencionadas y decidirá sobre Ir/ 
intereses sociales dentro de los límitee «' 
jados en los Estatutos, según lo disponen 
los artículos 36 y 37; siendo válidos y obll 
gatorios los acuerdos (iue se tomen con 
arreglo á los mismos, aún para los que no 
hayan concurrido. 
Habana. 14 de Mayo de 1909. 
El Presidente. 
Juan Loredo y Garav 
C. 1693 alt. 6-l« 
C. 1543 i mi-
c o m p a ñ í a ANONIMA 
N U E V A F A B R I C A DE H I E L O 
Y CERVECERIA 
L A T R O P I C A L 
Firmada la Escritura de ampliación de Capital de esta Compañía, según acuerdo de 1» junta general extraordinaria de 28 de Febrero último, convocada al efecto, se re-cuerda á los señores accionistas que de con-formidad con lo que se les hizo saber opor-tunamente por medio de lo^ periódicos lo-cales y de circulares enviadas á domicilio podrán recoger y hacer efectivos en los ofl.' ciñas de esta Empresa, calle de la Unlversi. dad número 34. en días y horas hábiles, desde esta fecha ha.sta el 31 del actual, los títulos que respectivamente les corres-ponda, según el reparto acordado en la ci-tada junta. 
Habana 15 de Mayo de 1909. 
El Presidente. 
Coam« Blanco Herrera. 
C. 1690 lt-lB-7d-16 
G A R D I i r 
Corree poasaí del Banco de 
Londres y México en la Kepd* 




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas y valores cotizablea. 
OFICINA C E N T R A u 
T E L E F O N O 6 4 8 
IMy 
I R I S " 
C O M P Á M DE SEGUROS MÜTÜO] 
CONTRA INCENDIOS 
EstaliMa en la HaMaaeial] U n 
ES LA ÜNICA NACIONAL 
y lleva ¿54 año» de exlstencui 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon-
sable 5 4 8 . 8 8 2 , 4 7 0 - 0 0 
SIN i ESTROS paga-
dos hasta la íec-ha. % 1.655.718'27 
Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol ó mosaico, sin mader». y ocupadas por- familia, á 17 y medio cenUvM oro español por ciento anu&í. 
Asegura casas de mamposterta, sin made-ra, ocupadas por familias, á 26 centavo! oro español por ciento anual. Asegura cauas de mamposterta exterior-tríente, con tabiquería Interior de mampot-• ería y ios piso todos de madera, altes y toa-jos, y ocupados por familia á 32 y medio cortavos oro español por ciento anual. 
Casas de mampostería. cubiertas de teja» 6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-b Qn-rla de madera, 4 40 centavos por ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejai pizarra, n.y.ni ó asbestos y aunque no ten-gan los pisos de madera, habitadas sola-mente por familia»,, á 47 y medio centavoi oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de H mismo, habitadas solamente por familia, i 55 centavos oro español por ciento anual. Los eíliflclos de madera que tengan sata-bleciralentos, como bodegas, café: etc.; p»-garán lo mismo que éstos, es decir si la bodega está en escala 12. que paga Í1.40 pof ciento oro español ar.ual. el edificio pagarí ¡o mismo, y asi sucesivamente estanóo «• otras escalas; pagando siempre tanto por al continente como por el contenido. 
Oficinaa: en «u propio edificio. EMPEDRE. DO 34, 
Habana, 30 de Abril de 1909. 
c. nef iMy. 
R a m ó n Beni to Fon tec i l l» 
Comerciante comisionista, corresponsal M 
Banco Nacional de Cuba. Real nümero »»• 
Apartado 14, Jovellanos, Cubfl. 
3691 312-20M»_ 
c a j a F r é s e r v a d a s 
Las tenernos en nuestra Bóvs* 
da constraida con todos los a(Í9* 
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia d« 
los interesados. 
En esta oficina daremos todo? 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190^ 
A G U Í A R N. 103 
N . C E L A T S y C O M P -
BANQUEROS 
C . K77 
. 1 1 1 fflili 
Las a lqu i i amos en nuestra 
B ó v e d a , cons t ru ida coa t ^ J 
ios adelantos modernos. P 
guardar acciones, ^enmen 
y prendas bajo la p r p p * 
tod ia de los in te resadof ríian-
Para m á s m f o ^ e s ^ n r 
S3 á nuest ra o t í c ina Amar* 
ra m u n . 1 
C. 57» 
11. i . >5 
U p m a n n & ^ 
(BA.NQÜEK03} 
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LA EXPOSICION 
DE VALENCIA 
España renace victoriosamente, con 
generosas ansias, á una vida de activi-
dad, de iniciativa y de progreso. Des-
de aquel movimiento vigoroso y fecun-
• do que surgió á raíz, y como conse-
cuencia inmediata, de los tremendos 
desastres coloniales, el pueblo típico 
de los toreros y de las majas, del baile 
y de las castañuelas—ese pueblo pin-
toresco y soñador que, sin conseguirlo, 
pretendieron retratar en sus libros ro-
inántioos los Hugo, los Durnas y los 
Gautier—se va transformando de un 
modo radical y definitivo. Los desen-
gaños del 98 fueron tan terribles, que 
bien puede asegurarse que España de-
be á aquella inolvidable ruda lección 
los inmensos beneficios que ahora está 
recogiendo, resultado eficacísimo de 
nuevas orientaciones en las costumbres 
públicas y de una política interior mo-
derada y previsora. 
Las frases condenatorias del insig-
ne polígrafo don Joaquín Costa, uni-
das á la iniciativa y á la actividad de 
don Basilio Paraíso, produjeron aquel 
soberbio espectáculo que España brin-
dó al mundo desde las postrimerías 
de 1899, espectáculo en que rivalizaron 
todos los elementos productores de la 
ilustre Iberia y mediante el cual pro-
bó ésta á los que dudaban de la efica-
cia de sus energías que aún poseía 
alientos suficientes para desafiar las 
cóleras del destino y sobreponerse á 
los fieros golpes de Ja adversidad. 
Consecuencia de aquella labor ini-
ciada por Jas Cámaras de Comercio y 
las Ligas de contribuyentes, en la que 
tomaron también una parte muy acti-
va los elementos intelectuales y las 
clases populares, si bien en éstas no se 
¡advertían los entusiasmos que habían 
prodigado con diferentes motivos y 
en otra época, fueron el desarrollo 
inesperado que adquirió la industria 
en poblaciones marítimas como Barce-
lona, Bilbao, Gijón, Santander, etc.. 
Jas campañas que sostuvo la prensa en 
favor de una transformación completa 
en materia de enseñanza y en la esfera 
de los procedimientos políticos y ad-
ministrativos y esos esfuerzos indivi-
duales y colectivos que de una parte á 
otra de la Península se vienen reali-
zando por mejorar las condiciones del 
suelo, facilitar la exportación de los 
productos y robustecer de una manera 
efectiva el crédito nacional. 
En este terreno ocupan lugar prefe-
rente por derecho propio esos Certá-
menes del Trabajo con que nos sor" 
prenden ahora- importantes ciudades 
españolas. períf>7() brillante de activi-
dades; é inieiativas que dió comienza 
con la notable Exposición Regional de 
Gijón, la primera de algún empeño 
que se verificaba después de la pérdi-
da do las. colonias: que adquiere consi-
derable .relieve con la Exposición 
Franco-Español a de Zaragoza, testimo-
nio irrefutable de lo miwho que pue 
den- una voluntad y una idea cuando sa 
ponen al servicio del patriotismo y del 
progreso; que continúa su senda vic-
toriosa con la gran Feria que hoy se 
inaugura solemnemente en la ciudad de 
Valencia y que seguirá pregonando el 
temple de la energía española con la 
Exposición provincial que en breve 
también se inaugurará en Santiago de 
Compostela. 
La Exposición de Valencia cuya 
apertura presidirá hoy S. M. el Rey y 
á cuyo realce habrán de contribuir las 
escuadras de Inglaterra y Francia, 
fondeadas en -la riente bahía levantina, 
es una de las más importantes que se 
celebran en España á partir del movi-
miento regenerador que se viene ob-
servando en la Madre Patria como con-
secuencia del resultado de la guerra 
con los Estados-Uinidos y sin disputa 
la más completa y la mejor en los di-
versos aspectos del trabajo después del 
colosal esfuerzo realizado por la heroi-
ca Zaragoza con motivó del memorable 
Centenario de los Sitios. Por las in-
formaciones que ya ha publicado el 
Diario y que seguiremos publicando en 
nuestra siempre interesante sección 
"Correo de España," se darán perfec-
ta cuenta los íectores de la magnitud 
del empeño cuyo triunfo celebran hoy 
los inteligentes y laboriosos valencianos 
con el acto que presidirá el augusto 
Jefe del Estado español y que es por 
sí solo un ejemplo concluyente de la 
vitalidad y consistencia de nuestra 
raza. 
Unámonos todos las que nos expresa-
mos en el hermoso idioma de Cervantes 
y bebemos en las purísimas fuentes del 
pensamiento español, al regocijo que 
hoy experimenta la bella y alegre ciu-
dad del Tirria, tierra privilegiadr, .̂e 
los pintores y los poetas, bajo cuyo 
cielo azul y é la sombra plácida de sus 
huertas incomparables vino á la vida 
aquel gigante de la filosofía y de la 
ciencia, el sabio y profundo Vives. 
Unámonos sí, con los hijos altivos de 
aquella región de la Madre España cu-
yo suelo es un inagotable jardín, y al 
entonar, con ellos un himno rebosante 
de entusiasmo y amor á las maravillas 
del Trabajo y á los milagros de la Ini-
ciativa, cantemos también las glorias 
de aquel pasado esplendoroso cuyas en* 
señanzas jamás podremos olvidar, pa-
sado de inmortal florecimiento en la 
esfera del arte y de las ideas, al cual 
debemos siempre dirigir los ojos en 
busca de estímulo para las luchas del 
presente y para -las conquistas civili-
zadoras del porvenir. 
B A T U R R I L L O 
Hablan varios maestros. 
Señor Aramburu: 
Mucho le agradeceremos que labore 
usted-en el Diario de l a Marina, para 
que los tribunales de exámenes y los 
grupos de calificadores, sean consti-
tuidos por catedráticos de la Universi-
dad y de los Institutos; pues nadie co-
mo ellos, intelectuales y maestros, más 
capacitados para juzgar trabajos cien-
tíficos y literarios de los aspirantes. 
Sólo así no* se repetirá el vergonzo-
so espectáculo de que ineptos, maestros 
y maestras que al compadreo debieron 
sus diplomas de calificadores, juzguen 
trabajos que ni son capaces de imitar, 
ni siquiera do "comprender. 
Nosotros conocemos terceros grados, 
debidos al favor ese, que no saben es-
cribir, que confunden educación con 
instrucción, inducción con deducción, 
método con sistema y ambos con pro-
cedimientos, y que no han aprendido 
á resolver una ecuación de primer gra-
do. 
Formados los Tribunales por doc-
tos; constituidos con personas de cri-
terio, que no estén pendientes de las 
indicaciones del caciquilUo municipal, 
ni temerosos de que se les deje fuera 
de contrata si no les complaceu po-
drá tenerse la garantía siquiera 
de que no han jugado las miserias lo-
cales en fallos, que podrían ser seve-
ros ó complacientes para todos, pero 
no serviles para con unos y crueles 
para con otros. 
Más importantes que otros serán los 
exámenes estos, porque servirán de ba-
se á la formación del escalafón de 
maestros; trascendental función esta, 
de que emanarán títulos definitivos: 
por Dios, señor Aramburu, que no vol-
vamos á tener las corruptelas de otros 
años, el favor para ios ineptos; mien-
tras se niega vallidez á los títulos de 
las antiguas Normales, tan legítimos 
como los de la Universidad y los Ins-
titutos del tiempo de la eólonia. 
Varios maestros. 
para juzgar de trabajos de suma y res-
ta; un catedrático de literatura care-
cía de competencia para censurar ejer-
cicios de composición, y un médico 
eminente no podía entender de ele-
mentos de fisiología. Y se desoyó el 
consejo, y se dejó sentado que para ca-
lificar trabajos escritos, pura teoría, 
era indispensable estar habituado á la 
enseñanza práctica. Probablemente si 
se hubiera tratado de pruebas orales 
y de actitudes personales en el aula, 
se habrían escogido jueces teorizantes 
y novicios. Y temo que así seguirá el 
criterio de los interesados. 
ACADEMIA DE COMERCIO 
De primera clase. Director Luís B. 
Corrales, Aguila 112, teléfono 2051. 
Clases diarias de 8 a. m. á 91^ p. m. 
Enseñanza práctica y garantizada 
con el Título de Tenedor de libros. 
Se admiten internos. 
Podría m i t r a r á mis comunicantes 
más de cuatro razonados trabajos, pu-
blicados en estas columnas cuando se 
preocupaba la opinión cubana por la 
capacidad de. los maestros de primera 
enseñanza, y verían en ellos expuesta 
esa misma idea. 
Decía yo: constituid con personas 
aptas y probas los tribunales; nom-
brad un grupo de calificadores, bien 
remunerados por el Estado, sacados 
de la Escuela de Pedagogía de nuestro 
primer centro docente, de otras cor-
poraciones científicas, de las filas del 
magisterio no en ejercicio y del nú-
mero de autores didácticos; escoged 
veinte nombres de pedagogos y de eru-
ditos, sancionados por la opinión sana 
y glorificados por la admiración pú-
blica, y poned en manos de estos hom-
bres los trabajos. Y al que ellos den 
tercer grado expedidle nombramiento 
definitivo. 
Y contra esta opinión raía, los ahi-
jados de los pnrsonajes se alzaron. Los 
catedráticos no entienden de metodolo-
gía ; ¡los publicistas desconocen las inte-
rioridades de la profesión; se'ha de 
estar en ejercicio para calificar bien: 
exclamaban los que tenían asegurado 
el di piorna. 
Y el Gobierno les dió la razón: un 
profesor de matemáticas no era apto 
Noveles periodistas. 
De Ciego de Avila me envían una 
colección de los periódicos locales, pa-
ra que me solace con la lectura de los 
juicios de crítica literaria, y con las 
galas de lenguaje que allí se gastan 
los cronistas teatrales, seguramente jo-
vencitos entusiastas, llenos de ardi-
miento y buena voluntad, pero sin la 
serenidad de criterio que dan la prác-
tica y los desengaños, en el curso de 
la profesión. 
Uno, por ejemplo, califica á la Cora-
Uto de "botón de rosa encarnado, ca-
pul'lito maravilloso y genial artista." 
Genial: propio del genio; pero tam-
bién que causa deleite. Pase, pues, el 
adjetivo, si el cronista tiene en cartera 
otras más dulces, para los botoncitos 
de rosa y capullitos maravillosos de la 
buena sociedad avileña.. . que no en-
señen las pantorrillas. 
Gtro cronista dice de. La Estrella 
Aiidaluza: " E l arte, la poesía y la 
música, se unen en ella formando pre-
cioso bouquet; donde quiera que vaya, 
será coral; será un brillante engarza-
do en aro de filigrana; donde quiera 
será la Diva, porque ¿entonces que se-
ría la Patti y qué será la Barrientos? 
Diva es una gran cantatriz; se lla-
man así las cantantes célebres de ópe-
ra, lias que atacan con sus privilegia-
das gargantas las notas difíciles, las 
que llenan de armonías el recinto de 
un teatro, conmueven y arrebatan á 
las multitudes y dominan, con su ar-
te, los corazones. Una bailarina no 
puede por eso ser Diva. Un couplet 
sólo requiere gracia superficial, mími-
ca intenoionad'a, arte ligero. Puede en-
tusiasmarse ila galería con una picares-
ca coupletista, pero la crítica artísti-
ca no está autorizada para elevarla á 
la categoría de Diva, como no puede 
apellidarse egregio poeta al improvisa-
dor que al son de la baudurria canta 
guajiras; ni colocar en el rango de los 
Mnrillo y los Ticiano al hábil decora-
dor de paredes. 
Esto, que parece inocente, que solo 
encierra en la forma un propósito ga-
lante, y que de todas suertes acredita 
á los noveles periodistas avileños, de 
aficionados al placer escénico, ofrece 
el grave inconveniente de acreditar-
nos mal fuera de Cuba, si por allá se 
leen estos periódicos de provincias. Por-
que se dirán ios entendidos en cuestio-
nes de arte, que estamos muy atrasa-
dos, que hemos oído poco y conocido á 
pocas estrellas del hell canto, cuando 
así llegamos al pináculo de la fama á 
meras coupletistas, de á ciuco duros 
por noche, que para 'la prensa de otros 
países pasan desapercibidas. 
Y origina otro mal: el engreimien-
to que se apodera de esas modestas 
bailarinas, venidas á nuestras playas 
cri demanda de pan, muy conformes 
con ganarlo sonriendo picarescamente 
y enseñando sus piernas, y á quienes 
elevamos tanto en su propia estimación, 
que cuando alguno de nosotros, ya vie-
jo y desentendido de los "capullitos 
maravililosos', las-llamemos al orden, 
porque se han crecido demasiado, en 
daño de la honestidad de las especta-
doras, nos cobrarán odio y tomarán á 
grosera descortesía lo que sólo será 
bien para ellas y para nuestras fami-
lias. 
Sé bien, sé perfectamente, porque lo 
palpo á diario, cómo se las gastan los 
gacetilleros y cronistas de la prensa 
rural, nacidos y criados en la monoto-
nía de esta vida provinciana; muchos 
de los cuales jamás oyeron cantar una 
ópera, cuando por acaso llega al pue-
blo una -tiplecilla, una coupletista, 
cualquier modesta principiaute, á 
quien suponen expresión sublime del 
arte. 
Pero sé también que fuera de Cuba 
se nál lee; y es bien que destruyamos 
la leyenda de que somos meros indios 
con levita, como la gran trágica dijo: 
No exageremos, compañeros. Y de 
exagerar, que sea en pro de las bue-
nas costumbres; no en loor de las rei-
nas de la pirueta y de la picardía. 
Porque es justo. 
A l felicitar á los matan-ceros por la 
publicación del folleto "Pro-Patria,,, 
conmemorativo del restablecimiento 
de la República, cometí inadvertida-
mente una omisión, que alguien, cui-
dadoso de la justicia, me señala: ca-
llé el nombre del doctor Antonio J. 
Cadenas, verdadero «iniciador del pa-
triótico *pensamiento, que la prensa 
yumurina acogió con amor, y que ma-
tanceros notables realizaron. 
Efectivamente, nadie podrá dispu-
tar al doctor Cadenas esa legítima 
gloria, consignada en actas y declara-
ciones, y de que hace debido mérito 
el folleto. Y es honrado rectificar, por 
lo mismo que ese amigo mío no es ma-
tancero, aunque sí formó hogar .en 
aquella provincia, donde nacieron su 
amada compañera y los tres angelitos 
que embellecen su existencia. 
Y otra rectificación es más precisa. 
La- idea no se circunscribía á la pu-
blicación de ese albura, exponente de 
cultura y dato fidedigno para la his-
toria: tenía por finalidad, tiene por 
objeto, vender ejemplares, dedicando 
su producto al Asilo Huérfanos de la 
Patria: •coronamiento espléndido de 
la feliz iniciativa del doctor. 
Qpnste así, y respondan los amigos 
de los huérfanos. Y perdonen ellos rai 
olvido, disculpable en la prisa con 
que redacto estos trabajos de pren-
sa, en momentos fugaces que otras 
atenciones me conceden. 
• joaqttin N. ARAMBURU. 
La Situación se desvive porque le di" 
gamos algo: está enamoriscada de nos-
otros desde que le advertrmos á Don 
Judas que él no era un hipocritón 
El piropo le supo á caramelo, y el dia-
rio conservador tiénele envidia á su 
alcalde. 
Escribimos acá de la fusión unas 
cuantas quisi-cosas; La Situación las 
gustó, las saboreó con deleite, y las en-
contró magníficas porque no se me-
tían con D. Judas: creyó llegada la 
hora de merecer el piropo, y soltó este 
comentario: 
"¿Qué nuevos vientos, ó qué nueva' 
salida de Sol, liabría barruntado para | 
un próximo porvenir el Diario, que va 
rectificando así el rumbo de una nave 
vcletcra (en vez de velera)... ?" 
La Situación se equivocó la pobre... | 
Porque este rasgo de ingenio no se me-
rece un piropo: se merece una multa 
de Armisén. Y se equivocó adem/us, 
porque el Diario no rectifica nada, 
aunque le mcurtíiiczmolen. Lo que di j i -
mos sobre la fusión, no lo dijimos aho-
ra por vez primera: ya lo dijimos cuan-
do la coalición se pactó, y acaso más 
duramente. Y si La Situación quiere 
probarlo, podemos remitirle aquellos, 
números, en los que nos hallará donde 
hemos estado siempre: solo que al par 
de las censuras esas, encontrará algu^ 
ñas más, dirigidas á tachar la conducta 
antipatriótica y mezquina de ciertos 
conservadores vd-eferos y de ciertas' 
Situaciones soleadas. 
Y es que el Diario, hoy—como ayer 
—no necesita adular á uingún Judas 
para vivir á su gusto, y quiere conser-
var su independencia, y sabe, á más, 
conservarla, para poder censurar á' 
quien censuras merece, sea quien sea, 
hállese donde se halle, y para no tener 
que limitarse á aplaudir á toda costa 
lo que es repugnante y bajo, de deni-
grar á toda costa lo que es elevado y 
bueno, solo porque lo ejecuta este par-
tido ó aquel. 
La Situación trabajará por tanto,1 
en pro de los que ia pagan, y atacara 
los acuerdos del partido liberal, porque 
son del partido liberal; nosotros traba-
jamos en pro de Cuba, solamente en 
pro de Cuba, y si atacamos á veces los 
acuerdos de un partido, no es porque 
sean del partido, es porque van contra 
Cuba. 
Todavía hay diferencia de una 5 
otro . . . . 
Los de la Raja se irritañ: no les -pa-
rece bien que La Defensa les saque á 
relucir loe trapos sucios. Y La Defen-
sa está erre que erre. Un señor Tumer 
que anda por Santiago ha procesado al 
periódico: y creemos que ese Turner 
no hace bien, porque el periódico se l i -
mita á referir lo que las víctimas da-
cen: á quien debiera procesar Turner 
era á las víctimas esas. Habla otra: 
"Relata Manuel Díaz Rodríguez que 
fué uno de los alumnos de la escuela 
Raja Yoga, Point Loma; que partió da 
esta ciudad con un grupo de más de 
treinta niños; que una vez en Point 
Loma fueron divididos en tres seccio-
nes, según la categoría y posición de 
sus padres-, que como á las cuatro años 
de estar en dicho colegio lo destinaron 
á chapear monte y á hacer trabajos que 
sus fuerzas no podían resistir, por lo 
que hubo de quejarse á Mr. Gawsell 
quien le contestó que no podía hacer 
nada sobre ese particular, pues el que 
allí iba tenía que hacer todo lo- que se 
le mandara; que en vista de que no 
eran atendidas sus súplicas, se vió 
obligado á seguir trabajando dos veces 
al día durante dos horas; que después 
estuvo trabajando ocho horas diaria* 
que fué el tiempo que se le fijara; que 
él deseando que lo expulsaran trató de 
portarse mal; que por todos las alum" 
" L a A c a c i a 9 ' 
F U N D A D A E N 1 8 7 5 . 
E s l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a s f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" U l A C A C I A " , S A R I R A F A E L 1 2 , Tel é f o n o l , l l 4 . 
C. 1548 
¡ g o r e s l a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
E l que t o m a i a cerveza negra 
de L A T R O P I C A L compra la sa-
l u d pa ra e l cuerpo y l a a l e g r í a 
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EL SECRETO DE LA SALUD 
Consiste en comeo* y digerir bien y 
en no padecer extreñimiento. Esta 
afeeción tan desagradable se cura con 
una taza de TE JAPONES del doc-
tor González á las iiorajs de las comi-
das ó por la noche. Muchas mujeres 
estenuadas por el estreñimiento han 
recuperado da salud con el TE JAPO-
NES del doctor González que se pre-
T5íira y "v̂ ende en la Botica ''San Jo-
sé," calle de la Habana número 112, 
esquina á Lamparilla. 
IMy. 
Curación rápida y segura de las 
CorvAZ&s, Esparavanes, Sobre-
huoaoa, Worraaa, E s f u e r z o s . 
Moletas, Vejigones, etc., por el 
UNGÜENTO ROJO MERE 
no díjinda cicatriMg - 40 Anos de éxito 
El mejor tópioo para le Coracion de todas las H a g a s y de los Cabal los 
heridos en las R o d i l l a s , es el 
P. MERE de CHANTILLY, u ORLÉANS (FriMU] Proveedor de las Reales Caballerizas de S. M. el Rey de España 
En toiat Farmacias. — Depóíito onNsnAL 
M. SORIANO, Cuba, n'33 (Altos) Habana, 
Apartado 638 7 a s e g u r a e l v i g o r . C. 1CTS 
Desde Nairobi, en Africa, comunica: "Antes que terminen 
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PAUL PEVAL 
(Séntlia p r t e fle "£i castillo M a l i l t e " ) 
VE*SI02s CASTELLANA 
TEsta novela publicada por la ^ 
rlal de Saturnino Cállele f^1? ed,to-de Madrid, se encuenda 1?%?*^ en la Moderna Poesía. Obispo 
I 
Hombre ó demonio 
Acercábase la noche: la cámara del 
Consejo estaba sólo iluminada por los 
últimos rayos del crepúsculo, á ios 
cuales se mezclaban los de la lumbre 
que ardía en la chimenea. 
Los muebles dibujaban confusamen-
te en los artesonados sus formas, cu-
yas sombras agrandadas vacilaban en 
el techo. 
Alrededor de la chimenea se agru-
paban cinco hombres y una mujer, á 
quienes la mano de la Providencia ha-
Ja ^«-'adenado entre sí hacía largo 
]'0mpo; Muchas veces se habían bur-
ao pm(iosameilte de los pobres de es_ 
!. '^V116 creen ^ las almas en P®1» 17 * |as cosas del otro mundo. 
0'v^^embarg0- entre todos acIuellf>s I 
obelados contra el cielo, no i 
hubo uno siquiera que dejara de ex-
tremecerse con supersticioso terror al 
oir el nombre, pronunciado de repen-
te, del barón de Eodach. 
Tampoco es bastante la increduli-
dad para ahogar la superstición: na-
die tiembla más fácilmente que las al-
mas despreocupadas. 
Acababa de revelarse un hecho que 
traspasaba los límites de lo posible. 
Sobre aquel hecho se había discuti-
do, comentado y supuesto. 
Y cada palabra añadida robustecía 
más y más la creencia común. 
¿ Qué debía imaginarse ? ¿ Era hombre 
aquel ser maravilloso que se burlaba de 
las leyes más estrechas de la Naturale-
za, y para el cual no existía el tiempo 
ni el espacio? 
Algunos, como la judía y el doctor, 
se defendían con obstinación contra el 
terror victorioso, y, estremeciéndose, 
se burlaban de su propio espanto; 
otros, que no tenían fuerzas para dis-
cutir consigo mismo, sentían frío en 
las venas, y no se atrevían á intentar 
reconocer la helada mano que oprimía 
su pecho. 
Uno solo, el más valiente de todos, 
aquél que habría desafiado sin palide-
cer todos los peligros terrestres, depar-
tía cándidamente con su terror. 
El magiar Yanos Georgy, oriundo 
de m j í a í s cristiano en que la religión4 
se envuelve todavía en los brumosos 
sueños de la poesía de la Edad Media, 
sentía renacer atropelladamente en el 
fondo de su alma las olvidadas creen-
cias religiosas. 
Alzábanse ante sus ojos los persona-
jes de las misteriosas leyendas que ha-
bían arrobado sus sueños durante los 
años juveniles: una cuerda, muda ha-
cía mucho tiempo, vibraba en las tinie-
blas de su ignorancia. 
Pensaba en el Demonio; pensaba en 
el negro espíritu que campea en todas 
las tradiciones de la vieja Hungría. 
Su mano apretaba maquinalmente 
por debajo de su redingot el cañón de 
una de las pistolas; buscaba instinti-
vamente con qué defenderse contra un 
peligro desconocido: se estremecían 
sus dedos, y sus cabellos se encrespa-
ban sobre su húmedo cráneo. 
Klaus había desaparecido. 
En eí umbral de la puerta se dibu-
jó el negro contorno de un hombre 
de elevada estatura y de sombría faz. 
Los seis socios palidecieron y con-
tuvieron la respiración. 
I>a sombra negra avanzó lentamente. 
Resonaba por iguales intervalos el rui-
do de sus pasos sobre efl. pavimento. 
Todará no podía verse su figura: 
cada uno le daba, según el capricho de 
su Tmftgrnación, un color fantástico so-
•iarenarttiracL 
Y al propio tiempo dudaba cada 
cual, rebelándose en secreto contra las 
cosas imposibles. 
El recién llegado no cesaba de acer-
carse. 
Salió de la sombra, y entró. brus-
camente en la zona luminosa que pro-
yectaba la chimenea. 
La respiración contenida salió á un 
mismo tiempo de todos los pechog.* 
El que había entrado era el barón 
de Rodach: había engañado á todos 
la secreta esperanza que los animaba 
contra la superstición. No cabía du-
da: no existía ningún error. 
Yanos reconoció al hombre de Lon-
dres; Van Praet, al hombre de Ams-
terdam, y Sara al hombre de París. 
Abel, Reinhold y Mira reconocieron 
también al embajador que cada uno de 
elips había elegido. 
YA objeto milagroso tenía cuerpo; el 
barón de Rodach estaba allí en carne 
y hueso; el prodigio era más extra-
ño é inexplicable cada vez. 
Detúvose Rodach frente á la chime-
nea: su hermosa cabeza, iluminada de 
lleno, resaltaba refulgente sobre un 
fondo de tinieblas; el conmovido es-
píritu de los que allí estaban veían 
como una aureola circundando su 
frente. 
Descartando todo efecto de fantas-
anagoríaj aquel .JX)síiCo-=tí£a ^verdadera- »,Uauxbaciáa.reinaba, en Ja asamblea. 
mente admirable. E l sello de fatiga y 
de tristeza que en él hemos columbra-
do en otras ocasiones, había desapare-
cido completamente: todo en el sem-
blante de Rodach era fuerza y osadía. 
Erguíase altanera su elevada estatura, 
ia calma tranquila que había en su 
mirada, parecía retar á todo ojo hu-
mano, y hacerle ocultarse entre los 
entornados párpados. 
Antes de tomar asiento el barón de 
Rodach recorrió con la mirada todo el 
círculo. 
Reconoció al magiar, á meinherr Fa-
bricio Van Praet y á' mad. de Laurens. 
De la reunión de estos personajes, y 
de la actitud en que se hallaban los 
tres socios de París, no pudo menos de 
sacar en claro que acababa de tener 
lugar una explicación; explicación cu-
yo principal objeto era su persona. 
Si se conmovió interiormente, nadie 
hubiera podido afirmarlo: sus faccio-
nes nada expresaban. 
—Vengo aquí—dijo—á fin de dar 
cuenta de las tres misiones que me han 
hecho el honor de confiarme los tres 
jefes de la casa de Geldberg. Si mi 
presencia impide alguna conversación 
importante, dispuesto •¡estoy á retirar-
me. 
Aquella pregunta tan sencilla que-
dó sin respuesta por un instante: tan-
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El primero que pudo recobrar uri 
poco de sangre fría fué el noble M. de 
Reinhold; aquel hombre cuyo corazón 
cobarde hemos visto posternado hace 
poco ante la amenaza del magiar Y*» 
nos Georgy. 
El peligro había cambiado de nA-
tureleza para él: lo que.detestaba en 
el mundo sobre todas las cosas, era la 
boca de un cañón de pistola asestado 
contra su pecho. ^ 
Hasta cierto punto le espantaba co-
mo á cualquiera otro de sus compañe-
ros, el incidente relativo al barón; pa-
ro en definitiva, era aquél un golpe 
incierto que le libertaba de otro muyj 
evidente. 
El pensamiento del magiar se ha-
bía vuelto íntegro hacia aquel lado, y 
Reinhold podía usar á sus anchas de ia 
facultad de respirar. 
En aquel momento era el más va* 
líente de todos. 
Recobrando, pues, todo su aire ama-
ble y decidor, contestó: 
—Mejor que nadie sabe el señor ba> 
rón de Rodach que en ningún tiempo 
puede estar de sobra en la casa de Geld 
berg. Si no fuese para nosotros de-
masiado honor, diría que el señor b». 
r6n forma parte de la familia. 
(Continuará)y 
DIARIO DE LA MARINA—Edicióa rk- la mañana.—Mayo 18 de 190?>. 
nos se cor>ía la noticia de que Isabel 
Gil y cuatro niñas más, estaban casti-
gadas hacía algún tiempo; que se le 
obligaba á amasar pan; que él fué cas-
tigado á pan y agua por espacio de dos 
(iííis así como se le obligó á estar en la 
eama durante este tiempo 
Que dormía en uu campamento pró-
ximo á la Academia, en unión de oua-
tro niños; que las ám ó tres .seman:;-
últimas de su permaneneia allí vivió 
sólo en el campamento que antes habi-
taba; que al principio de estar traba-
jando le prometi.Mvn. si se po™** 
bien, depositar cierta cantidad de di-
nero en el Banco para euando saliera 
do\ colésio: que vió que le hicieron una 
operación con cloroformo á Hilario Ka-
¿ob; que á él tainbién le hicieron una 
operación, pues un día que iban a un 
paseo lo dejaiíon en el colegio, no e 
dieron comida, lo cloroformaron y lo 
hkierpn púa ópetftción; que e.stuvo a 
¿onaecpencia de ella ana s?mn.na en ca-
m «eqdo el médico á visitarlo cada 
día- mM üofts '1'i.iabnn escribirle a .sn 
famí-lia mas que esiabá tóe*; (\"e un 
lía m huvó v fué á Roswille f pueblecr 
1,. eer(ánt)5 v p««0 una carta en un bu-
zón pâ a §Ú familia contándole tolo lo 
rútt le nasaba : qné la distancia que hav 
(ic ]>o'n\ Loma á RosVille cree sea pro-
vimnm-nre una legua, á través de mon-
Tes. , . 
Esto debiera preoeupar al Turner. 
e?to: lo (h-inás. es pura música. Qnifl 
pruebe que no son ciertas las muchas 
dor-la raciones recopiladas por el diario 
<1p Santiago, y en' que se habla de abu-
sos y martirios, y lo d^má.s le vendrá 
vmr av '(lidura. Tía^vr hoy que suspen-
dan eí pei-HKlico. no es un procedimien-
to convincente: al contrario: todo el 
mundo pensará que se empieza á pre-
parar una .jugada y que se tapa esa 
boca por miedo á que grite más. 
Lo que dicen elsos niños, por mucho 
que la Raja se desviva, no hay dinero 
que lo cubra:—y si lo cubre el dinero 
—porque la Raja lo tiene—no faltará 
quien vuelva á recordarlo. 
La Protesta pide un médico interno 
para el hospital de Sagua;—creemos 
que es muy justo se le dé. Y La Colo-
nia Española de Santiago, hablando del 
monumento á Vara de Rey, escribe: 
"La solución no es para las que en 
Oriente vivimos todo lo agradable que 
hubiéramos querido; pero es una solu-
ción, de asunto que beneficia al país 
y por lo tanto debemos alegrarnos... " 
No -podía esperarse otra cosa de la 
colonia española de Santiago de Cuba: 
y ese párrafo; rebosante de nobleza, es 
un bofetón atroz para ciertos patriotas 
de doublé que no saben aún lo que es 
nobleza. 
Algo anotaríamos hoy acerca de este 
c&nflicto, si no fueran las manifestacio-
nes hechas por Morúa Delgado á un re-
dactor de La Discusión, acerca de la lo-
tería: manifestaciones de las que recor-
tamos estos apuntes: 
"? . .Dicha Ley proyectada la consi-
dera mala el señor Morúa, desde varios 
puntos de vista. Parece que en ella se 
tiene "en cuenta, más que otra cosa, el 
punto de vista, político y el favorecer 
tal ó cual agrupación, dejando en olvi-
do el único punto á que debía aten-
derse: al administrativo para garantir 
el éxito de la Renta. Sólo se piensa. 
por lo visto—nos dijo el señor Morúa— 
en crear un nuevo departamento del 
Estado para llevar á él amigas, en vez 
de pensar que la lotería sea el canal 
que conduzca á las exhaustas cajas de 
la Hacienda, el dinero que bien necesi-
tamos para atender á las múltiples 
atenciones que pesan sobre el Tesoro, 
• Hn el plan que se prepara se hace 
un negocio del reparto de las colectu-
rías, con mala fe. especulativa, de par-
te de unos cuantos que cuentan con el 
apoye, que por ignorancia, les prestan 
otrrv 
Se quiere limitar el número de co-
l-'d urías—oficiando en ello la mala fe. 
para reducir el negocio á unos cuantos 
— (h'jándohus reducidas al mismo nú-
mero de las que existieron en época de 
la colonia. 
Dé hacerse esto—á juicio del señor 
Mon'ia_se abre una verdadeA fuente 
de negocios feos. 
Porque el que desee á todo trance 
una (•ol<'ctiiría. no pensará en otra nxv. 
que en comprarla. 
E.s imposible separar la idea de ob-
tener ese negocio, de la de "aflojar la 
harina." como vulgarmente se dice, pa-
ra realizarlo...." 
Las manifestacique-s siguen: poro 
terminan así .—El general Gómev: pro-
meta solucionar el problema. 
Y entonces, todo lo dicho se reduce á 
pa n con tim-ha.... 
El de La Xota censura á todos los 
gtM creen qile "oposición, significa una 
f ¡mpaña airada ó insidiosa..."—El 
rf • La Xota será lo que se quiera, pero 
no puede negarse que es bastante di-
ploiiMtica: y así como primero ée 
plantó contra los conservadores, ahora 
hace saber á su periódico que está pro-
cediendo mal; que no es ese el camino 
verdadero.. . 
Y pnvm'lvese en la censura: porque 
si hay una campaña inicua, de oposi-
ción airada é insidiosa que merezca al-
gún castigo, es la de La Nata esa... 
La Discusión también habla de los 
nuevos presupuestos: y pide un tío 
Paco qoe rebaje... Hace lo que nos-
otros: pedir tíos. 
La Lucha ronda el mismo problemi-
ta, pero no penetra en él: redúcese á 
tratar con regodeo de la vida económi-
ca que llega: 
"Como se vé. la situación se pre-
senta bien para nuestros hacendados: 
han hecho una zafra espléndida y re-
productiva. Los felicitamos, y felicita-
mos al país, que no puede tardar en ex-
perimentar las ventajas de una situa-
ción despejada para los que se consa-
gran á su principal producción: cuan-
do el azúcar y e] tabaco marchan bien, 
Cuba entera tiene que sentirse bien en 
el orden económico. El azúcar ya venció 
eáte año. La mitad de la batalla está 
ganada. 
En cuanto al tabaco, la perspectiva 
no es desconsoladora. En ciertas comar-
cas la sequía ha hecho perder las siem-
bras; pero en otras, la cosecha se pre-
senta bien. Todo hace esperar que cuan-
to se previó hasta aquí, ha de ir desa-
rrollándose convenientemente; así es 
que tendremos bastante tabaco para 
surtir nuestros mercados habituales, 
que hay que ir recuperando, puesto que 
desde la huelcra famosa de años atrás, 
perdimos algunos de ellos ó mermaron 
en ellos nuestros negocias. Nada per* 
mite suponer que nuestros esfuerzos no 
ee coronen por el éxito. . . " 
Absolutamente nada, pero no es esa 
razón para que el tío dicho no aparez-
ca. Concedemos buenamente que la si-
tuación actual puede volverse de color 
de rasa; mas si sobre ese color—que es 
el de las ilusiones—se echan treinta 
milloncejos, no va á quedar una pieza 
de color: los cuajarones de oro lo upa-
rán completamente. 
Vildósola . . . El censo.. . 1907.. . 
Dijo que Cuba no podría v iv i r . . . Di-
jo que su riqueza esto y lo otro... Vi l -
dósola 1907...—Extracto del edi-
torial de El Triunfo de ayer: editorial 
que nos parece hermaso, pero que no 
creemos oportuno: es un mentis á Vi l -
dósolal que no supo lo que dijo cuando 
dijo lo que dijo en 1907. 
Y ac.Tea del conflicto pendiente en-
tre navieros y estibadores—del que he-
ñí,^ hablado ya—dice La Unión Espa-
ñola : 
" . . .Es eonvenierite que ios patronos 
se den cuenta de la necesidad que exis-
te de armonizar eu lo posible los inte-
ivs.« del capital con las aspiraciones 
dal proletariado: pero también es con-
veniente que é.-te ge disponga á proce-
der con sensatez y con mesura siempre 
que .trate de recabar algo para mejorar 
su condición. 
Las estibadores de bahía deben tener 
muy presente Lis lecciones de la expe-
riencia, y aprovecharlas en desenvol-
vimiento de las gestiones que vienen 
practicando. Si se empeñasen en lograr 
de una vez más de lo que aconsejan la 
prudencia y la razón: si, atentos sólo á 
sus particulares intereses, se olvidan 
por completo de la relación que estos 
guardan con otros no menos respetablas 
tal vez sean ellos los primeras en sentir 
los efectos de su imprudente actitud. 
El recurso de la huelga—ya lio he-
mos visto repetidas ocasiones—ú nadie 
perjudica más, al fin y al cabo, que á 
los mismos que lo ponen en práctica. 
Aún en los casos en que logran impo-
nerse y obtener cuanto piden, su triun-
fo es momentáneo, y pronto la realidad 
se encarga de demostrarles que su si-
tuación no ha cambiado. 
Teñeran todo esto muy presente los 
estibadores, piensen que cualquier au-
mento considerable que lograsen en sus 
jornales, habría de contribuir—es casi 
seguro—á encarecer' los artículos que 
ellos mismos consumen, con lo cual na-
cía práctico obtendrían, y decídanse á 
establecer sus demandas sobre bases 
aceptables." 
Bueno es el consejo, bueno... A l 
fin, como de quien es: pero nos teme-
mos mucho que no sea muy estudiado, 
porque nadie escarmienta en cabeza 
ajena 
Y por otras cosas más. 
Dispensario Nuestra SeBora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
Dr. m. DELFIN. 
E L C O N G R E S O 
MENSAJE PRESIDENCIAL 
Ciudadanos del Senado y de la Cá-
mara de Representantes: 
Para estrechar las relaciones amis-
tosas de nuestra República con los paí-
ses del Centro y Sur América, según 
la frase de la Ley de 18 de Mayo de 
1906, tuvo á bien el Congreso Cubano 
acordar el envío á dichas Naciones de 
una Comisión Especial Diplomática, 
concediendo al Poder Ejecutivo la fa-
cutlad do disponer de la suma de 
$15,000.00, con que cubrir los gastos 
que ocasionara el cumplimiento de tan 
importante empeño. 
El Gobierno Nacional, mediante su 
Decreto de 11 de Junio .del referido 
año y con la aprobación del Senado, 
dada en 20 del mismo mes y del pro-
pio año, nombró al general Juan Rius 
Rivera Enviado Extraordinario y Mi-
nistro Plenipotenciario, en misión es-
pecial, cerca de los Gobiernos de la 
América Central y Meridional. 
El Enviado Especial llenó su come-
tido solamente ante los Gobiernos de 
Venezuela y Colombia, por cuanto en 
virtud de los acontecimientos sobreve-
nidos etn aquellos días, el señor Secre-
tario de Estado suspendió el día 8 de 
Septiembre de 1906 el curso de la Mi-
sión, ordenando el regreso del Envia-
do Extraordinario. 
Las razones y causas de alta conve-
niencia nacional que tuvo el Gobierno 
de la República, para instituir aquella 
misión no han dejacio de subsistir; an-
tes bien, se han acrecentado con las de 
antes de ahora concebida, expuesta y 
aun practicada en determinadas cir-
cunstuucias por sus más ilustres hom-
bres de estado y publicistas, á los que 
en estos tiempos so han unido para 
procurar el buen éxito de tamaña em-
presa conspicuas personalidades latino 
americanas. 
En sentir de todos estos distingui-
dos hombres el porvenir del nuevo 
mundo descansa, como en base eseu-
cialísima, en la unión cordial de to-
das las repúblicas ym^-icanas y en el 
esfuerzo concentrado y común de las 
mismas para llegar á un estado defi-
nitivo de civilización en que se reali-
cen plena y brillantemente el bienes-
tar, la paz, la justicia y la libertad de 
todas los pueblos del hemisferio occi-
dental. 
Si en 1906 la política previsora del 
Gobierno Cubano juzgó necesaria la 
misión antes referida, un hecho recien-
te la impone ahora, además, como uu 
deber ineludible de cortesía interna-
cional. 
Anunciada la restauración de nues-
tra República, en cumplimiento de su-
prema ley de justicia y de solemne 
compromiso contraído por el Gobierno 
de los Estados Unidos con el pueblo 
cubano, naciones latino americanas co-
mo el Brasil, Panamá, Méjico, Salva-
dor, Costa Rica, Chile, Uruguay y la 
República Argentina enviaron á Cu-
ba sus Representantes para que asistie-
ran, como así lo efectuaron el 28 de 
Enero del corriente año, al acto solem-
ne de la ratificación de la ludepen-
dentia Nacional de Cuba, trayendo el 
parabién de aquellos insignes pueblos 
hermanos. Oportuno es, por tanto, el 
momento para que continúe la Misión 
interrumpida el año de 1906. 
El crédito de quii.ee mil pesos con-
cedido pof la citada Ley de 18 de Ma-
vo fué casi todo agotado; pues 
$11,400.00, fueron empleados en el 
viaje por Venezuela y Colombia y 
$3.600.00 reintegrados al Tesoro^ Na-
cional. Reconocido ya por el Cónsul 
lo exiguo de la cantidad consignada 
por el Congreso, tengo el honor de di-
rigirme á él, usando de la facultad 
que me concede el Art. 68 de la Cons-
titución para que, si á bien lo tiene, 
habida cuenta de las razones expues-
tas acuerde la concesión de un crédito 
hasta de $40.000.00 conque llevar á 
cabo debidamente la Misión Diplomá-
tica Especial á las Repúblicas herma-
nas Centro y Sur Americanas. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha-
bana á catorce de Mayo de mil noves-
cientos nueve. 
José Miguel Gómez. 
SENADO 
Leyéronse tres comunicaciones del 
Ejecutivo, remitiendo este los datas so-
licitados por el Senado, referentes á la 
celebración del Segundo Congreso Mé-
dico Internacional, al cange de los te-
rrenos -de Villanueva y la casa que ocu-
pa la Legación de Cuba en Washing-. 
ton. 
Quedó sobré la mesa un mensaje del 
Ejecutivo sobre la misión diplomática 
á Centro y Sud América. 
Eu esse mensaje se solicita un crédi-
to de $40.000 para realizar tal em-
presa. 
Pasó á las Comisiones de Códigos y 
Hacienda un proyecto de ley que sus-
cribe el señor Morúa Delgado, pidien" 
do la exención de derechos sobre las 
maquinarias y deiuás efecos que se im-
porten para establecer en Cuba nuevas 
industrias. 
Sobre la mesa quedaron dos dictá-
menes de la Comisión de Relaciones 
Exteriores, acerca del comercio de la 
Haya. 
Se repartirán copias. 
El señor Laguardia tuvo un rasgo 
de energía: pedir á la Mesa que rogara 
á la Cámara su decisión sobre los pro-
yectos de ley que se refieren á la sus-
pensión del censo y las elecciones esco-
lares. 
Habló el doctor Bustamante para 
pedir la rectificación de un error del 
Diario de Sesiones, en el cual error se 
ha omitido la publicación de uno de los 
Convenios de la Haya que han sido 
aprobados por el Senado; y. al mismo 
tiempo, para solicitar que ese Diario se 
publique con su índice correspondiente. 
| Claro! 
El señor Morúa manifestó al doctor 
Bustamante que se subsanarían dichas 
faltas. 
Aprobóse el nombramiento de don 
Pedro Pablo Kohly para Vicecónsul de 
Cuba en Jacksonville. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
¡Vaya calor! Ayer fué día siberia-
no en la Cámara. Con fuertes lluvias 
en el exterior y cielo tristón y bru-
moso comenzó lia canicular tanda. Fe-
rrara desde la presidencia se enjuga 
la frente y dice solemne:—Se ahre la 
sesión. 
Giró casi no puede leer el acta por 
el calor que se siente. ¡ Pero es esto un 
baño ruso ó una Cámara, augusta de 
suyo! Sarraín. con voz opaca, lángui-
do y tropical, lee un mensaje del Eje-
cutivo sobre la misión diplomática á 
las repúblicss americanas. 
Llega Lanuza y se dedica á echarse 
fresco con un pequeño abanico chino. 
Sobre un proyecto de ley del Sena-
do, referente á exámenes de maestro, 
perora Sarraín y propone el nombra-
miento de una comisión que se -n 
de acuerdo con otra que nombr?^ 
Senado, para tratar de las tnodifi 
ciónos introducidas en el provecto^" 
tado. La Cámara «sí lo acuerda C1" 
Ferrara hace saber á los señares 
presentantes que existe un acuerd 
tomado por unanimidad, relativo ' 
que todos los días 19 de Mayo la r * 
niara celebre sesión solemne conm^ 
morativa de la muerte de Martí jf* 
esas sesiones hará siempre uso de 
palabra un señor representante para 
hacer el elogio del apóstol de la ind 
pendencia de Cuba. El president* 
propone como orador en la próxima 
del día 19 al señor Viondi. amigo v 
compañero de Martí. La Cámara así 
lo acuerda. 
El general Collazo habló e-n favo 
de la madre del general Enrique H 
Reeve y del capitán Simón Gratz. dos 
veteranos que pelearon por la causa 
cubana. 
Para alusiones habla el señor La-
miza, aclarando conceptos. 
Se entra en lá orden del día. 
Se lee una proposición de ley sus-
crita por los señores Callejas y'otros 
relativa á conceder un crédito hasta 
$53,000 para realizar obras eu la pía. 
za del mercado de Cruces. Se toma en 
consideración y pasa á las Comisio-
nes de Hacienda y Obras Públicas. 
Otra proposición de ley de los se-
ñores Arteaga y otros, referente á 
preferir el lugar conocido por la "Sie-
rra", en Cienfuegos, para un Sanato-
rio de tuberculosos. Pasa á la Comi-
sión de Sanidad y Beneficencia. 
Masferrer, siempre en campaña 
presenta una proposición de ley sobre 
erigir una estatua ecuestre que repre-
sente al Mayor General Antonio Ma-
ceo en actitud de combatiente. A rue-
gos del incansable Masferrer pasa la 
proposición á Obras Públicas. 
Se lee otra proposición de ley del 
batallador representante oriental Li . 
co Lores, relativa á conceder un cré-
dito de 40,000 pesos para la construc-
ción de una carretera desde Bañes al 
embarcadero de la Torrentera. Pasa á 
las Ooraisciones de Hacienda y Obras 
Públicas. 
Continúa la discusión del dictamen 
de la Comisión de Hacienda y en-
miendas presentadas á la proposición 
de ley referente al establecimiento de 
la Lotería Nacional. Se discute el ar-
tículo 34, Sobre dicho artículo pre-
senta una enmienda el representante 
Alsina, Con gran elocuencia y fervor 
defendió su enmienda este señor re-' 
presentante, que leyó datos y cifras 
t u su propósito de demostrar la uti-
lidad humanitaria de su acertada en-
mienda. La Cámara escuchó con aten-
ción al distinguido representante por 
Matanzas, 
La enmienda del señor Alsina se re-
fiere á extraer de la renta de Lotería 
un diez por ciento para crear un fon-
do destinado á combatir eficazmente 
la peste blanca, la tremenda tubercu-
losis. 
Varona Suárez defiende también 
con acierto y elocuencia la enmienda 
del señor Alsina. 
Se pone á votación. Mesonier pide 
que sea nominal. Mientra se verifica 
la votación el bíblico Giraudy se echa 
fresco con un pedazo de papel colo-
rado, y el pensativo de Audivert me-
dita un discurso para la próxima tan-
da. Por 33 votos contra 30 se aprueba 
la enmienda del señor Alsina. Expli-
can sus votos los eñores Adán Gala-
rreta, Cartañá, García Kohly y Val-
dés Carrero, Se aprueba el artículo 34 
R O S K O P F 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
El tínico Eeloj legitimo ROSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el releí del obrero, policía, motorista, etc., por su 
seguridad y resisteueia 
G A R A I N T I ^ A D O ^ . 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a casta de g a r a n t í a pa ra j o y e r í a fina. 
Bolsas de o ro y p l a t a para s e ñ o r a s , cadenas para 
abanico ó r e l o j . Broches , aretes so l i t a r ios y de r o -
setas. Pulseras modern is tas y cuanto exis te en joyas 
de novedad. 
Botonaduras , alfi leres pa ra corbata, dijes, l e o n t i -
nas, etc., etc. 
E S T A C A S A G A R A N T I Z A 
LO QUE V E N D E 
I M G I N E S 
"FIJOS COMO EL SOL" 
J 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
" F I J O S C 0 M 9 E L S O L " 
(GARANTIZADOS) 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M u r a l l a 3 7 1 , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A m i t . 6 6 8 
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enmendado. Se aprueba el art ículo 
35. Se pone á d i scus ión el ar t í cu lo 36, 
al cual presenta una enmienda el se-
ííor Borges. que l a defiende. L e con-
* testa el Sr . Viondi . 
M-endieta pide á la C á m a r a la pró-
rroga de la ses ión hasta que se termi-
ne la d i s cus ión del proyecto de ley 
restableciendo la Loter ía . A s í se 
acuerda. 
L a presidencia a-mplía la contro-
versia sobre la enmienda -del Sr. Bor- ' 
ges. 
Habla el Sr. González Sarra ín . de-
fendiendo la enmienda del Sr . Bor-
ges. E n contra de l a enmienda habla 
eon voz recia el representante Carta-
ñá. Dice e n é r g i c a m e n t e qu€ no es po-
sible arranearle a l Secretario de H a -
cienda facultades que le son propias. 
Sarraín le replica en tono reposado y 
sereno. Borges rectifica, y habla tam-
bién Viondi . Se pone á v o t a c i ó n l a en-
mienda del s e ñ o r Borges, que se dese-
cha por 39 votos contra 19. 
Sobre este mismo ar t í cu lo 36 pre-
senta una enmienda el Sr . Sarra ín . Se 
desecha la enmienda y se aprueba el 
art ículo, después del l ío enmendador. 
Se pone á d i s c u s i ó n e l ar t í cu lo 37. Se 
aprueba. Y después , r á p i d a m e n t e , se 
aprueban los art ícu los desde el 38 
hasta el 50 inclusive, ú l t imo de esta 
k i lométr i ca ley de Loter ía . Se envia-
rá el proyecto á l a C o m i s i ó n de E s t i -
lo y se levanta l a calurosa y repelen-
te tanda legislativa de ayer tarde. 
Los empleados de la Cámara ten-
drán trajes blancos. No m á s levitones 
sudoríficos atentatorios á la salud de 
las pobres v í c t imas . 
E r a esa una medida que se imponía 
por su aseo, equidad y esmero. Los 
empleados, si siguen estos calores, lo 
agradecerán eternamente. 
U N A A L O C U C I O N 
.Con 
cuente 
gusto reproducimos la elo-
a locuc ión que nuestro muy 
querido amigo, don Gerardo Rodrí -
guez de Armas, ha dirigido á los 
Cuerpos de Bomberos de -Cuba al to-
mar posec ión del importante eargo 
de Coronel iprimer jefe del Cuerpo 
de Bomberos de la Habana. 
Dice a s í : 
Señores del Comité Directivo. Se-
ñores Jefes, Oficiales, Clases, Bom-
beros y Empleados del Muy B e n é f i -
co Cuerpo de Bomiberos de la H a -
bana. A los Cuerpos de Bomberos de 
Cuba. A todos, mi nrás cordial sa-
ludo. 
•Nunca he sentido tan profunda-
mente conmovida mi alma por la gra-
titud, como en este momento, en que 
por la e s p o n t á n e a y generosa aclama-
ción de ustedes, tengo la alta honra 
• de . tomar poses ión del d ign í s imo car-
go de Coronel Pr imer Jefe del Muy 
Bené f i co Cuerpo de Bomberos de la 
Habana, que es, sin duda ninguna, el 
Cuerpo de más brillante y gloriosa 
historia que registran los anales de 
Cuba. 
Y no incurrimos, nosotros, en nin-
guna e x a g e r a c i ó n al hablra así, por-
que treinta y cinco largos años de In-
contables, continuados y por todos 
conceptos, excepcionales servicios 
prestados desinteresadamente á la 
humanidad, entre las llamas y el fra-
gor de los incendios, las inundacio-
nes y las catá-strpfes de todo género , 
salvando la vida y los bienes á infini-
to número de personas de todas cla-
'ses, edades, sexos y condiciones; en 
medio de los mayores peligros, an-
gustias y sufrimientos, en lucha' abi'er-
ta con los más terribles elementos y 
á costa de los m á s dolorosos sacri-
ficios, bien dan derecho á hacer esa 
af irmación. 
> Y o sé que me ha caibido la desgra-
cia de venir á d e s e m p e ñ a r la Jefatu-
r a del Cueripo, en los momentos más 
críticos y d i f í c i l e s de su historia; 
cuiando existe una profunda exc i s ión 
en su seno y se halla deca ído aquel es-
pír i tu de Cuerpo que fué la admira-
ción de propios y e x t r a ñ o s ; y cuando 
l a imprevis ión, las rivalidades y los 
antagonismos amenazan destruir la 
maS hermosa obra de que en el orden 
moral puede enorgullecerse el pueblo 
<je la Habana y ¿por no decirlo? 
que p ^ d e enorgullecerse la Re-
pública, levantada ^por virtud de 
vuestros t itánicos esfuerzos y he-
roismoa. J 
Pero yo tengo la conv icc ión de que 
vosotros, animados por las nobles y 
elevadas ideas que siempre, han ger-
minado en vuestros cerebros é impul-
sados vuestros corazones, que sientan 
profundo amor y d e v o c i ó n al Cuer-
po, á sus prestigios y á su gloria, que 
es, después de todo, vuestra gloria, 
me a y u d a r é i s leal y sinceramente en 
aras de la just icia y del deber, á 
cumplir mi mis ión tan ardua como 
delicada; á soportar el enorme peso 
que habé i s echado sobre mis hom-
bros; á realizar, hasta donde las le-
yes lo ¡permitan, cuantas innovacio-
nes y reformas prudentes sean sahu 
dables, ú t i l e s ó convenientes a l Cuer-
po, sin reservas mentales que no con-
siente vuestra h i d a l g u í a ; y á sal ir 
triunfante, con el concurso de todos, 
en esta grande y muy benéf ica obra 
de concordia, de abnegac ión , de sa-
crificios y amor á la humanidad, ins-
pirados en el recuerdo—que para nos-
o tro í fdebe ser sagrado —y en el ejem. 
pío que nos legaron nuestros héroes 
y nuestros márt i re s del deber y del 
honor, los Ordóñez , los Musset, los 
Conill , los Alvaro, Si lva, Cadaval , 
Zencowich, R o d r í g u e z , Sol ís , Ferre i -
ro García, Posada, Chomat y otros, 
que en día memorable para la Haba-
na, ofrendaron en helocausto sus vi-
das; y tantos y tantos otros que ^n 
incontable n ú m e r o y y a casi olvida-
dos, t a m b i é n han sido v í c t i m a s de su 
a b n e g a c i ó n y de su amor al Cuerpo, 
y han encontrado la muerte, por sal-
var á sus semejantes, en las calamida-
des públ icas . 
No viendo posible olvidar tampoco, 
ya que de ejemiplos y de hero í smos se 
trata, el h e r m o s í s i m o que ofrece á 
nuestra c o n s i d e r a c i ó n , ¡ nuestro res-
peto é imperecedera gratitud, ese in-
cansable pa lad ín , creador, organiza-
dor, alma y vida de nuestro Cuerpo; 
en todas las épocas y con todas las 
situaciones, que por él ha. realizado 
todos los sacrificios; que nos alienta 
y fortifica con sus consejos en los 
m á s apurados trances; que dirije 
nuestros pasos como padre amoroso 
que se desvela y desvive por sus hi-
jos, y que su nombre, sin duda ningu-
na, irá unido al Cueripo hasta el se-
pulcro : Y a habré i s comprendido, en 
seguida, porque no puede ser otro, 
que me refiero á don Aquilino Ordó-
ñez. 
N i el ejemplo de otros que t a m b i é n 
han contribuido con sus empeños , 
afanes y entusiasmos al engrandeci-
miento del Cuerpo, como Hamel, Pa -
zos, Ruiz. Salaya, Zúñ iga , Bustaman-
te, Andux, Hevia, L a s a , R a y n e d , Car-
mona, etc. etc. 
Recibid todos y cada uno de vos-
otros que habé i s tenido la inmensa 
bondad de designarme para tan ho-
noríf ico como inmerecido cargo, las 
m á s efusivas gracias desde lo m á s 
profundo de mi alma, y un estrecho 
abrazo de vuestro c o m p a ñ e r o , 
G-erardo R o d r í g u e z de Armas. 
Habana, Mayo 13 de 1909. 
m m 
Ayer tarde se reunieron los Delega-
dos de los Consejos Provinciales de la 
República, bajo la presidencia del se-
ñor Alvarez Vélez. 
Asistieron los Delegados señores 
Menéndez, Castro Quintana, Gispert, 
Cuevas Zequeira, Cosuso y Jorr ín . 
Después de aprobada el acta, de la 
ú l t ima sesión, se d ió lectura á varios 
comunicados de Delegados y los Gober-
nadores de Provincia excusando su 
asistencia, pero haciendo constar estos 
úl t imos que se adherían á los acuerdos 
que se tomasen en pro de los provin-
ciales. 
A propuesta del señor Casuso se 
acordó que las sesiones fueran diarias. 
E l señor Castro Quintana, propuso 
y así se acordó, que los Delegados co-
lectivamente é individualmente, hicie-
ran gestiones con sus amigos los repre-
sentantes y senadores, para conseguir 
las reformas que piden se introduzcan 
en la L e y Provincial. 
iSe leyó una carta del 'Gobernador de 
Santiago de Cuba, señor Betancourt 
Manduley, dirigida al representante 
señor Fernández Guevara, recomen-
dándole hiciera gestiones con sus com-
pañeros , en favor de los Consejos Pro-
vinciales. 
Y no hubo más. 
L a h i g r i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T R O P I C A L . 
Xo le correspoixd-e pagar.—Vn kiosco. 
Los presupuestos.—Revisión de un 
acuerdo. — Los ammeios.—El Re-
gl-anvenio de Carruajes.—El 20 de 
Mayo.—Sorteo de máquinas. 
Pres id ió el s eñor Azpiazo. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior. 
;Se acordó decirle á la Secretaría de 
Gobernación que el Ayuntamiento no 
puede n i le corresponde tampoco pa-
gar el costo de las caballerizas cons-
truidas en la estación de policía del 
Vedado, por no tener mando ni juris-
dicción alguna sobre ese •cuerpo. 
Pasó á informe de la Comisión de 
Fomento una proposición del señor 
Coppinger. solicitando que se retire la 
licencia al dueño ó dueños del kiosco si-
tuado en Be lascoa ín y San Lázaro, pa-
ra proceder á su demolición, porque 
obstruye la v í a públ ica . 
A propuesta del s eñor Pino se acor-
dó comenzar la d i scus ión de los presu-
puestos generales en la próx ima sesión. 
Quedó revisado un antiguo acuerdo 
del Ayuntamiento, por el cual se prohi-
bía el tnánsito de carruajes por la ca-
lle Obispo desde l a 1 á las 3 de la 
tarde. 
Y comenzó ''á discutirse la adición 
que presentaron los señores Meyra y 
Machado á la moción sobre -anuncios y 
carteles; adición por la cual se autori-
za la colocación de anuncios en la parte 
exterior de los t ranv ías . 
E l señor Clarens presentó una pro-
posición de "no ha lugar deliberar" 
sobre la adición propuesta, por oponer-
se á ella -la ley vigente, las Ordenanzas 
de Construcción y la concesión hecha 
á la. Empresa de los tranv ías eléctricos 
y'publicada en la "Gaceta .Oficial" el 
día 5 de Agosto de 1893. 
Los señores Pino, Primelles y F r e i -
xas apoyaron la proposic ión del señor 
Clarens, aduciendo razones y argu-
mentos legales convincentes. 
E l señor S e d a ñ o y los partidarios de 
la colocación de anuncios en los tran-
vías» atacaron duramente, con demasia-
do calor y vehemencia, l a proposición 
del señor Clarens, pero no se adujeron 
•ningún argumento só l ido en contra de 
ella. 
Puesta á votación la susodicha pro-
posición, fué desechada por trece vo-
tos contra once. 
E l señor Clarens pidió entonces la 
palabra.«para piesentar una enmienda á 
esa ad ic ión; pero habiendo sonado las 
seis de la tarde se suspendió el debate, 
para continuar la discusión del regla-
mento de carruajes. 
In terrúmpese á pocos momentos 
el asunto de las carruajes, para que la 
Cámara acuerde la celebración de al-
g ú n festejo para conmemorar la histó-
r ica fecha del 20 de Mayo. 
E l Ayuntamiento no puede disponer 
de más cantidad que de $1.500, para 
invertirla en fiestas. E s t á casi en la 
fuácata, como dijo n n señor Concejal. 
Lo único posible y hacedero, dada la 
premura del tiempo y lo exiguo de esa 
cantidad, es comprar ochenta ó cien 
m á q u i n a s de coser y rifarlas entre 
los pobres, y así se acuerda, por mayo-
ría, no sin antes oírse algunas frases de 
color subido contra el procedimiento 
empleado años anteriores en el sorteo 
de máquinas . 
Acuérdase además que se impriman j 
ocho y diez mil papeletas, según el n ú - ' 
•mero de máquinas que se adquieran, 
para que la proporción sea de un pre-
mio por cada cien papeletas. 
Y da la Cámara en este asunto uno 
de los ewSpectiáculcs menos serios y más 
edificantes, al pretender entre gran 
algarada y con intereses v iv ís imos en-
tre varios concejales, que los únicos 
que se encarguen de repartir las pape-
letas sean ellos, á quienes deben entré-
garse por partes iguales, para que no 
haya peleas. 
E l Presidente declara que á la Ca-
sa del Pobre y á los Asilos también 
deben enviarse papeletas para qne los 
repartan á los pobres; pero la mayoría 
se opone. 
U n concejal, el s eñor Wlaverde , en 
su loco afán monopolizador, l legó has-
ta querer excluir de intervención en el 
reparto al Alcalde; es decir al único 
que legalmente puede realizarlo, por-
que la Cámara, por ministerio expreso 
de la legis lación vigente, legisla, pero 
no ejecuta. L a facultad de ejecutar los 
acuerdos radica exclusivamente en el 
Alcalde. 
E n definitiva se acuerda que sea el 
Alcalde y los Concejales los que se 
encarguen del reparto, á cuyos domici-
lios pueden acudir por papeletas los 
pobres, desde esta tarde. 
Y . . . habiendo dado la hora regla-
mentaria se suspendió la sesión. 
E r a n las seis y media. 
Habana, 16 de Mayo de 1909. 
Sr . Director del Diario de la Marina. 
P r é s e m e . 
Muy señor mío y apreciable compa-
ñero : 
L a Comis ión M o n t a ñ e s a de festejos 
que me honro en presidir, fa l tar ía a l 
ffjás elemental principio de urbanidad 
si no expresase, como se complace en 
hacerlo por este medio, su m á s since-
ro sentimiento de gratitud hacia ese 
per iód ico de su acertada d irecc ión , 
por la cor tés acogida que tuvo en esa 
r e d a c c i ó n con motivo de la vis ira he-
fdia en el ar t í s t i co carro de auxilio 
destinado á los Bomberos Voluntarios 
de Santander. 
A l mismo tiempo, c ú m p l e m e tam-
bién manifestar por este medio, ese 
mismo sentimiento de „ agradecimien-
to hacia el heroico y siempre benemé-
rito Cuerpo de Bomberos de la Haba-
na y muy especialmente á los señores 
Abraham Barr io l , Ernesto P á e z , J o s é 
Oriol Salas, J o s é A r a n a , Rogelio Sa-
las. Paulino Suárez , J o s é Antonio Be-
lio, Vicente F o n s y Anastasio Calde-
p ") por las m ú l t i p l e s atenciones de que 
nos han hecho objeto con motivo de 
esa visita. 
Me permito suplicarle la inserc ión 
c>e este escrito en su per iódico , para 
s a t i s f a c c i ó n de usted y de "esa redac-
c ión , del nunca bien ponderado Cuer-
po de Bomberos de esta ciudad, y de 
esta Comis ión , que nunca podrá olvi-
dar la cortés y car iñosa acogida de la 
prensa, ni las manifestaciones de apro-
bac ión y aplauso con que era saluda-
da por el numeroso públ i co á su paso 
por las calles de esta ciudad. 
Se reitera de usted con toda consi-
derac ión , atto. S. S. y amigo. 
Gerado Vülanueva. 
El 
(La Direct iva de esta Corporación, 
ce lebró ayer s e s i ó n reglamentaria en 
su domicilio social, Amargura 12. 
iSe aipro.bó el acta anterior y balan-
ce de fondos de A b r i l . A l mismo 
tiempo se d i ó lectuna de la solicitud 
dirigida al Ayuntamiento pidiendo 
que se aplique á los d u e ñ o s de mesas 
de billar los beneficios que la Sala de 
lo Contencioso, reconoc ió al señor 
Llamosas en 25 de Febrero úl t imo, 
de cuya sentencia —que declara legal 
y procedente la cuota anual de $50 
para los billares—se a c o m p a ñ a la co-
rrespondiente copia así como del auto 
de su firmeza. 
•Con la adopc ión de otros acuerdos 
relacionados con la marcha efe l a Cor-
porac ión , se d ió por terminado^ el ac-
to, que fué ¡presidido por el -señor Jo-
sé Llamosas. 
P L A G I O 
i 
Nombramientos 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
ha nombrado á los Secretarios de Go-
bernación y de Obras Públ icas , para 
que practiquen las investigaciones ne-
cesarias á fin de descubrir el sitio don-
de se l e v a n t ó el cadalso y fué ajusti-
ciado don Domingo Goicuría, cuyo'he-
cho ocurrió el año de 1870 en las fal-
das del Castillo del Pr ínc ipe . 
U n a Comis ión 
Los señores don Francisco Miranda, 
don Guillermo Molx y don Guiller-
mo Bernaza, acompañados del senador 
.señor Lazo, visitaron ayer tarde al se-
ñor Presidente de la Repúbl ica , de 
quien solicitaron la construcción de 
cuatrocientos metros de carretera en el 
poblado de los Arroyos. 
E l Jefe del Estado prometió reco-
mendar el asunto á Obras Públ icas . 
Créd i to 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
ha concedido un crédito de $1,000 pa-
r a que el doctor don L u i s Montané va-
y a representando á la Universidad de 
la Habana en el Cincuentenario de la 
fundac ión de la Sociedad de Antropo-
log ía que se celebrará en Par í s en los 
d ías 7, 8 y 9 de Jul io de este año. 
L o s emigrados cubanos 
•Una Comisión de la Asociación de 
Emigrados Cubanos, presidida por el 
doctor don J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l , vi-
s i tó ayer tarde a l ^ e ñ o r Presidente de 
la Repúbl ica , para hablarle del pro-
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yecto presentado para la creación de 
Colonias Agr íco las que se propongan 
repatriar los cubanos emigrados. 
De las planchadoras 
E n la Secretar ía de l a Pesideucia se 
nos faci l i tó ayer la siguiente nota: 
E n las horas de audiencia públ ica 
del pasado sábado, estuvo en el Pala-
cio, entrev is tándose con el doctor Jo-
sé Lorenzo Castellanos, Secretario de 
la Presidencia—que t en ía el encargo 
expreso de recibir en su lugar á las 
personas que á dicha audiencia acu-
dieran—una Comisión del Gremio de 
Planchadoras de Trenes de Lavado, 
las que deseaban suplicar al Jefe del 
Estado interpusiera su influencia en 
favor de una solución del conflicto 
que las obreras de dicho Gremio sos-
tienen con el de propietarios de trenes 
de lavado. Hizo dicha Comisión sa-
ber al doctor Castellanos, empleando 
términos sent idís imos , la cruel conduc-
ta que, s egún ellas, vienen observando 
los señores trerristas con sus infelices 
compañeras . 
E l doctor Castellanos dió cuenta de 
esta, entrevista al señor Presidente de 
la Repúbl ica y éste ha ordenado que 
se dir i jan por la Secretar ía de la Pre-
sidencia, las tres comunicaciones si-
guientes: inspirado por el ferviente 
deseo del Gobierno, no sólo de solucio-
nar, con la mayor prontitud esta cla-
se de conflictos entre los obreros y sus 
patronos, sino el de evitarlos en todo 
tiempo, mediante los convenios justos 
y equitativos qu^ deben existir siem-
pre entre el capital y el trabajo, para 
que sus relaciones se mantengan den-
tro de los l ímites convenientes á los in-
tereses de todos: 
Habana, Mayo 16 de 1909. 
S r . Secretario de Agricultura, Comer-
eio y Trabajo. 
Habana. 
S e ñ o r : 
E n las horas de audiencia públ ica 
del pasado sábado, estuvo á visitar al 
señor Presidente una Comisión del 
Gremio de Planchadoras de Trenes de 
Lavado, Gremio que actualmente se 
halla en hüelga . 
E s t a Comisión, que fué recibida por 
el que suscribe, en v irtud de encargo 
del señor Presidente, expuso la con-
ducta crael y egoísta que con las infe-
lices plai;chadoras ye observa por los 
señores trenistas de lavado y que ha 
dado origen á la huelga presente. De 
esta entrevista di cuenta al Jefe del 
Estado, quien me ordena me dirija á 
usted rogándole que procure por todos 
los medios que estén á su alcance po-
ner fin á la triste s i tuación en que se 
encuentran esas pobres trabajadoras, 
buscando la manera de que se llegue á 
un acuerdo entre ellas y los patronos. 
Con esta misma fecha, y por orden 
del señor Presidente, me dirijo al Pre-
sidente del Gremio ele Propietarios de 
Lavados, mai fes tándole que se sirva 
entrevistarse con usted al fin de solu-
cionar la huelga actual. E n igual sen-
tido le escribo también á l a Presidenta 
del Gremio de Planchadoras. 
Cumplo gustoso con estos encargos 
del Jefe del Estado y me reitero de 
usted, atentamente, 
José Lorenzo Castellanos, 
Secretario de la Presidencia. 
Habana, Mayo 16 de 1909. 
S r . José María Yáñez , Presidente del 
Gremio de Propietarios de Trenes 
de Lavado. 
Habana. 
S e ñ o r : 
E l señor Presidente de la Repúbl ica 
me encarga dirigirme á usted signifi-
cándole sus deseos de que se entreviste 
á ia maor brevdad posible, con el se-
ñor Secretario-de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, con el objeto de buscar 
una solución satisfactoria á la huelga 
actual de planchadoras de trenes de la-
vado. 
Cumplo gustoso con lo ordenado por 
el Jefe del Estado y me ofrezco de us-
ted atentamente, 
José Lorenzo Castellanos, 
Secretario de la Presidencia. 
Presidente del Gremio de Plachado-
ras de Trenes de Lavado. 
l iaban. 
S e ñ o r a : 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, á quien he dado cuenta de lo que 
me f u é expuesto por la Comisión de 
ese Gremio que estuvo en el Palacio 
el sábado pasado, ha ordenado que me 
dir i ja á usted s igni f icándole su deseo 
de que se entreviste con el señor Se-
crtario de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, con el objeto de buscar una 
fórmula de acuerdo que ponga tér-
mino al actual conflicto sostenido por 
ustedes con los señores propietarios de 
trenes de lavado. 
Me complazco on manifestarle, a l 
propio tiempo, que también por orden 
del Jefe del Estado, me he dirigido 
al Presidente del Gremio de Propieta-
rios de Trenes de Lavado en igual sen-
tido, y al señor Secretario del Despa-
cho arriba mencionado haciéndole pre-
sente los vehementes desos del Primer 
Magistrado de la N a c i ó n de que se 
llegue á solucionar el actual conflicto 
y se vea la manera de evitarlo en lo 
futuro, mediante un convenio justo y 
equitativo entre los obreros y sus pa-
tronos. 
De usted atentamente, 
José Lorenzo Castellanos, 
Secretario de la Presidencia 
G O B B R N f t G B O N 
E n la cárce l 
É l domingo ingresó en la Cárcel de 
Cárdenas el moreno Perfecto Cazañas, 
hermano del bandido del mismo nom-
bre, por haber dado muerte en el in-
genio Precioso" al moreno Romual-
do Ventosa. 
D & H A C I E N D A 
Los pescadores de B a t a b a n ó 
A y e r v i s i tó a l Secretario de H a -
cienda una nutrida coms i ión de pes-
cadores de B a t a b a n ó para quejarse 
del Comandante del guarda-costas 
A l a c r á n , " que les m u l t ó por estar 
pescando en la zona de Veda, enten-
diendo ellos que estaban fuera de di-
cha zona. 
E l s eñor D í a z de Vil legas les ofre-
ció promover una i n f o r m a c i ó n y que 
si había error por parte del Coman-
dante d d guarda-costas, les l iaría jus-
ticia. 
S B G R B T A R I A D E 
I I N S T K U G G I O I N P U B M G A 
J u n t a de Superintendentes 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer 
ce lebró ses ión la J u n t a de Superin-
tendentes, bajo la Presidencia del se-
ñor Secretario de I n s t r u c c i ó n Públ i -
ca y Bellas Artes, y con asistencia 
de todos los señores Vocales y del Se-
cretario de la Corporac ión 
L a Junta d e d i c ó la ses ión á discu-
tir la o r g a n i z a c i ó n de las .Escuelas 
Normales de Verano del presente año, 
aprobando los tres primeros artíesn-
los de la Circular redactada por el 
señor Xiques como ponente. 
Se acordó que las Escuelas Norma-
les de Verano funcionasen cuatro se-
manas de cinco díais lectivos cada una, 
y que empiecen á funcionar el día 
26 de Junio p r ó x i m o venidero. 
L a s asignaturas que se enseñarán 
serán las siguientes: Lenguaje y Gra-
mática , Lec tura y Escr i tura , A r i t m é -
tica, G e o g r a f í a é Historia, Higiene 
Escolar y Ejerc ic ios F í s i cos , M é t o d o s 
y Organizac ión Esco lar y Estudios 
de la Naturaleza; pero los Superin-
tendentes Provinciales quedan auto-
rizados para suprimir una ó m á s de 
las asignaturas prescriptas é introdu-
cir otna.s de utilidad práct ica . 
Se s u s p e n d i ó la ses ión á las once 
y cuarenta minutos para continuarla 
hoy, tratando el mismo asunto. 
C u i d a d o c o n 
l a s i m i t a c i o n e s . 
O 1419 
L O M E J O R D E H O L A N D A 
B-80 
U N H E C H O D E M O S T R A D O 
A u n e l m á s E s c é p t i c o D e b e r í a C o n -
v e n c e r s e d e e s t a V e r d a d . 
Si algriien abrigase todavía alguna duda de 
que exister. los gérmenes de la caspa, po-
drió diriparse con el becho de que un conejo 
ĉ ue fué inoculado con los gérmenes he quedó 
sm pelo á las seis semanas de recibir la inocu-
lación. 
Debería ser evidente, en vista de lo expues-
to, que la única prevención contra la calvicie 
es la destrucción del germen lo que se realiza 
en un ciento por ciento de casos con la aplica-
ción del Herpicide Nowbro. 
La caspa se origina de la misma causa y pue-
de impedirse con el mismo remedio. 
No aceptéis ningún substituto de esfe reme-
dio. ''Destruid la causa y elimináis el efecto " 
Cura la c mezón del cuero cabelludo. Véndese 
en las principales farmacias. 
r l ¿ J l l a m i n o s - 50 cus. y jj en moneaa amo-
"Le Reunión." Vda. de José Sarrá « Hijo* 
Manuel Jüiinaon. Obispo 53 r 55. AjrantM 
Marcas de ganado 
Por esta Secre tar ía se han concedí -
do las mareas solicitadas por los se-
ñores Pedro F e r n á n d e z Gómez, R a -
món B . J i m é n e z , J o s é Porro, Inés Pe-
ña, J u l i á n Sosa y Alfonso, Jo.sé Ma-
nuel Delgado y R o d r í g u e z , M a r í a I . 
Herrera de Ponte, Ricardo Sánchez , 
Ilettinmberg, J o s é Garc ía F e r n á n d e z , 
A l í r e d o Pellerano, Ignacio Arteaga, 
Juan Bautista, Dolores Batista, R a -
fael Batista . Angel Ricardo Muñoz , 
Cesáreo E s t r a d a J iménez , Antonia 
Reyes L o r a , Daniel González , Antonio 
Soler, Manuel F e r n á n d e z Garcés , Quí-
rino Torres González, Juan Reyes P i -
gueredo y Tranquil ino G o n z á l e z ; y se 
ha revocado la caducidad del señor 
J o s é Naranjo González . 
BestaoralaYltalUail 
de los Hombres. 
GarantlMúo. 
FTocio.SI.40 picata 
Siempre á la venta en Ib 
Farmacia del Dr. Manual 
Johnson. Ha corado á 
otros, lo ourBr& á usted. 
Baga la prueba. Se so\i-
citan pteidoe por correo. 
E n l a e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i g o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . J í i n s r u n a c o m o l a 
d e L A T R O P Í C A L . 
m í mu G i l 
I M P O T E N C I A - P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 1566 IMy. 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Toms 
la Popsina y Ruibarbo de BQ3Q.VM. 
Y B9 curara, en pocos días, recobrara 
ou buen humor y su rostro se ponúrA 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ralbarbo de noaaa» 
produce excelentes resultados en ei 
indigestiones, dlsestíones lentas y 
ílciles. mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. o 
Con el uso de la PKPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se P 0 " 
nejor, digiere bien, asimila ^as «i 
alimento y pronto llega & la curación 
completa. ,„ _ 
Los mejores médicos la recetan. 
Doc:¿ años de éxito f"c1®?*^„ „_ 
Be vende en todas las boticas « • 
IMy. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n ^ Ia m a ñ a n a . — M a y o 18 de 1909. 
D B G O M U M I G A G I O M B S 
N u e v a o f i c ina 
E l d í a 15 d e l a c t u a l q u e d ó a b i e r t a 
a l s e r v i c i o p ú b l i c o y of ic ia l l i m i t a d o , 
u n a O f i c i n a L o c a l de C o m u n i c a c i o n e s 
en í í e m a t e s , p r o v i n c i a de P i n a r d e l 
ASUNTOS VARIOS 
F e l i z v i a j e 
E n e l v a p o r f r a n c é s " L a C h a m p a g -
n e " que s a l i ó ol s á b a d o de este p u e r -
to se e m b a r c ó p a r a s u p a í s n a t a l . L a 
D e v e s a , a c o m p a ñ a d o de s u d i s t i n g u i -
d a esposa , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o el 
s o ñ o r d o n M a x i m i n o D e b e n y R o d r í -
guez , s o b r i n o d e l que f u é t a m b i é n 
n u e s t r o a m i g o d o n P e d r o M u r í a s ; de-
j a n d o como a p o d e r a d o y a l f r e n t e de 
s u s negoc ios , a l s e ñ o r d o n A l f r e d o 
K o g u e i r a . 
D e s e a m o s a l s e ñ o r D e b e n u n fe l i z 
v i a j e y p r o n t o r e g r e s o . 
D o n A n t o n i o H e l g u e r a 
N u e s t r o p a r t i c u l a r y q u e r i d o a m i g o 
d o n A n t o n i o H e l g u e r a , nos s u p l i c a en 
a t e n t a c a r t a , le d e s p i d a m o s p o r me-
rlio de l a s c o l u m n a s de este D I A R I O , 
do sus n u m o r o s a s a m i s t a d e s , p o r v e r s e 
é l i m p o s i b i l i t a d o de h a c e r l o p e r s o n a l -
monte , d a d a l a p r e c i p i t a c i ó n de s u 
v i a j e á E s p a ñ a , d o n d e m a r c h a r á e l 
m i é r c o l e s 10 d e l c o r r i e n t e k b o r d o d e l 
t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " A l f o n s o X l l l . " 
n u e d a c o m p l a c i d o el q u e r i d o a m i -
go y le d e s e a m o s u n v i a j e f e l i z . 
" OIOHIGAJOlClAlT-
S e n t e n c i a s 
H a f i r m a d o l a A u d i e n c i a l a s s i -
g u i e n t e s s e n t e n c i a s : 
A b s o l v i e n d o á E u g e n i o U t a r d e de 
run s u p u e s t o de l i to de h u r t o . • 
C o n d e n a n d o á E l i s a F e r n á n d e z p o r 
Ihurto á c u a t r o meses y u n d í a de 
a r r e s t o . 
C o n d e n a n d o á P e d r o T r i g o , p o r dis-
p a r o y les iones , á t r e s a ñ o s , 4 meses 
y 8 d í a s , de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
M u l t a n d o á J u a n H c v i a p o r de-
f r a u d a c i ó n á l a A d u a n a , c o n $20. 
C o n d e n a n d o á O c t a v i o T u r b i a n o 
y A l f r e d o L ó p e z por r o b o ; a l p r i m e -
r o á t re s a ñ o s , seis meses y 20 d í a s 
d e p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l y a l s e g u n d o 
a dos meses y 21 d í a s de a r r e s t o m a -
y o r . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a d e lo C r i m i n a l . 
I n f r a c c i ó n de l e y ( a m n i s t í a ) M . 
F i s c a l c o n t r o J o s é G a r c í a y otro , en 
c a u s a p o r robo. P o n e n t e : C r u z P é -
r e z . F i s c a l : B i d e g a r a y . 
I n f r a c c i ó n de l e y ( a m n i s t í a ) M i -
n i s t e r i o F i s c a l c o n t r a R a f a e l M o r e i -
r a y F l o r e s en c a u s a por h u r t o . Po-
n e n t e : C a b a r r o c a s . F i s c a l : B i d e g a -
r a y . 
I n f r a c c i ó n de l e y ( a m i n i s t í a ) M i -
n i s t e r i o F i s c a l c o n t r a F é l i x Y a n e s 
A v a l o s en c a u s a p o r del i to de robo. 
P o n e n t e : T a p i a . F i s c a l : L a r e d o . 
Q u e j a . ( A m n i s t í a ) G e r m á n B a c a -
l l a o y A l v a r e z , en c a u s a p o r de l i to de 
m a l v e r s a c i ó n . L e t r a d o : L . A . P e n i -
c h e t P o n e n t e : C r u z P é r e z . F i s c a l : 
B i d e g a r a y . 
R e c u r s o de c a / i c i ó n por i n f r a c c i ó n 
d e l e y i n t e r p u e s t o en autos de m a y o r 
c u a n t í a seiguidos p o r M e r c e d e s de los 
A n g e l e s A l b e r t c o n t r a R a f a e l C o s í a 
sobre n u l i d a d de l i q u i d a c i ó n y a p r o -
b a c i ó n de c u e n t a s . P o n e n t e : R e v i l l a . 
F i s c a l : T r a v i e s o . D r . P i n a y C a n e l o 
A U D I E N C I A 
J i ü c i o s O r a l e s 
J u z g a d o de l C e n t r o 
C o n t r a A n t o n i o G o n z á l e z , por dis-
p a r o . P o n e n t e : A z c á r a t e . F i s c a l : 
R a b e l l . D e f e n s o r : R o i g . 
J u z g a d o de l E s t e 
C o n t r a R u f i n o S á n c h e z p o r a t en ta -
do. P o n e n t e : L a T o f r e , F i s c a l : G u -
t i é r r e z . D e f e n s o r : M á r m o l . 
S a l a s e g u n d a 
J u z g a d o d e l Oes te . 
( C o n t r a J o s é A j e n por les iones . P o -
n e n t e : L a u d a . F i s c a l : C a s t e l l a n o s . 
D e f e n s o r : V i e i t e s . 
¡Sa la p r o v i s i o n a l C i v i l . 
J u z g a d o d e l S u r . 
M a n u e l A l v a r e z B u s t o c o n D i o n i -
s io R o i g y otros sobre e n t r e g a de te-
r r e n o s y n u l i d a d de i n s c r i p c i ó n y de 
h i p o t e c a . 
P o n e n t e : S r . V . F a u l y . 
D r M o r ó n D r P i c h a r d o . D r . L ó p e z . 
M a n d a t a r i o : G . S a r r a i n . B u s t i l l o . 
S e c r e t a r i o : S e g u r a . 
ORfiEO DE ESPAÑA 
A B R I L 
L a E x p o s i c i ó n de V a l e n c i a 
E l d í a f j a d o p a r a su i n a u g u r a c i ó n 
h a q u e d a d o d e f i n i t i v a m e n t e a c o r d a -




N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
q u e r e s i s t a 
á l a benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e 
A n a c a h u i t a 
y cuando en unión con este precioso 
bálsamo pulmonar se toma el 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
D E LANMAN « K E M P 
aun las graves enfermedades^ 
dol pecho ceden con sorpren-' 
dente seguridad y rapidez. 
Para l a tos bastarán unas, 
cuantas dosis del Pectoral solo. 
Para los caaos m á s serios se ' 
recomienda el uso de los dos remedios en combinación. Aun en la 
temible tisis el Pe<ftoral de Anacahuita y el Aceite Puro de H í g a d o de 
Bacalao de Lanman (Si, Kemp ofrecen a l paciente un consuelo y un 
alivio que buscará en vano en otros remedios. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
L A N M A N (&> K E M P , : : : : N E W Y O R K 
De venta en todas las Farmacias y D r o g u e r í a s . 
C H L O R O S I S 
C o l o r e s p á l i d a s 
D E B I L I D A D 
F l o r e s b l a n c a s 
I ^ I G O R D E L A P R A D 1 
A L A L B U M I N A T Q D E H I E R R O 
E s el mejor de los ferruginosos para la curación de las Enfermedades 
de l a F o b r e z a de l a Sangre . — Empleado en los Hospitales 
• B i l l PARIS: GOLLIN y C , -49, Rué de Maubengc, y todas farmacias 
t 
d e c A s m u s G REOSOTADA 
Premiada con medalla de broaoa en l i ü l t ima E x p o s i c i ó n de Paría. 
C u r a l a s toses r e b e l d e s , t i s i s y d e t u i s e n f e r m e d a d e s do l p e c h o . 
C . 1516 IMy. 
(? r 0 \ ( omprn varan qvr v 
V Otén rti hvrn estnrln 0 
0 de mlud y qu* den 0 
A de, veinte l i t ro* en Á 
\ adelcuife, paffándo \ 
/ /r/.< /} buenos preeios. W 
Q Tcnnbifin tas ven- 0 
A do baratas dt doce ti- A 
V tros para abajo. \ 
$ 0 
GRANESTABLO DE VACAS 
AVISO p e c o n v i e n e j tos padres y m ú m 
E n el E s t a b l o de V a c a s T . í S T T T 7 Í S 
de L O R E N Z O M U X G U I A , s i tuado en l a ra! 
l ie J y 9, V e d a d o , T e l é f o n o 93G8, se s i r v e le-
che a l p ie de l a v a c a á todas horas de! diu y 
se repar te á d o m i c i l i o en a u t o m ó v i l á l a ma-
y o r p r o n t i t u d . Y siendo para n i ñ o s , me com-
prometo á s e r v i r todos los d í a s de la m i s m a 
v a c a . 
U n a v i s i t a y p o d r í l n o b s e r v a r las hermosas 
vacas holandesas y su i / / i s y los sanos a l i m e n -
tos que les d o v . — X O O L V I D A R S E . 
J Y 9 — V E D A D O — T E L E F O N O 9 3 5 8 
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c u a l se e v i t a r á que los f o r a s t e r o s que 
a c u d a n en los p r i m e r o s d i a s se e n -
c u e n t r e n con l a d e s a g r a d a b l e s o r p r e -
s a de que a ú n no e s t á t e r m i n a d a . 
i H o y p o r la m a ñ a n a debe l l e g a r 
el R e y á V a l e n e i a . D e s p u é s de h a c e r 
l a s v i s i t a s á l a C a t e d r a l y á l a c a p i l l a 
d e N u e s t r a s e ñ o r a de los D e s a m p a r a -
d o s y de p r e s e n c i a r el desf i le de l a s 
f u e r z a s d e l a g n a m i c i ó n s e r á l a r e -
é e p c i ó n en el p a l a c i o de l a C a p i t a n í a 
G e n e r a l . 
P o r l a t a r d e á l a u n a se c e l e b r a r a 
l a i n a u g u r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n p r e -
s i d i d a p o r S . M . A las seis s e r á l a 
b a t a l l a de f lores , y t e r m i n a d a é s t a 
e l c o m i t é e j e c u t i v o o f r e c e r á a l r e y u n 
l u n c h . 1*01' la noche h a b r á c o m i d a 
•oficial en l a C a p i t a n í a G e n e r a l . 
E l d í a 19 ha ibrá por la m a ñ a n a r e -
g a t a s y d e s p u é s de e l las a l m u e r z o en 
e l C l u b N á u t i c o . P o r l a t a r d e el R e y 
v i s i t a r á d e t e n i d a m e n t e la E x p o s i c i ó n . 
P o r l a n o c h e , c ^ el G r a n C a s i n o , b a n -
q u e t e o f r e c i d o por el C o m i t é E j e c u t i -
vo á S . M . T e r i n i n a d o é s t e , ba i l e y 
c o t i l l ó n . 
E l d í a 20 s e r á la v i s i t a a l A t e n e o 
M e r c a n t i l , h a b r á r e v i s t a m i l i t a r y 
b a n q u e t e en e l pa lac io de l a R e a l 
M a e s t r a n z a de V a l e n c i a . P o r l a t a r -
de , c o r r i d a de toros del C o n d e de S a n -
t a C o l o m a , c o n los m a t a d o r e s M a c h a -
qu i to , B i e n v e n i d a y B o m b i t a I I I . 
E l s e ñ o r M o r ó t e a b a n d o n a e l " H e -
r a l d o . " ' 
E l " H e r a l d o de M a d r i d " p u b l i c a 
e l 28 la s igu iente c a r t a : 
" S r . D . J o s é F r a n e o s R o d r í g u e z , 
D i r e c t o r d e l " H e r a l d o de M a d r i d . " 
M i q u e r i d o a m i g o ; C o n g r a n p e n a , 
p ro c o n r e s o l u c i ó n i n q u e b r a n t a b l e , 
le e scr ibo p a r a r o g a r l e me a d m i t a i n -
m e d i a t a m e n t e l a d i m i s i ó n de m i c a r -
go de r e d a c t o r d e l " H e r a l d o . " 
E l acto r e a l i z a d o p o r m í en l a 
s e s i ó n d e l « C o n g r e s o d e l l u n e s es m í o 
e x c l u s i v a m e n t e y de m i a b s o l u t a y 
ú n i c a r e s p o n s a b i l i d a d , y no qu iero 
q u e n i p o r u n momento se p u e d a sos-
p e c h a r , p o r m i p e r m a n e n c i a en el pe-
r i ó d i c o , que é s t e a « u m e ó c o m p a r t e 
e l a l c a n c e y sent ido de ese d i s c u r s o . 
S a b e que le qu iere de t o d a s v e r a s 
el que lo a b r a z a c o r d i a l m e n t e , a s í co-
m o á todos los c o m p a ñ e r o s de l " H e -
r a l d o , ' ' s u e n t r a ñ a b l e amigo L u í s 
M o r ó t e . 
C o m o es n a t u r a l . " H e r a l d o de M a -
d r i d " d e s p i d e a l que h a sido su c o m -
p a ñ e r o c o n f r a s e s c a r i ñ o s a s y e logios 
m e r e c i d o s ; j u s t a c o m p e n s a c i ó n cfo l a s 
a m a r g u r a s que e s t á p r o p o r c i o n a n d o 
a l s e ñ o r M o r ó t e s u f r a n c o y nob le 
p r o c e d e r . 
C o m o p e r i o d i s t a , d ice " L a E p o -
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A CLASE 
' DE J J L C E R A S Y T U M O R E S 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5 . 
c a , " l a m e n t a m o s t a m b i é n l a r e s o l u -
c i ó n del s e ñ o r M o r ó t e , q u e nos p r i v a 
de contendier c o n t a n d i s t i n g u i d o 
c o m p a ñ e r o * ; pero s é a n o s l í c i t o ded i -
c a r a l a s u n t o a l g ú n c o m e n t a r i o . 
E l i l u s t r e p e r i o d i s t a d i c e que^ s i en-
do s u y o e x c l u s i v a m e n t e y de su abso-
l u t a y ú n i c a r e s p o n s a b i l i d a d el acto 
que r e a l i z ó en el C o n g r e s o , j u s t i f i -
c a n d o a l G o b i e r n o p o r l a a d q u i s i c i ó n 
de l a e s c u a d r a , no quiere que n i p o r 
u n m o m e n t o se p u e d a sospechar , por 
s u p e r m a n e n c i a en ol p e r i ó d i c o , que 
é s t e a s u m e ó c o m p a r t e el a l c a n c e y 
s e n t i d o de s u d i s c u r s o , y " H e r a l d o , " 
a l c o m e n t a r con frases de g r a n elo-
gio p a r a el s e ñ o r M o r ó t e s e m e j a n t e 
r e s o l u c i ó n , d i c e que se h a c e c a r g o de 
l a s c i r c u n s t a n c i a s y se r i n d e á sus i m -
p l a c a b l e s m a n d a t o s . 
L a s e p a r a c i ó n d e l s e ñ o r M o r ó t e d'j 
l a r e d a c c i ó n d e l " H e r a l d o " es, u n ac -
to p o l í t i c o que cae , p o r ser lo , c o m -
p l e t a m e n t e d e n t r o de l a j u r i s d i c c i ó n 
d e c u a n t o s a l e x a m e n y c r í t i c a de los 
asruntos p ú b l i c o s nos c o n s a g r a m o s . 
P o r esto creemos deber e x t e r i o r i z a r 
s i n c e r a m e n t e la s o r p r e s a que h a c a u -
sado l a r e s o l u c i ó n del s e ñ o r M o r o l - . 
y l a s o r p r e s a , m a y o r a ú n , que nos !tá 
p r o d u c i d o e l c o m e n t a r i o de l " H e -
r a l d o , " 
Y nos h a s o r p r e n d i d o , porque no 
a c e r t a m o s á e x p l i c a r n o s que el s e ñ o r 
• 'Moróte , d i p u t a d o r e p u b l i c a n o , r a b i o -
so enemigo d e los f r a i l e s , uno de los 
o r g a n i z a d o r e s de l a m a n i f e s t a c i ó n d e l 
2 8 de M a r z o y de la m e r i e n d a c í v i c a 
d e l 18 de A b r i l , h a y a pod ido p r e s t a r 
•á d i a r i o ' a l " H e r a l d o . " p e r i ó d i c o mo-
n á r q u i c o , c u y a s r e l a c i o n e s con el sa-
ñ o r C a n a l e j a s c o n f e s ó h a c e poco en 
p leno C o n g r e s o e l s e ñ o r F r a n c o s R o -
d r í g u e z , y no p u e d a s e g u i r p r e s t á n -
dolo a'hora 'por e l m e r o hecho de h a -
b e r r e a l i z a d o el s e ñ o r M o r ó t e u n ac -
to de j u s t i c i a c o n u n G o b i e r n o c o n -
s e r v a d o r , ac to de j u s t i c i a que f i g u r a -
r á s i e m p r e como u n t i m b r e de g l o r i a 
e n l a h i s t o r i a d e l i l u s t r e p e r i o d i s t a , 
y a l que, d e s p u é s de todo, se a s o c i ó 
e l p r o p i o s e ñ o r C a n a l e j a s , e m i t i e n d o 
¡un voto c u y a s i g n i f i c a c i ó n y cuyo* a l -
c a n c e f i j ó de a n t e m a n o e l s e ñ o r M o -
r e t . 
E n c o n t r a r í a m o s l ó g i c o que el s e ñ o r 
M o r ó t e , r e d a c t o r de " E l P a í s , " se h u -
biese s e p a r a d o de é s t e ; pero siendo^re-
d a c t o r d e l " H e r a l d o , " no c o m p r e n -
d e m o s que a h o r a , p r e c i s a m e n t e a h o r a , 
d e j e de p e r t e n e c e r á l a r e d a c c i ó n d e 
este ú l t i m o 
P e r o , en f in , s ea como q u i e r a , s en -
t i m o s que u n acto que s ó l o a l a b a n z a s 
m e r e c e , p r o p o r c i o n e a l s e ñ o r M o r ó t e 
c o n t r a r i e d a d e s y d i sgus tos , y a b r i g a -
mos la e s p e r a n z a de que , como el m i s -
mo " H e r a l d o " i n s i n ú a , no t a r d e 
a q u é l en v o l v e r á p r e s t a r a l co lega su 
v a l i o s a c o l a b o r a c i ó n . 
P r o p i e d a d int&lectua l . — I n s c r i p c i ó n 
de v e n t a de o b r a s f u t u r a s . 
L a " « G a c e t a " d e l 26 p u b l i c a u n a 
r e a l o r d e n , c u y a par te d i s p o s i t i v a d i -
ce a s í : 
**1 Q u e se s u s p e n d a l a a n o t a c i ó n 
en el R e g i s t r o de l a P r o p i e d a d I n t e -
l e c t u a l de l a s e s c r i t u r a s de v e n t a de 
o b r a s f u t u r a s o t o r g a d a s por d o n 
A m a d e o V i v e s y R o i g á f a v o r d e d o n 
N a r c i s o M a r t í n e z C o l á s , en 2 de A b r i l 
d e 1907, y de d o n R a f a e l S a n Jo^sé 
y G u s a n o , en 1!) M a y o del m i s m o 
a ñ o . h a s t a que por los t r i b u n a l e s de 
j u s t i c i a ó p o r c o n v e n i o e f i caz e n t r e 
l a s par tos i n t e r e s a d a s se r e s u e l v a 
a c e r c a de l a v a l i d e z de d i c h o s t í t u l o s , 
y , por lo tanto , á q u i e n c o r r e s p o n d e bi 
p r o p i e d a d de la o b r a i n s c r i t a " E l t a -
l i s m á n p r o d i g i o s o . " 
" 2 ^ u e en lo s u c e s i v o se r e c h a c • i 
como " n o i n s c r i b i b l e s " los d o c u m e n -
tos que se r e f i e r a n á obras f u t u r a s , 
l a s c u a l e s s ó l o p o d r á n a n o t a r s e á so-
l i c i t u d de los in t eresados , d e s p u é s que 
l a s o b r a s se h a y a n p r o d u c i d o y se 
p r e s e n t e n p a r a s u i n s c r i p c i ó n en el 
R e g i s t r o . 
c i ó n que q u e r í a m o s t o m a r en c ^ v 
d a l g a e m p r e s a de c u l t u r a y de dif ^ 
s i ó n d e l p e n s a m i e n t o e s p a ñ o l ent l" 
a q u e l l o s pueb los h e r m a n o s , e s p e r á j 6 
mos u n a r e s p u e s t a de l s e ñ o r G n ñ é l l ? 
r e c t o r de l a U n i v e r s i d a d de O v i e ^ ' 
á l a c o n s u l t a que le h a b í a m o s hecho 
" A J y e r hemos r e c i b i d o u n a car t" 
de l j e f e de l p a r t i d o l i b e r a l s e ñ o r U a 
rot . que nos a p r e s u r a m o s á publicar" 
c e d i e n d o con gusto l a i n i c i a t i v a nj¿ 
nos p r o p o n í a m o s t o m a r en este asun-
to, a l i l u s t r e e s tad i s ta , á q u i e n ]as 
p r e o c u p a c i o n e s de l a p o l í t i c a no lo 
h a c e n o l v i d a r que f u é c a t e d r á t i c o en 
la l ' n i v e r s i d a d C e n t r a l y que ;pone 
é l m á s d e c i d i d o e m p e ñ o en asociarse 
á t o d a l a b o r i n t e l e c t u a l que en E s p a -
ñ a se e m p r e n d e . 
E l r a s g o del s e ñ o r M o r c t s e r á sp-
g u r a m e n t e s e c u n d a d o p o r m u c h o s v 
a s e g u r a , desde luego, el é x i t o de la 
e x p e d i c i ó n á A m é r i c a de l s e ñ o r A l t a , 
m i r a . 
" H e a q u í la c a r t a d e l S r . M o r e t : 
" S r . D . L u í s L ó p e z - B a l l e s t e r o s . 
D i r e c t o r de " E l I m p a r c i a l . " 
" M i d i s t i n g u i d o a m i g o : L a p a t r i ó -
t i c a i n i c i a t i v a de l R e c t o r de l a U n i -
v e r s i d a d cb1 O v i e d o , c u y a c a r t a publ i -
3 C u a n d o los d o c u m e n t o s c o m J ' ^ a a y e r " E l I m p a r c i a l , " r e q u i e r e de 
i p r e n d a n o b r a s i n s c r i t a s en el R e g i s - i c a n t o s a m a m o s l a c i e n c i a p a t r i a y 
| tro de l a p r o p i c iad in te l ec tua l y obr^s : i1íili!'l:<nios al prop io t i empo i n t i m a r 
| f u t u r a s , se h a r á la a n o t a c i ó n "al pie n u e s t r o s h e r m a n o s de A m é r i c a , 
' de l a s c o r r e s p o n d i e n t e s in sc r ipc io iT- s 
y se t e n d r á n p o r no p r e s e n t a d o s res -
pecto á l a s que no a p a r e z c a u r e g i s t r a -
d a s en l a f e c h a de p r e s e n t a c i ó n de los 
m e n c i o n a d o s documentos . 
' • o n t r i b n i r ;le a l g u n a m a n e r a a l no-
ble e m p e ñ o de la U n i v e r s i d a d de 
O v i e d o . 
" j P e r o no bas ta , á mi j u i c i o , l a s i r i -
pa tía que á todos i n s p i r a l a i d e a ; es 
" 4 A l p r e s e n t a r s e en el R e g i s t r o n e c e s a r i o c o n t r i b u i r á su r e a l i z a c i ó n , 
p á r a s u a n o t a c i ó n u n d o c u m e n t o que e n t é n 4 í e j a d o que e s taremos m á s ai i-
a fecte á l a p r o p i e d a d de o b r a s i n s - ! t o r i z a d o s p a r a p e d i r a l G o b i e r n o y a l 
c r i p t a s , se e x p r e s a r á n en é l los t í t u l o s 
y n ú m e r o de l a s i n s c r i p c i o n e s de l a s 
m i s m a s . 
" 5 L o s d o c u m e n t o s que se h a y a n 
o t o r g a d o c o n f e c h a a n t e r i o r á l a p u -
b l i c a c i ó n de esta r e a l o r d e n , y no 
. on tengan los t í t u l o s de las ohru~ 
c u y a a n o t a c i ó n se p ide , s e r á n a d m i t i -
dos p o r e l R e g i s t r o , s i e m p r e que se 
P a r l a m e n t o a u x i l i e ese i n i c i a t i v a , si 
u n n ú m e r o su f i c i en te de e s p a ñ o l e s 
m o s t r a m o s nues t ro e n t u s i a s m o , con-
t r i b u y e n d o con a l g u n a c a n t i d a d á tan 
noble p r o p ó s i t o . P o r mi p a r t ? , ú fuer 
:-e a n t i g u o c a t e d r á t i c o de la U n i v e r s i -
d a d C e n t r a l , n . l m i r a d o r del s e ñ o r 
. ' . t a m i r a y la U n i v e r s i d a d de 
O v i e d o , me v i y ' J o r j n 260 pesetas 
a c o m p a ñ e u n a r e l a c i ó n de l a s m i s m a s , f ^ r a c o n t n b : ir á los gas tas que r e a -
f i r m a d a p o r el interesado. ' . ' 
I n t e r c a m b i o U n i v e r s i t a r i o 
D e " E l I m p a r c i a l , " de M a d r i d , de l 
d í a 2 8 : 
" N u e s t r o s l ec tores r e c o r d a r á n el 
a r t í c u l o p u b l i c a d o r e c i e n t e m e n t e en 
" E l I m p a r c i a l " c o m e n t a n d o l a loable 
i n i c i a t i v a de la U n i v e r s i d a d de O v i e -
do, de e n v i a r á A m é r i c a a l i l u s t r e ca -
t e d r á t i c o s e ñ o r A l t a m i r a y l a e locuen-
te c a r t a c o n que el r e c t o r de a q u e l 
c e n t r o u n i v e r s i t a r i o r e s p o n d i ó á n u e s -
t r a s p a l a b r a s . 
" P a r a d a r á conocer la p a r t i c i p a - ! 
Si&nes el v i a i ; J í l i l n s í i v p i s f e s o r á 
l a s R e p ú b l i c a s S u r - A m e r i c a n a s . 
" S i u s t e d cree que esta coopera-
c i ó n m í a r e s p o n d e a l p e n s a m i e n t o que 
m o t i v a e l a r t í c u l o t i t u l a d o " E l in ter -
c a m b i o u n i v e r s i t a r i o , " puede us ted 
d a r p u b l i c i d a d á e s ta c a r t a , que e scr i -
bo a n i m a d o por el deseo de p r e d i c a r 
con el e j e m p l o , y de e x t e r i o r i z a r con 
h e c h o s l a s i m p a t í a que el p e n s a m i e n -
to me i n s p i r a . 
" Q u e d o de u s t e d , con este mot ivo , 
m u y a f e c t í s i m o amigo y c o m p a ñ e r o q. 
b. s. m. 
S . M o r e t . 
EL GENIO mVENTIYG DEL HOMBRE VIENE A LA AYUDA DE LA MUJER QUE BUSCA BELLEZA 
Y DEL HOMBRE QUE DESEA HACERSE ATRACTiYO AL BELLO SEXO. 
E L S U E Ñ O D E M U C H O S S I G L O S S E V E P O R F I N R E A L I Z A D O C O N E L P R E P A R A D O D E E B R E Y . 
R E V E L A C I O N D E L A C I E N C I A M O D E R N A . 
L A E X P E R I E N C I A H A D E M O S T R A D O Q U E E S T E T R A T A M I E N T O E S S E G U R O , P R A C T I C O Y P R O N T O , S I E N D O 
R E C O M E N D A D O P O R L A S M A S A L T A S A U T O R I D A D E S . L L E V A S A L U D Y V I G O R A L C A B E L L O . 
E s bien conocida la frase de aquel poe. 
ta i n g l é s que la fortuna de la mujer e s tá 
en sus facciones, pero debe añadirse que 
una ^-ara bonita sin una cabellera hermosa 
no atrae. Un rostro delicado, bello y en-
cantador tiene que ir acompañado de pelo 
abundante y sedoso. No deben apenarse, 
sin embargo, las damas á. quienes la natu-
raleza no ha dotado de un rostro perfecto. 
L a verdadera belleza la constituye una bo-
nita mata de pelo y los miembros del sexo 
gentil que no han sido favorecidos por la 
naturaleza con un rostro bello y una cabe-
llera hermosa, pueden por ñn adquirir es-
tas riquezas naturales con la ayuda de la 
ciencia. 
Una mujer que no ha sido dotada por 
natura con una cara bella puede traer en-
cantos sin cuento é innumerables hechizos 
á su persona si posee una cabellera es-
p lénd ida . Con ella puede hacerse de contor-
nos puros y angelicales, llenarse de gracia 
y apariencia ideal, sf sabe peinarse debi-
damente. L a mujer ha sido causa de los 
más grandes acaecimientos h i s tór i cos . E l e -
na dió lugar íi la sangrienta guerra de 
Troya . Clcopatra fué causa de la caída 
de Marco Antonio. Napoleón rindió siempre 
culto á los encantos femeninos. L a prin-
cipal fuente de belleza de esas célebres mu-
jeres: de la historia antigua estaba en el 
cabello. 
Como l a mujer sabe que para sostener el 
cetro es indispensable que su físico sea 
perfecto, no nos sorprende ver con cuanto 
afán se esfuerza para perfeccionar sus gra-
cias desde tiempo inmemorial. Una cabe-
llera escasa da á la mujer más aflicción y 
pesar que cualquier epidemia ó desfigura-
ción física, y la adqui^c ión de pelo abun-
dante y hermoso es una dádiva que ha bus-
cado durante siglos, como la fuente de be-
lleza perpé t ua . Llámese paradoja si así se 
desea, pero mientras máü benita es la cara 
de una mujer, mfts e g o n í a s sufre ella cuando 
su cabellera es pobre y raquít ica . E l cor-
traste dá más fuerza á la percepción del 
defecto y cuando un rostro atractivo y bello 
no se vé coronado con una cabellera abun-
dante y saludable, la pena es agravante. 
Si se pregunta á los editeres de la Sec-
ción de la Mujer de cualquier periódico 
acerca de qué desflxuraciones ó defectos 
cansan mayores tormentos y vejaciones al 
sexo bello, la respuesta será invariable-
mente: Escasez de cabello, caspa y enferme-
dades del cuero cabelludo. E n "1/ Art de 
la Mode", "Herald", ".lournal" y otros im-
portant í s imos periódicos que dedican pá-
ginas enteras á las damas, se encuentran 
má-s solicitudes de consejos para evitar la 
caspa y hacer crecer el cabello cine para 
cualquiera otra de las molestias que afeo-
tan al sexo gentil. Algunas de las cartas 
da compasión leerlas. Una señori ta escribe 
que la vida es una carga pesada para ella, 
que no puede asociarse con sus amistades 
por ser tan sensitiva acerca de su padeci-
miento de caspa y la escasez de su pelo. 
E s a s i tuac ión e.s intolerable. No hay mu-
jer que tenga a lgún vestigio de orgullo que 
no descanse hasta descubrir el medio de l i -
brarse de esa agonfa. Sin embargo, la mu-
jer ha apurado todos los esfuerzos desde el 
comienzo de nuestra c ivi l ización con resul-
tados desconsoladores. No desea ella un 
agente que le traiga alivio temporalmente. 
6 que sea dañino. 6 que le deje el pelo lleno 
de grasa. Pero en su ardiente deseo de' des. 
i-tíuhrin algo eme traiga p a i í su cerebro, u -
brftndole de la caspa y haciendo que su pelo 
crezca abundante y atractivo ha sido chas-
queada tantas veces que solamente el dis-
gusto hereditario que siente hácia la re-
pulsiva caspa y escasez de cabello la mue-
ve á mantener la esperanza de que a lgún 
día el genio inventivo del hombre venga á li 
bertarla de sus males y de ese modo dar 
fin á sus sufrimieotos y pesares. 
Fabricantes sin escrúpulos han jugado 
con su fé é ignorancia y han hecho for-
tunas año tras año, publicando avisos erró-
neos y pretensiones sin fundamento concer-
nientes á la mal llamada eficacia de sus re-
medios para evitar la caspa y hacer crecer 
el cabello. E l punto principal de reunir 
en la preparación ingredintes no dañinos , 
ana i sépt icos y germicidas, junto con un 
perfume agradable y exquisito no se tuvie-
ron nunca en cons ideración. Pero la espe-
ranza de la mtijer de obtener al fin el re-
medio no fué vana, y el crédito viene á re-
caer al Profesor Paul Ebrey. Solamente ha-
ce algunos años el Preparado Ebrey se dió 
á conocer al público y ha demostrado ser 
una revelac ión asombrosa a la ciencia mo-
derna. Pruebas sin l ímite han hecho paten-
te que el Preparado Ebrey es precisamente 
el compuesto que se ha estado buscando du-
rante siglos para verdaderamente hacer des-
aparecer la caspa y embellecer y dar vida 
a! cabello. E l único método que han adopta-
do los fabricantes para hacer conocer el 
Preparado Ebrey es el medio honesto de ga-
narse la confianza de los" que están intere-
sados en su uso. y de esta manera han ob-
tenido inmenso é x i t o . 
1.a nueva de las notables cualidades del 
Prepararlo Ebrey se ha extendido rápida-
mente. Se conoce ahora y se usa más que 
cualquier otro preparado para el cabello 
y lo que es más importante es el hecho de 
que es recomendado por los médicos y 
hombres de ciencia más afainado.j de la 
Unión, p )r 'os periódicos y por les revistas 
más leídas que dedican sus pág inas princi-
palmente al bello sexo. 
Sería suficiente para propagar las v ir-
tudes del Preparado Ebrey publicar la gran 
serie de testimonios que ha recibido el Pro-
fesor Ebrey durante los ú l t imos años, en 
prueba del valor real de su Preparado, como 
sin rival para la cura de las enfermedades 
del pericráneo y para el exterminio de las 
causas que producen aquellas, pero sola-
mente de»ea el Inventor dar alrrunas expli-
caciones para sat is facción del mismo, como 
todo hombre que ha empleado años de es-
tudio para averiguar todo lo concerniente á 
un objeto particular y después de consegui-
do su fin, ya victorioso, sólo le resta el 
deseo de hacer part íc ipe á los demás del 
j triunfo adquirido y de dar á conocer su des-
! cubrimiento. 
j L a idea del Profesor Ebrey al dedicar 
i veinte años de su vida al estudio de las 
| enfermedades de la piel del cráneo fué 
descubrir las causas que producen la c a m -
bie >• después hacer una combinación cien-
tífica de productos, reuniendo cualidades 
estimulantes y tón icas que promoviesen la 
c irculación y restaurasen la condición le-
tárg ica del cutis, venas y nervios, que dan 
vida al cabello, para que llevasen nueva sa-
via, incluyendo, además , en la preparación 
¡ « g e n t e s ant i sépt icos poderosos, de modo 
que los g é r m e n e s que habitan en todo te-
rreno infestado, no pudiesen vivir" en el 
pericráneo después de la apl icación de su 
rAl ahra mrana.radn « 
Debido á las facilidades que le brindaba 
su extensa práctica, pudo el Profesor Ebrey 
hacer experimentos en las cabezas en los 
períodos distintos de la calvicie. Una idea 
puede darse de la labor tan difícil que tomó 
en su mano el Profesor Ebrey si se tiene en 
cuenta que por un espacio de cinco años es-
tuvo probando con innumerable combina-
clones. Durante todo ese tiempo consu l tó 
con los químicos y profesores más afamados 
de los Estados Unidos, habiendo hecho via-
jes á Chicago. Buffalo, St . Louis, Philadel-
phia, Baltimore y Boston, y por fin, sin 
haber perdido las esperanzas ante los impe-
dimentos que se le presentaban, pues la 
perseverancia allana todos los obstáculos , 
sus esfuerzos de tantos años se vieron co-
ronados por el éx i to , habiendo obtenido por 
fin una composición en la que toman parte 
ingredientes que poseen admirables cuali-
dades vivificantes, combinadas con agentes 
que dan circulación á "a sangre, agentes 
ant i sépt icos , tónicos, restauradores y pode-
ros ís imos , que traen vida nueva á la epider-
mis, de modo'que la circulación se e fec túe 
propiamente; así, las raíces del cabello l i -
bres de los diferentes obstáculos que impe-
dían su desarrollo y vida obtienen la vi tal i -
dad necesaria con el uso del Preparado 
Ebrey. motivando que el cabello crezca sa-
no, abundante y saludable. 
Existiendo esta composic ión que preserva 
admirablemente el cabello en estado de lo-
zanía, lo cual es el orgullo de la juventud 
y el adorno de la vejez,, no debe haber te-
mor de perderse el pelo, pues si é s te se cae 
se denerJL sencillamente á negligencia por 
no hacerse uso del medicamento, el cual 
e s t á al fácil alcance de todos, en las farma-
cias y perfumerías ; el Preparado E b r e y . 
E l Preparado Ebrey es recomendado por 
médicos , cirujanos, periódicos y por las re-
vistas más importantes. NO hay escasez de 
evi(|eiict'a para probar que el Preparado 
Ebrey es digno de su reputac ión . He aquí 
alguna; 
E l eminente galeno, Dr . Pablo Font y 
Martelo, quien por más de veinte años ha 
dedicado su energía á arrancar de las ga-
rras de la muerte á los miembros de su ex-
tensa práctica, escribe:—VE1 Preparado de 
Ebrey me ha dado los más satisfactorios re-
sultados en todos los casos en que lo he re . 
comendado. Considero el Preparado Ebrey 
como el único compuesto que cura radical-
mente las enfermedades del cuero cabellu-
do." E l D r . Font Martelo reside en Huma-
cao, Puerto Rico. 
E l propietario de una de las más im-
portantes droguerías de New York, dice: 
— " L a venta del Preparado Ebrey aumenta 
constantemente y solamente o ímos alaban-
zas en favor de sus méri tos continuamente-" 
i^as curas casi milagrosas efectuadas por 
el Preparado de Ebrey han sido casi eclip-
sadas por el reciente caso del S r . Byron del 
Hotel Fi f th Avenue de New York; hom-
bre como de 40 años, comerciante retirado 
que ha hecho una considerable fortuna en 
el negocio de harina. E l caso del Sr . Byron 
ha sido objeto de gran interés por la profe-
sión médica , pues es bien sabido que muchos 
hombres d » ciencia dicen que no hay cura 
positiva para la^alvic ie . Damos á continua-
ción pruebas palpables de que el cabello se 
puede restaurar, gracias al maravilloso des-
cubrimiento del Profesor E b r e y . Los perlíi-
dlcos no solamente de New York, sino los de 
.las d e m á s ciudades de la Uniún se haa ocu-J[Tacuieciiel4 etc. 
pado de hecho tan asombroso y del porten-
toso descubrimiento del Profesor Ebrey . 
Se habían publicado una tras otra r e s e ñ a s 
increíbles de los resultados admirables a l -
canzados con el uso del Preparado de Ebrey, 
pero todavía no habíamos dado á conocer 
nada tan asombrosamente conveniente como 
la cura sin paralelo del Sr . Byron, la cual 
ha llenado al público de admirclón y curio-
sidad. Después de la publicación de esta 
prodigiosa cura han llegado á noticia del 
Profesor Ebrey cT.entos de casos considera-
dos perdidos y que han obtenido resultados 
admirables con el uso del Preparado de 
E b r e y . Se trata de un verdadero triunfo d« 
la ciencia y la duda ha sido desvanecida al 
fin por completo. 
Profesor Ebrey . — Estimado señor: — 
Hace como cuatro a ñ o s la caspa había in-
vadido mi cabeza de tal manera que se ha-
cía necesario limpiar el peine todos lo* 
días después de peinarme. Además, ed cabe-
llo comenzaba á caérseme en proporcioneJ 
alarmantes al extremo de que ya me asalta-
ban ideas de ir á un establecimiento donde 
confeccionan pelucas, para hacerme de una 
pues siempre me causó horror una cabez* 
calva y ya creía que iba á ser castigado con 
una calva soberana. Providencialmente fui 
á visitar un día en que estaba casi deses-
perado á mi amigo el D r . Bressoud quien 
me dijo que lo único fjue él había usado en 
su larga práct ica con buenos resultados er» 
el Preparado de Ebrey, y sin prestar otño 
á las muchas alabanzas que me hizo de dicho 
preparado, lo dejé s ú b i t a m e n t e y rrfe fui » 
la farmacia de Rikers y compré un frase». 
Al llegar al hotel, ya en mi cuarto. » • 
empavoné la cabeza con el líquido (que tie-
ne un perfume agradabi l í s imo) y todas las 
m a ñ a n a s al levantarme y por las noches al 
retirarme usaba el cepillo de cabeza, según 
Ud. indica." 
"Al cabo de un mes de seguir esa práctica 
empecé á observar que en la coronilla c#* 
menzaban á nacer unos bellos muy imp«'" 
coptiblemente y bai lé de a l e g r í a . Desde en-
tonces el cabello ha seguido creciendo y h^* 
gozo de una mata de r^lo admirable-
caspa no me molesta ya tampoco y le 
cribo esta declaración lleno de entusiasmo-
Publique Ud. esta declaración en todos 
periódicos , si así lo desea, y use mi nom 
como y cuando guste para anunciar su rnair 
nífico Preparado de Ebrey. pues debo á > ' 
una deuda de gratitud y la única niaT1 
de p a g á r s e l a es dándole autorización P 
que utilice mi nombre anunciado su pr P 
ración tan beneficiosa." 
E l Preparado de Ebrey se n i a n U p ^ y 
ra solamenee en los laboratorios de R j * . 
Chemical Works, 46 Murray St . . New 1 
U . S . A . 
Un libro acerca de las e n f e r m e d a d e s ^ 
per icráneo y su cura será enviad0 grdose 
á toda persona que lo solicite, dirigen 
á Ebrey Chemical Work. 46 Murray BVr. 
New York, U . S. A . 
E n Cuba se encuentra de venta el Pr P 
rado de Ebrey en todas las boticas y 
f u m e r í a s . E n las Droguer ías d c ^ a r r ^ ^ 
Johnson. D r . Taquechel y Dr . o< 
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ra crítica no se ejerce bien sino en 
grandes urbes ó en las pequeñas po« 
hlaeiones. " 
Ka París se puede censurar lo que 
tiasa en París. 
pesde la Mocha ó el Rincón se puede 
x-jnbién hablar fuerte sobre lo que 
pasa en la capital 
H pero en la Habana no hay quien 
inzsue á la Habana. 
¿1 más insigne ministro ó senador 
t:ene un padrino eficaz en el limpiabo-
tas míe le deslustra á usted el calzado 
' en el sastre que le echa á perder á 
usted la ropa. 
Esta es la ciudad del viceversa, de las 
recomendaciones, de los convencionalis-
mos, del bombo mutuo y el autobombo. 
fjn la vida de un escritor dedicado á 
ja prensa ha3r tres períodos esenciales: 
utio en que le indigna todo, otro en que 
todo le parece bueno, y otro más en que 
todo le causa, indiferencia. 
purante el primero, el público finge 
no leerle, mas le devora. 
purante el segundo finge leerle, pe-
ro le desprecia y no le ve n i por el 
forro. . _ 
Durante el tercero se han olvidado 
ya sus defectos, y se le llama ilustre 
unánimemente, porque revela, una su-
pina ignorancia no conocer á los abue-
los literarios. 
Bonafoux es un escritor adorable por 
su concisión. 
Moróte es un escritor aborrecible por 
su inconcisión. 
Cuando leemos á Bonafoux nos pare-
ce que varaos en automóvil. 
Cuando leemos á Moróte se nos f i -
gura que andamos en carreta. 
Bonafoux debe de tener en Cuba 
veinte mi l lectores. 
Moróte ^0S: ^ cajista que 
compone sus artículos y el corrector de 
pruebas que dormita sobre ellos. 
* « * 
La poesía es. la esclavitud del pen-
samiento. 
T;a prosa-escrita,.su libertad absoluta. 




Lector: Yo había de escribir hoy un 
irtículo sobre cualquier cosa ; pero to-
das las cosa.-; de que escribir pudiera 
me merecen un juicio desastroso, por-
que ellas son verdaderamente censura-
bles ó porque mi humor está á la día-
hla. 
Pegar no me costaría mayor trabajo, 
.pero me traería consigo graves com-
plicaciones. 
Mañana, por ejemplo, el barbero, al 
pelarme, me haría algunas ^cucara-
chas;" ó el cocinero de casa me deja-
ría los alimentos sin sazón; ó la criada 
no acudiría á los avisos del timbre. 
Por qué ? 
Porque quizrés si el sujeto de mi crí-
tica fuera pariente de algún pariente 
de ellos ó amigo de algún su amigo. 
Esa falta de consideración las suble-
varía, contra mi infame persona. 
Para evitarme disgustos, es. lector 
por lo que he borrajeado, entre boste-
zo y bostezo, este mamarracho bilioso 
que te dedico humildemente, como flor 
del medio. 
m. MUÑOZ-BUSTAMANTE.. 
Los niños y los caseros 
Ahora que está de moda hablar mal 
de los caseros... voy á intentar ha-
cerles un poco de justicia. E l tema 
es rematadamente impopular, pero no 
importa. Como no aspiro á ser con-
cejal, ni consejero, ni representante, 
n i senador, " n i siquiera ministro, ' ' 
puedo decir libremente la verdad y 
amar públ icamente la justicia.-
La 'humanidad ha tenido siempre 
una aversión profunda á todo aquello 
que de algún modo la oprime ó la su-
jeta. Aborrece al policía porque en-
que cobra. Y en verdad que son 
caréela y aborrece al casero . .por-
que cobra. Y en verdad que son es-
tos aborrecimientos positivamente in-
justos. Si el casero no nos brindase 
con un albergue, viviríamos entre los 
bosques., sin el brazo protector del 
policía viviríamos entre las fieras. 
¿Que el casero abusa algunas veces 
del recübo y el rpolizonte del palo ?... 
¡ A y ! todo es así. Hasta la madre X: i -
turaleza abusa de cuando en cuando 
de las tormentas, y, sin embargo, no 
podemos reñirla, porque esa mole at-
mosférica, turbulenta y voluble, cons-
tituye uno d<i los principales elemen-
tos de vida en el mundo orgánico. 
El último abuao denunciado por la 
"conciencia del pueblo" contra el 
propietario " in fame" es la resisten-
cia que dicen que éste ofrece á la ad-
misión en sus casas de familias que 
cuentan con prole numerosa. Dicho 
así claro está que el dueño de fincas 
urbanas se merece el dictado de He-
redes con que .recientemente lo han 
obsequiado algunos periódicos del 
antiguo y del nuevo mundo. 
Pero hay que distinguir. Por lo 
regular el casero es un -completo pa-
dre de familia y al' serlo me .parece 
imposible que sienta esa decantada 
aversión hacia la niñez. Lo que su-
cede es que con muchísima frecuencia 
el propietario alquila los varios de-
partamentos de su casa á matrimo-
nios que tienen niños, á matrimonios 
que no los tienen y á tal ó cual solte-
rón ó solterona de las que consideran 
al niño como un -duende verdadero. 
Los niños de los unos se entregan á 
su natural turbulencia y entonces 
acuden los otros al «casero, le expo-
nen protestas furibundas y le amena-
zan con dejarle la caba vacía si no ex-
pulsa á los perturbadores del públ i -
co sosiego... To ta l : que el infeliz 
casero se gana todos los días una ó 
dos jaquecas horribles. 
Luego ocurre también que los que 
más gritan contra el humor " in fan-
t ic ida" del casero suelen ser los ma-
yores y los verdaderos causantes del 
conflicto. Me refiero á muchos de los 
bondadosos padres de las criaturas. 
Don Tibureio. el casero, le entrega 
al inquilino su casa limpia, flamante, 
'Ik-•ha. en i f in, una plata. A los cua-
tro días, -Colín, el niño menor, ó sea 
el encanto de la familia, coje un mar-
ti l lo y se divierte en t r i turar las lo-
setas del piso de la sala. La mamá 
lo contempla embecida admirando el 
prematuro vigor de sus puños. 
Al otro día Ohanito derriba cuatro 
ó cinco cristales de los medios puntos 
á pelotazo l i m p i o . . . Entre tanto el 
papá escribe, en medio de aquel es-
truendo, un artículo brillante destina-
do á ver la luz pública en el semana-
rio " E l Espejo de la Infancia" y en 
el cual artículo encarece la necesidad 
de una educación perfecta para la ni-
ñez. 
Pocos días después, Tuti to, que es 
un Apeles en embrión, ensaya con 
En l a lucha contra ia T U B E R C U L O S I S 
el factor de m á s importancia es l a a l imen tac ión . 
el Alimento Sin Dulce 
puede admin i s t r á r s e l e a l paciente continuamente 
sm que le fastidie n i le desordene la digest ión. 
• J^10* ê  ^eorSe ^- Hunter, eminente facultativo de la 
ciudad de New York:- Desde el año 1S92 me ha interesado 
mucho el Imperial Granum como alimento para enfermos y con-
valecientes. E n tuberctdosis lo aue más requiere la atención 
del médico es el estómago, y hallo que el Imperial Granum es 
asimilado cuando toda otra forma de alimentación es rechazada." 
f^J^ ImP«riai Granum se halla de venta en las Boticas y Droguerías en todas partes del mundo. 
v Nifin^^ "«ría el concebir una cosa tan preciosa como el cuadro "Madona y A>ino <3ue ofrecemos á. los que usen el Imperial Granum. 
John Cari© C: Sonj. Dopoiitario.. 153 Water Sl, New York, E. U. di- A. 
carbones sus altas facultades pictóri-
cas en las blancas paredes del come-
dor. Sus dibujos son aclamados 
Otro d ía Tintín arroja una bola en el 
inodoro. Este se incomunica. Háy 
que avisar enseguida al casero para 
que venga y deje aquello al corrien-
te. . . ¡ P a r a eso se le paga ó se le sue-
le pagar! 
En f in , llega el día en que el inqui-
lino se muda. Entrega la llave, acu-
de don Tiburcio á inspeccionar su 
hacienda.. . ¡Aquello es una ruina! 
Además le dejaron dos carros de ba-
sura para que se entretenga. 
¿Será milagro que surjan entonces 
en la mente del casero propósi tos b-e-
rodianos y en su corazón arrebatos 
de ira? 
Caballeros; ¡seamos justos! 
m. A L V A R E Z MARRÓN. 
G A R T A S T > E C A M E I A S 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Las Palmas, A b r i l 19. 
¿Se conoce en Cuba la industria de 
calaxics que tan considerable desarro-
llo ha adqu-irido en Canarias? Me fi-
guro que sí se la conocerá, pues una 
parte de sus delicados productos van 
á la Grande Ant i i l ; : y encuentra bue-
na aceptación en el mercado cubano, 
como obra de lujo y de gusto. E l resto 
de la producción se exporta para In-
glaterra y para la América del Sur. 
En totalklad, ese trabajo, hecho ex-
clusiviamente por mujeres, representa 
en nnessíro país un elemento de rique-
za, del cual se benefician muchas fa-
milias, con el. cual se mantienen mu-
chos hogares humildes. 
Hasta hace pocos años, la labor de 
calar en hilo y en seda sólo era ¿jécur 
t'ada en escala muy corta, constitu-
yendo una de las ocupaciones femeni-
les que alternaban y se compart ían 
con los quehaceres domésticos, á las 
horas de ocio, contadísimas en el ré-
gimen severo y laborioso de la cssa 
canaria. Entonces, no había materia 
para la expor tac ión: las telas caladas 
quedaban aquí, se vendían á altos 
precios y no revestían, tampoco, ol ca-
rácter de finura art íst ica que poste-
riormen-te han tomado. Hoy s'e trata 
de un verdadera arte industrial, suje-
to á reglas, nn arte industrial que 
ocupa innumerables manos y lleva ol 
pan á mesas numerosas. La pr imit iva 
in-dnstria se hia deesnvuelto y se ha 
transformado en térm'inos que cau-
san asombro. Tan solo de Trnerife, 
que es la isla donde el c?Ja.do tiene 
más importa.ncia y produce mayor 
rendimiento, se exportan anualmeríte 
obras de ese género por un valor que ! 
excede de dos millonrs de pesetas. 
T conocemos comerciantes extran-
jeros afortunados en esa especialidad 
que. habiendo venido al país sin más 
capital que el día y la. noche, como 
suele decirse, ahora manipulan un 
vasto negocio., realizando ganancias 
de extraordinaria cuantía. Hay casas 
inglesas consa.gradas á la exportación 
de los calados con tanta fortuna que, 
despnés de acaparar en su provecho 
toda la producción isleña, imponen la 
ley de su conveniencia mercantil ' y. 
multiplican de año en año sus uti l ida-
des. Para conseguir este beneficio 
enorme, ya se coanpren-derá que sacri-
fican sin miram-iento alguno los inte-
reses de los productores, ó mejor' di-
cho, de las pro'ductoras. Las conse-
cuencias del monopolio se resuelven 
en daño para las activas é inteligen-
tes mena-géres, obreras principales 
del calado isleño. 
En éstí?. lo mismo que en las demás 
manifestaciones de la actividad indí-
gena, pesa de un modo decisivo, hasta 
hacerse insoportable, el extranjeris-
mo comí re i al que absorve casi todo 
lo que producimos, ahogando por me-
dio de la energía de la concurrencia 
nuestro esfuerzo libre, sometiéndonos 
á las duras imposiciones de un lucro 
exagerado. Pagamos así, bajo mil for-
mas, tributo forzoso á una voracidad 
que. en último resultado, nos roba 
nuestra propia savia. 
Para poder vivir , las mujeres cala-
doras aceptan las exigencias, siempre 
crecientes, de# ios patronos en ese ra-» 
mo. y pasan por todo. Se comprende. 
Trátase de un oficio (llamémoslo así) 
que se trasmite de madres á hijas, y 
no puede fácilmente ser reemplazado. 
El único' camino abierto á la iniciati-
va de la mujer en ciertas esferas es 
ese, y la relativa facilidad con que se 
le recorre, hace que por él se lancen 
tc'.vas las que. necesitando trabajar, 
no se sientan aptas para seguir otros 
rumbos. Su modus vivendi las esclavi-
za. En tales condiciones, quedan á 
merced de las desapoderadas ansias 
de la codicia que las oprime. E l co-
merciante no ve sino su negocio y, 
más allá, como cosa secundaria, ve la 
miseria de sus proveedores é implaca-
blemente la calcula, la eslima materia 
aprovechare y procede en consecuen-
cia. 
Lo que fué á los comienzos una ocu-
pación remunoradora, se ha converti-
do en* una tarea deslucida y cansada, 
que enflaquece á \así cyie la cumplen y 
engorda á los que la contratan. Los 
exportadores de calados ganan miles 
de duros: las obreras que les proveen 
se desojan, se debilitan y se mustian 
tristísimamente sobre el bastidor, ins-
trumento de tortura, para matar el 
hambre. Aquéllos se enriquecen con 
el sudor de és tas : éstas tienen que su-
getarse sin protestar á la avaricia des-
piadada de aquéllos. ¡Desproporción 
tan injusta no ha arrancado ni un 
grito de protesta, siendo yo el prime-
ro que me quejo en nombre de las 
víct imas! 
Pero, ai hacerlo, obedezco la voz de 
mi conciencia. Paréenme que recojo 
el clamor ahogado, contenido, de tau-
físinins mujeres canarias, siervas de 
una dolorosa servidumbre que para-
liza en ellas hasta la rebeldía del pen-
samiento. Lo que ellas no dicen, por 
razones harto comprensibles, debo de-
cirlo yo. 
« 9 
AGUA PURGANTE HUNGARA 
Certificaao 
por Médicos emiiientes como 
S U A V E 
La industria de calar se ha perfec-
cionado mucho, como dije antes. Tam-
bién se ha ennoblecido, si ennobleci-
miento se considera el hecho de haber 
subido su ejercicio desde la clase po-
pulan hasta la clase media. En el 
principio, solamente c a l a b a í r l a s mu-
jeres del pue:blo y, sobre todo, las 
campesinas; hoy. muchas familias 
que pertenecen á la baja burgues ía y 
carecen de recursos ó los tienen harte 
limitados, equilibran su presupuesto 
con las mezquinas entradas que les 
proporciona esa labor en que se afa-
nan las señoritas. Entre el ayuno de 
la m a ostra de escuela y el modesto 
puchero del calado, la mayoría se de-
cide por lo último, que es lo fijo. Ocu-
rre en la, esfera social á que me refie-
ro algo semejante á lo que ha sucedi-
do en el gremio de doncellas de ser-
v i r : encuéntrase dicho gremio perdi-
do, completamente perdido, porque 
entre el servicio doméstico y el traba-
jo de empaquetar plátanos, las inte-
resadas eligen lo segundo, atendiendo 
á la menor sujeción y á la mayor l i -
Depós i to General D o n i . i ^ & Co. 
Mercaderes 7 Habana. 
TRIPLE 3 * £ VERDADERA 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A d e ^ 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G A R D A N O 
Preparada con esmero y materiales de la mejor calidad; reúne en pequeño volumen mayor 
riqueza de medicamento de modo que aventaja en calidad y economía á sus similares, á 
los que supera en resultados, en las enfermedades originadas por impureza de la sangre. 
Herpes. Escrófulas, TutMorcs. Lamparones, Erisipelas, Caspa, Sarna, Sarpulillo.Ane-
*nta palúdica. Infartos del hilado. Hidropesías. Llagas, úlceras. Reumatismos, Flujos 
crónicos v Anomalías periódicas. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS DE CRÉDITO 
c 4096 15&-13 D 
E L I X I R Y V I N O 
¿Le T R O U E T T E - P E R R E T 
d la P A P A Í N E 
es el más poderoso DIGESTIVO conocido para combatir las 
"«PEEMEDADBB DISXi , BSTÓXVSAOO, G A S T S Z T Z S , G A B T S A Z i O Z A S , 
> D I A R R E A S , V O M I T O S , P E S A D S Z D2 E S T Ó M A G O , 
£ - " í G a s T i o a r E S ZiAboriosas t s i t í c i&es , e s t r e S i m i u i í t o , E t c . 
í Yejjt̂  ^na c0Pita d^'Puis de cada comida, 
, ^ ^ ^ ^ 1 Por nuyor : E. Trouíttk, 15»rn8 des Immeublcs-Inclüstriel», Pabi». — D« «il» m ttiu Us hras.iir. S 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoria de 
los casos á robustez y bienestar 
físico é intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jan de dificultad en las digestiones, 
tardando á veces, en vez de trez ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
S f i i z D E G A R L O S 
(STOMALIX) 
se abrevian las digestioneR 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es preciso 
PROCURAR ESTOMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De venía en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 
Sa remite por correo tolleto ft quien lo pids. 
jNO ENSAYARÉ NINGÚN OTRO! 
« Muy Se-
ñor raio : 
« Paitaría 
á nn deber 












o No serán nunca excesivos cuantos 
elogios de ¿1 se hagan : el Denlol satis-
face á todas las esperanzas : blanquea 
admirablemente los dientes y comunica 
¿ la ^ora un gusto delicioso y un per-
fume que dura largo tiempo. 
« De tal suert'! me encuentro satisfe-
cho d3 los resultados obtenidos con su 
dentífrico; que jamás ensayaré ningún 
otro producto. «. 
a Tenga la bondad de enviarme un 
frasco de Dentol G. M. y una caja de 
Pasia Dentó!. Firmado : [Paul Locarol, 
presbítero, en Tolosa. 16 de abril de 
1898.» 
El Dentol (acua, pasta y polvo) es, en 
efecío, un aentifrico que, además de ser 
sobtíranam«nt(í antiséptico, está dotado 
de un perfume, como ningún otro agra-
dable. 
Creado de conformidad con los traba-
jos de Pásteur, destruye todos los malos 
microbios de la boca; imuidiendo, por 
tanto, ó curando seguramente la caries 
dé los dientes, las inllamaclones de las 
encías y ios males de la garganta. En muy 
pocos dias comunica á los dientes una 
blancura sorprendente, destruye el sarro 
y deja en la boca una sensación de fres-
cura deliciosa y persistente. 
Aplicado sobre algodón calma instan-
táneamente los dolores de muelas, por 
violentos que sean. 
De venta en las buenas Droguerías, 
Farmacias y Perfumerías. 6 
Unico representante del Dinamóg^no, Pul-
mo-Fosfol. Reumatol y Purgatina. J, RA* 
FECAS. Obrapta 19. Depósitos Generales: 
Droguerías de Sarrfi, y de Johnson. Habana.. 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA' 
A los visitantes de la capital. E l 
dueño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los 'altos del mismo un 
hermoso hotel, eon espléndidas habi-
taeiones al ínfimo precio de un peso 
d.iario. 
Neptimo número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 t ' l 
bertad. Resulta de ello que. no tan só-
lo las sirvientas escasean, sino que se 
han envalentonado y se han" puesto 
intratables. 
En cuanto al perfeccionamiento de 
la labor de los calados, bastaráme 
consignar que se hace con arreglo a 
artísticos dibujos geométricos y que 
su variedad es infinita. No es úniea-
raeote la destreza manual lo que se 
admira en ellos, sino la viveza de la 
imaginación que concibe y formula 
tan múltiples combinaciones orna-
j mentales. Son las mismas caladora^ 
quienes trazan los planes y diseños, 
demostrando una notable inventiva. 
Los contratistas y eompradores se l i -
mitan á aceptarlos: pocas veces in-
Iroducen alguna modificación leve en 
el iprimer dibujo, y dejan en libertad 
completa á sus clientes para que pon-
gan y quiten como les plazca. Ellas se 
ingenian de tal guisa que apenas re-
piten un motivo do adorno ni caen en 
la vulgaridad ó el amaneramiento al 
imaginar sus croquis. ¿Se quiere una 
más convincente prueba del vigor de 
fantasía que atesora la mujer cana-
ria ? 
El calado, ep sus var¡a:las formas y 
trazas, tiene una belleza de arte ins-
tintivo que no alcanzaría el mismo 
trabajo hecho á máquina. Desde el 
punto en f|ue se convirtiera de ma-
nual en puramente mecánico, desapa-
recería la exquisita singularidad que 
hoy lo hace tan apreciado y buscado. 
Lleva un sello femenino inconfundi-
ble. 
Aun el más pobre de sus aspectos, 
la sencilla roseta, dice muy alto que 
un hada doméstoea lo urdió y que so-
bre él corrieron afanosamente manos 
de mujeres como industriosas abejas 
ó como mariposas alocadas. Lo que 
sale de una máquina, aunque revista 
gran perfección, va marcado con e l 
artiñeio y la rigidez de 'las cosas con-
tra-hechas. * Siempre se rán imitacio-
nes, casi estoy por decir abortos, jun-
to á las otras vivificadas por el espí-
r i t u que las produce.' 
Y esto habrá de ser lo que .sr/ve al 
calado isleño de la depreciación absolu-
ta, de la ruina. No se le concibe sino 
surgiendo eomo un prodigio de entre 
los dedos ágiles de las canarias, que 
les dan el encanto vaporoso de. los 
más aéreos encajes y lo 'bordan y lo 
sutilizan hasta un extremo incom-
prensible. Calar un traje, un mantel ó 
un cubre-cama supone, 'además de 
una paciencia infinita, una delicadeza 
minuciosa, que sólo la mujer, y espe-
cialmente la mujer de estas tierras, 
posee en el grado necesario. Hay que 
extraer miles y miles de hilos tenues, 
escurridizos, deshacer la urdimbre de 
la tela para formar el fantástico ador-
no en el aire que la sust i tuirá . Se'des-
teje para tejer, como ocurre con los 
sueños de la vida. Estas Penélopes 
del Archipiélago Afortunado, ; cuán-
tas veees t endrán cautivo su pensa-
miento en la maraña casi impalpa-
bles que se van forman-do al ir y ve-
nir de sus manos inquietas! 
En los últimos tiempos, le han sa-
lido competidores al calado de las is-
las; competidores poderosos. Hace 
poco sonó la voz de alarma. Cual si no 
fuera suficiente el deprecio engendra-
do por la super-produc'oión y por la 
oferta excesiva, he aquí que los ale-
manes y los japoneses, esas dos temi-
bles especies de hormigas de la indus-
tria; tremendos concurrentes en el 
mercado del trabajo universal, co-
menzaban á ensayarse labrando cala-
dos. También ellos, ó ellas, sacaban 
con gracia sus hilitos y hacían fiori-
turas en el género. 
Como se comprenderá, hubo pánico 
en los hogares que de calar, en parte, 
viven. Muchas madres de familia tem-
blaron frente á la perspectiva de la 
bancarrota, y lo peor era que no ca-
bían ni valían protestas; porque ¿an-
te quién se 'iba á protestar? 
Por fortuna, aquellas alarmas S0 
han* calmado un tanto y la caladoras 
siguen en su faena con más ardores 
que nunca. El peligro no ha desapere-
riilo. pero está lejos todavía. Mientras 
hace su camino rápidamente, siguen 
los hilos saliendo y enredándose, con-
fundiéndose, rompiéndose y perdién-
dose entre los corpusculillos del aire, 
eomó los ensueños de la «legre juven-
tud. 
En la p m x i i m Exposición de Tene-
rife, lo que más gus ta rá ha de ser, do 
jieguro. el calado, espeoialidad y gala 
¡Je nuestra tierra. 
Fraxcisco GONZALEZ D I A Z . 
D E S D E J A M P A 
Mayo 11. 
En mi última correspondencia, hica 
la promesa de ocuparme en otra carta, 
de la Sociedad de Socorras Mutuos, 
Instrucción y Recreo " L a Unión Mar-
1 i-Maceo." á cuyo'sostenimiento y es-
plendor dedicaron todos sus afanes y 
entusiasmos en este, para todos nosol poíl 
cada vez más tedioso arenal, la familia 
de la raza de color procedente de Cuba, 
Voy á saldar esa deuda. 
E l edificio es todo de ladrillo y está 
situado en la esquina de la 6.a Ave-
nida y calle 11 en Ibor City. Es de doa 
pisos, y sus dimensionas será,n, aproxi'. 
madamente, de unos treinta piés dfl 
frente por noventa de fondo. Un am-
plísimo balcón, como de siete piés d« 
anchura, en forma da escuadra, se ex-
tiende por todo el frente y costado. La 
entrada está por la 6.a Avenida, bas-
tante amplia y elegante. Hay ua ves-
tíbulo de unos seis piés de fondo, qufl 
precede al Salón Teatro, al cual se ob-
tiene acceso por una puerta central an-
cha, sólida y elegante, pintada de co-
lor de caoba. 
. Frente á la entrada, el escenario, 
bastante espacioso. E l telón de boca es 
muy bonito; representa á Apolo entr< 
nubes que parecen .conducirlo á través 
de un cielo de azul purísimo. Estíi 
obra de escenografía se debe al pincel 
de un aficionado: el seño." Alejan•lr<: 
Neguat. E l escenario profusamente 
iluminado con luz eléctrica, encierra en 
sí todas las comodidades que puedan 
desearse, y cuando esté terminado, m 
tendná nada que envidiarle á los de 
más de su categoría. Veinticuatro lu-
ces, muy bien distribuidas, alumbran 
profusamente todo el salón, cuyas pa* 
redes están decoradas con espejos j 
retratos, en glandes cuadros, de Ioí 
grandes patriotas que ya murieron, y 
de los que existen aún. honrando á Cu-
ba con sus preclaros talentos. Aun ni 
han instalado las lunetas, porque laJ 
han ordenado, á una fá-brica de Chica-
go que ha prometido remitirlas dentrí 
cíe pocos días. V i la que como muestrí 
le mandaron á la Sociedad, y me gustt 
mucho. Me agradaría ver otras igua 
les en el "Cí rcu lo Cubano." 
Me llevaron al piso principal dond< 
hay instalada una cantina lujosa; uní 
mesa de billar y varias redondas par í 
ios demás pasatiempos propios de una 
Institución de su índole. 
Todavía no han instalado la ofieiná 
para la Secretaría y Tesorería; per4 
ACEITE de HIGADO de BACALAO 
TÓMESE E L 
ü e l a C r u z de G i n e b r a 
\ SUS HIJOS 
SU ESPOSA 
UD. MISMO 
GOZARÁN DE MEJOR SALUD 
E l V I N O G I R A R D es r e c e t a d o p o r m á s de 3 0 . 0 0 0 
m é d i c o s ea l a A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a , d e b i l i d a d 
g e n e r a l , e n f e r m e d a d e s de pecho , y p a r a l o s 
n i ñ o s c u y o c r e c i m i e n t o puede i n s p i r a r 
c u i d a d o s 
A. GIRARD, 22, Rué de Condé, PARIS 
Principales droguerias 
y farmacias 
M AftCA /Oepositao/* 
(Cosechero 
L o g r o ñ o ) 
Unico imporMor en la Isla Se CnM: NICOLAS MERINO - Hato*. 
A R S E N A L 2 y 4. Teléfono 1088. 
C. 1530 
Se veuden c£«as y barriles. 
iMy* 
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aMí están los escritorios en activo ser-
vicio. 
No estaba presente el Secretario, 
cuando anoche me presenté en la Socie-
dad, pues era aun temprano; pe»o M 
contador señor Jacinto San Martín, me 
facilitó amablemente los datos siguien-
tes: 
E l edificio viene 'á costar unos once 
mil pesos, de cuya cantidad. q.iie pé ha 
de saldar á plazos, se debe todavía nía* 
de las dos tercera*; partes. Hay para 
esa atención depositados en uno de los 
Bancos de Tampa. $2.r>00. 
En el registro de socios aparean 
185 miembros activos. La cuota social 
es de sesmta centavos semanales. De 
esta cantidad, cinc nenia centavos se 
destinan á la Sección de Socorros Mu-
tuos, y los diez centavos restantes á la 
Sección de Instrucción, la que está bajo 
al dirección del inteligente obrero se-
ñor José J . Ramos, quien actualmente 
cuenta con 43 discípulos de ambos se-
xos, niños á quienes se enseña, por la 
noche lectura, escritura, aritiñéfl^a. 
gramática y geografía, todo en caste-
llano. 
Al darme estos datos el mismo señor 
7 Ramos, añadió:—"Y haga usted cons-
tar en su crónica, que las aulas de la 
Sociedad <£Unión Martí-Maceo." esta-
rán siempre abiertas para todos los 
blancos, hijos de cubanos, que quieran 
venir á ella á instruirse. 
—¿Y cuándo creen ustedes que esté 
terminado definitivamente el edificio? 
pregunté. 
—Para el 20 de este mes. ;ne res-
pondió el señor Sotero Alfonso, que 
presente estaba, y quien me había ser-
vido de dceroihe desde mi entrada en 
el salón. 
— Y la inauguración ¿cuándo pien-
san celebrarla? 
— E l día 20 de Junio, con toda se-
guridad, pero antes, el 30 de este mes, 
hemos de celebrar un gran pic-nic/ 
Me despedí de aquellos buenos cuba-
nos, que á pesar de todas vicisitudes de 
una vida llena de privaciones y contra-
riedades, puesto que son trabajadores, 
honran con sus generases ejemplos y 
victudes. el nombre de su patria. 
A la salida me encontré con un ami-
go, quien aumentó la ya grata impre-
sión qne llevaba con estas palabras: 
—Le agradezco mucho esta visita con 
al cual habrá usted quedado satisfecho 
de que contribuimos, en la. medida dfl 
nuestras fuerzas, á llevar á Cuba, si el 
destino nos proporciona la inefable di-
cha de regresar á ella, los verdaderos 
pin/>s nuevos, que dijo el Maestro. 
Le dije—"¡adiós!" felicitándole, y 
me encaminé al "Círculo Cubano." 
Encontré allí á todos mis compañeros 
de Directiva entregados á la labor de 
ver el resultado del pic-nic que la So-
ciedad celebró el domingo í). en los pin-
torescos terrenos de Snlphur Sprints. 
En aquella fiesta no se sabía qué 
admirar más: si el gran entusiasmo que 
de un ámbito á otro de Ibor City á 
West Tampa reinaba, ó el espíritu de 
unión y confraternidad que todos los 
españoles y cubanos demostraron en 
tan memorable día. Memorable porque 
ningún otro pic-nic, ha señalado iina 
época en la historia de la raza latina 
residente en Tampa como el último. 
Acordó la. Directiva del "Círculo 
Cubano" celebrar su romiería ; encaijpo-
se á la Sección de Recreo y Adorno del 
mismo trabajar con entusiasmo, y 
aquello fué el delirio, permítaseme la 
fra.se. 
Toda la juventud, ávida de honesto 
esparcimiento, lanzó en todas direc-
ciones en busca de madrinas que pres-
taran su valioso concurso, logrando r,cí 
reunir 500 de ellas que habían de ser 
otras tantas Vestales que en Tampa 
mantuvieran vivo el fuego alentador 
para la fiesta. 
La juventud del "Centro Español" 
y ele] "Centro Asturiano." tocados á 
su .vez por el entusiasmo de famiba, 
pues son Sociedades hermanas del 
"Círculo Cubano." forman sus com-
parsas de más de treinta parejas, y en-
sayan caprichosas figuras de salón que 
irían desenvolviéndose como película 
de feliz ensueño al compás de marcha 
sugestiva. 
L a Sociedad italiana no quiere ser 
menos, y también combina su represen-
tación alegórica para tan solemne como 
insólito acontecimiento: van á ser más 
estrechos los lazos de confraternidad y 
unión entre los descendientes del Cid, 
Atuey y Garibaldi: van á fundirse, las 
almas latinas al calor del amor á la ra-
za constantemente sometida á prueba; 
va á patentizarse el aforismo que reza: 
"Uno para todos, todos para uno." 
A las cuatro y media de la mañana, 
del domingo 9, una aurora espléndida, 
•ñas prometía un día claro y despe-
jado. 
A las siete y cuarto se presentó en 
el "Círculo Cubano." la representa-
ción de la Sociedad italiana " L a Unio-
ne": cuatro niñas representando á Ita-
lia. España. Cuba, y Ta república de 
Xorte América. Las dos primeras como 
de catorce años, y las otras dos de míos 
seis á siete. Las acompañaba el Secreta-
rio de la Sociedad, señor Francisco Sa-
'bella. 
Las cuatro vestían eleerantes trajes 
blancos, distinguiéndose las naciones 
que representaban por las bandas de se-
da, de una das pulgadas de ancho, con 
los colores de cada nación, que sus bus-
tes, de izquierda ta derecha terciaban. 
Después, salió de la 10.a Avenida y 
caUe 14. el carro que con la banda de 
música que dirige el profesor Felipe 
Vázquez, la comisión italiana, y miem-
bros de la Direetiva del Círculo, debía 
recorrer Tbor City. Tampa y Wíjgt 
Tampa. dejando en su recorrido una 
estela, de notas musicales hasta llegar á 
los terrenas de la fiesta. 
A ellos acudí yo como á las doce. 
Xo habría, aparte de los músicos y 
de los comisionados de la Sociedad, ni 
eincuenta personas; pero á eso de (a 
una la concurrencia era ya numerosa, 
concurrencia que, á pesar de la gran 
animación que reinaba, se mostraba in-
quieta y anhelante. Al final de cadfl 
bailable la gente se acercaba al ángulo 
de la glorieta que dá á la entrada, y 
hacia ella sus miradas enfilaban. Era 
que esperaban las comparsas del "Cen-
tro Español" y del "Centro Asturia-
no." que no debían tardar. 
E n tanto e] día. que se había presen-
tado espléndido, se puso feo y esto ha-
cía aumentar la zozobra. 
L a una y media y. ,r ¡ nada ! ¡ no ve-
nían! Las 2 menos cuarto ¡nada! 
En esto se oye como un fuego gra-
neado | muy distante! como si manos in-
visibles estuviesen vertiendo puñados 
de trigo sobre el tejado de la glorieta. 
Era que caían las primeras gotas pre-
cursoras de una lluvia torrencial. 
Por final, las 2 y 5 minutas, cuan-
do hubo disminudo un tanto la lluvia, 
oyóse un grito que salía de centenares 
de gargantas: ;¡ya están ahí!! 
Por la blanquecina avenida avanza-
ban de dos en fondo, á paso de carga, 
espoleados por el afán de llegar cuan-
to antes y por la menuda lluvia que 
aun caía, las treinta y siete parejas de 
la comparsa del "Centro Español," á 
cuyo frente venía su entusiasta direc-
tor, el simpático Ricardo Valdés. Una 
salva de aplausos saludó ú aquel grupo 
d^ jóvenes alegres, al entrar en la glo-
rieta. 
Empezaron jas evoluciones, todas 
muy bonitas,\siendo las de mayor mé-
rito, y que más aplausos arranearon: 
la estrella de cinco puntas formada por 
las jóvenes, y las letras C. E . (Cen-
tro Español) formadas, la primera, 
por las señoritas y la segunda por los 
jóvenes. 
Esta fué la última figura, que se 
deshizo entre a nía uses estruendosos. 
Pero antes de desbandarse la com-
parsa, su director la hizo formarse en 
dos filas, y él, desde el centro de am-
bas, saludó á nuestra Sociedad, nos de-
seó que ganásemos mucho dinero con 
nuestra fiesta, y terminó con un ¡Viva 
al "Círculo Cubano"! E l señor Valdés 
fué calurosaiíiente ovacionado. 
En tanto que esto pasaba, por los 
aleros d? la glorieta, caían verdaderas 
cataratas, de agua, que en a.lgunas si-
tiav inundaba.el piso haciéndose nece-
sario el uso de las escobas. 
A eso de las 2 y 30 escampó un poco 
y llegó la comparsa del "Centro Astu-
riano." con la Sección Filarmonía de 
ia citada Institución, tocando alegre 
marcha. Y ya que de dicha Sección ha-
go referencia, he de dar por este medio 
á la misma, en general, y á su digní-
simo director, el señor Constantino Pe-
reira. en particular, por no haberlos 
mencionado en mi breve discurso al sa-
ludar á la comparsa, y darle las gracias 
por su cariñosa demostración de apre-
cio y notable eooperación. una satis-
facción cumplida. Conste así. 
Xotabilísima. magistral, resultó la 
marona que desde la plataforma de la 
música, ejecutó la. ya citada Sección, 
en la que fitruran varias señoritas v no 
recuerdo bien si una ó das señoras, á 
cuyo compás hizo sus evofuciones la 
comparsa, dirigida por su entusiasta 
/M/Jr/- el señor Emilio García. 
Todas las figuras que esta compar-
sa ejecutó fueron aplaudidas; pero la 
que arrancó aplausos frenéticos, deli-
rantes, fué cuando las señoritas, mar-
chando en apretada fila, realizaron la 
última. Cada una de ellas agentaba en 
la .pechera de la blusa una letra roja, 
las cuales puestas en orden por la ali-
neación, decían: ¡Viva el "Círculo Cu-
bano"! 
Fué algo así como una apoteosis. 
Lue?o continKÓ en vigor el progra-
ma de! pierde 'háfita las diez de la no-
che, que se presentó bastante clemente. 
Puede garantizarse, que si no hubie-
ra llovido de manera tan descompasa-
da como llovió, ese hubiera sido el me-
jor pic-nic fie toda esta temporada, y 
hubiéramas hecho una buena cosecha 
de pesos duros. 
E l trabajo, pésimo. Hay muy cerca 
de tres mil trabajadores en huelga for-
zosa. Y no obstante eso, continúan vi-
niendo por centenares obreros de esa, 
y debo confesar que el porvenir me ins-
pira una muy amarga duda. 
ramón V I L L A V E R D E PAJÉS. 
D E P R O V I N C I A S _ 
DE CAMPO F L O R I D O 
.Mayo 16. 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública ,en vista de la instancia que 
elevaron Jos vecinos del Rincón. Gua-
nabo, ha dispuesto la creación de una 
escuela mixta en aquella apartada pla-
ya. Los vecinos, casi todos padres de 
familia, están muy satisfechos al ver 
que han sido atendidas sus razones, 
por dicho funcionario. También es-
tán muy agradecidos á los señores Ma-
nuel .Martínez y Rafael de Ayala, qus 
con verdadero interés han gestionado 
la creación de la ya mencionada es-
cuela. 
L a Junta de Jaruco ha sido auto-
rizada para proveerla de mobiliario, 
á fin de que empiece á funcionar tan 
pronto haya maestro que la desem-
peñe. 
E n la semana que terminó ayer, vi-
sitó las escuelas de este pueblo, el se-
ñor Edito Aparicio, competente Ins-
pector Pedagógico de la provincia, el 
cual con la delicadeza que le distin-
gue trata (en los casos necesarios) 
de dirigir la labor del maestro. 
E l estudioso joven Enrique José 
Varona, corresponsal; que fué de " E l 
Triunfo" en esta localidad, ha to-
mado posesión como telegrafista de 
la estación de Bayamo. E l referido 
joven, que fué uno de los que hizo 
unos ejercicios brillantes, en los últi-
mos exámenes de telegrafista, ha re 
cibido con dicho nombramiento la re-
compensa de sus estudios. 
Felicito á Enrique José y le deseo 
mucha prosperidad en su nuevo des-
tino. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P I M A R D E L » R I O 
DE m DIEGO DE LOS BAÑOS 
Mayo 14. 
Y a puede darse por concluida la 
temporada de baños, que ha sido de-
sastrosa para los dueños de hoteles, 
debido á la escasa concurrencia, tal 
vez por la penuria que en general se 
viene sintiendo en el país. 
No quisiera tocar algunos puntos 
que se relacionan con este abandona-
do balneario, por îo herir la suscepti-
bilidad de los llamados á intentar si-
quiera, en el cumplimiento de su de-
ber, las reparaciones ó mejoras nece-
sarias, para que la salud pública sea 
atendida como se merece, pero las crí-
ticas y acres censuras de los tempo-
radistas á ello me obligan. 
E l establecimiento casi está igual 
que como queló cuando fué destruido 
por el temporal de Octubre de 1895, 
en el cual también fué llevado el puen-
te de hierro que existía sobre el río 
queponía en comunicación á este pue-
blo con la porción de tierra más pro-
ductiva y poblada entonces, y ahora 
también, del Término Municipal, hoy 
barrio rural del de Consolación del 
Sur; y no ha valido, para mejorar di-
cho establecimiento balneario, que 
hayan transcurrido con exceso los 
cinco años de plazo ó de prórroga al 
plazo concedido primeramente, por el 
Gobierno de Estrada Palma, á los he-
rederos de don Julio Durege y Deho-
gues, apercibidos de caducidad de la 
concesión, si no ponían el balneario en 
las condiciones que tenía cuando fué 
llevado por la enorme avenida del río, 
ni que el Gobierno Interventor haya 
promovido expediente para la incau-
tación del balneario, á cuyo efecto vi-
no un empleado de Obras Públicas de 
Pinar del Río, hace dos años largos, 
ó sea á la terminación del plazo con-
cedido, á medir las obras existentes, 
para informar en el expediente de su 
razón, que parece se ha estraviado 
en las oficinas, después de informado. 
quedando las cosas en el n 
do' que tenían antes, por elTmo esta 
no que duerme el expedien}^0 
No ha valido que el Co« 
Cabello, con sobrada ^ S a d o r •lusticia za de miras solicitara y obt 
Gobierno un crédito ¿ara m 
la reconstrucción y ornato rl. i et 
nearios de estn T«1q ue K 
•v alte. 
10ra dpi 
i s  sta Isla, ni qUe 
no Interventor haya c o n o l r , 0 ^ 
crédito de 24,000 pesos para 1 0 ^ 
tracción de un nuevo puente i *'M^ 
rro, que debe colocarse en \\ ^ 
punto donde estaba el anter 
tamos peor que si no se hubier^ 
cedido esos créditos. Del edifi • ^ 
visional del balneario de tabí10 ^ 
chado de cartón con dos y mej-J 
tros de puntal y de cabida muv ^ 
cida, salen los bañistas, dd ba-1"6^ 
1 á 3 p. m. sudando el Mío T w ^ 
al calor que despiden las agW- ^ 
furosas en el interior del edifiei ^ 
los ardientes rayos solares en ol \ ^ 
terior; como es natural, echan 3 
tes, no de los señores médico 
tor y Administrador del mismo 10°' 
barrouy y Araújo, respectivamen^' 
atentos empleados que me consta 
desviven por complacer al público ^ 
no á la Administración del Estad1, 
representada por sus Cámaras Le r 
lativas, entre cuyos miembros hav^ I 
jos de esta provincia que miran ^ 
te balneario con desdén, á pesar rT 
ser sus aguas una maravilla de la X8 
turaleza, que han curado á muchos en" 
fermos desahuciados, y que hq 
acuerdan de esta joya, ni de que 
útil á la salud pública, por la cual tieS 
nen el deber de velar, ni de que tales 
baños existen en la Isla de Cuba y en 
la Provincia de Pinar del Río. 
"He todo lo expueste se deduce 
el Gobierno debe tomar cartas en la 
caducidad de la concesión del balnea-
rio, cuyo plazo ó prórroga concedidos 
(5 años), venció el día 5 de Enero da 
1907, desenterrando el expediente iii< 
formado que debe existir en las ofii 
ciñas del ramo respectivo: que es da 
indispensable necesidad construir el 
balneario en bien de la salud pública 
con los aparatos modernos que la cien, 
cia aconseja, y de que aquel estaba do. 
tado cuando desapareció, ineluyendq 
las inhalaciones, pulverización, et 
cétera, y por último: es urgentísima 
la reconstrucción del puente de hierro 
cuyo crédito ha sido autorizado pori 
el Gobierno Provisional, debido á qutf 
en la estación de las lluvias queda, 
por la creciente del río, privado el 
vecindario del otro lado unos cuantog 
días, de poder hacer sus compras en 
este P110̂ !0' ê â asistencia médica y 
medicinas, tan indispensable todo pa* 
ra la vida 
Por otra parte el Ayuntamiento di 
Consolación del Sur, al cual nos hon 
ramos de pertenecer, no se ocupa del 
ornato de este pueblo, pues en la caí 
He de Neptuno, próximo á la estación 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
V A P O R E S C O B R E O S 
S e l a C i i p É * T m t i M c s 
J 1 N T 3 S B E 
A H T O E I O L O P E Z 7 C? 
BL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
capitán Oyarbitle 
saldrá para 
YERACRUZ Y PUERTO MEXICO 
sobre el 17 de Mayo llevando la correspon-
deocia publica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Loa billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del áfa de salida. 
Las pdlizaa do carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serftn nulas. 
Recibe carga & bordo hasta el día de la 
calida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVER 
•aldrá para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 19 de Mayo á, las cuatro de la tarde lle-
rando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
fíete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dfa de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P E E C I O S D E P A S A J E . 
En la.clase M e $ 1 M ) C u a adelante 
„ 2 a . . . 1 2 0 - 6 0 \ í 
„ 3a. Preferente „ 80-40 \ i 
„ 3a. ( M i i a m „ 32-90 \ l 
Rebaja en pasajes de ick y ruelfa». 
Precios convencionales para camaj 
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
paliza flotante, asi para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
red, hacía el artículo 11 del Regamento de 
pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual di-
to así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ¿us letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en e?ta disposición la Compa-\ 
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señores pasa-
Joros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas, del Sr. GONZALEZ para 
ilevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl ó bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. Oonzálea 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
fle l a C i p i i i i H a s i S a m s s i A i i s r i c a i 
(Bamburg A m e r i k i Linio/ 
El vapor co rreo de 9,000 toneladas 
K R O M P R I N Z E S S B N G E C B L I E 
Sa ldrá el 10 de Mayo D I R E C T A M E N T E para 
corüSa i m m m u m n ) pi.ymouth (Inglaterra) 
EAVRB (Francia) y IMBORíK) ( M e m i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E , 
En PRIMERA clase, derle Slll-m oro american-» ei adelaaia, 
Kn SEGUNDA clase desde |120-6D oro amsricano en adelanta. 
E n tercera, $30-90 oro araoricüuo laclase impttesto de fln^embarc». 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase de comodidades. 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á el 3 de Jun io , D I R E C T A M E N T E para 
V i g o y C o r u f l a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A ^ I B Ü R a a r A l e j n i o i l ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA.clase, desde fl2l-03 oro amsriomo, enaieUTi^. 
E n tercera clase, $28-00 oro americano incluso itnouesto de dosembirc» . 
Camareros y cocineros espaaolos. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene eata CempafMa en todos loe servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros qas lô  díai de salida ensontrar&n en el 
Mnelle de la Machina los remolcadores • lanchu de! Ssñor Sa i ta marina par s llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono ds 20 oentavo"; olata o •>- cala pasajero 7 
de 30 centavos plata por cada baúl ó bulto da eqaip \\%. Hl equipaje de mano sera co ida-
cido gratis. El señor Santamarina dará raeibo del equipáis qué se le entregas. 
La Compañía no responde en absoluto á la pérdida de ningftn balto que no se em-
barque por las lanchas que la misma pone i la disposición de los Sres, pasajeroaena. 
muelle de la Machina. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos da Europa. 
Para más detalles. Informes, prospectos, etc.. dirigirse & sus conslrnatarios: 
MEILBUT Y RASCH. 
Saa Ignacio 54. Correo: Apartado 735». Cable: U B I L B U T * H A.liA.V\ 
C. 1580 iMy. 
Pnra cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
pafia, fecha 22 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Consignataria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL, OTADTTY 
OFICIOS 2S, HABANA. 
C. 1224 78-lAb, 
C d M D i e Genérale Tmatlantip 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRAlíOES 
L A N A V A R R E 
Canitin LELANCHON. 
Este vapor sUdrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y / 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Junio, á las i de ]a 
tarde. 
PRECIOS EE PASiJE PARA ESPASA, 
En 1̂  clase desde $141.00 Cy. en adel. 
E n 2̂  clase 120.60 „ 
En 3? Preferente 80.40 „ 
E n 3? Ordinaria 32.90 „ 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carera y pasajeros para dichos puer̂  
tos y carga solamente para el resto de Bu-
ropa y la América del Sur. 
La carga ge recibirá únicamente loa dlaa 
18 y 14 en ol Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberfen 
enviarse orecisamente amarrados y selladoa. 
De más pormenores informará su consig-
natario: 
E R I í E S T G A Y E 
O f i c i o s 8 8 . a l t o s . T e l e f o n o 1 1 5 . 
NOTA.—Se venden «ti esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trasátlanticos de la mlama Compafifa (New 
York al Havre) — La Provence, La Savole, 
La Lorraine, etc. — Salida d» New Tork 
todos los jueves. 
c 1967 24-18 
C O M P A Ñ I A 
( B a i t a American Liae) 
El rapor alemán 
A L B I N G l A 
«aldrá directaMent* 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 18 de Mayo. 
P K E C l O S d e P A S A J E 
la 2a Sa 
Para Veracrui. . . . $ 39 | 22. 
Para Tampico. . . . 4< 30 
(Sn ore •tnafioi) 
Fe expenden también pasajes hasta Méxioo 
A.pizaoo, Córdova, Irolo. Nogales, Oraetusoo' 
Oriraba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
Pe mas soraianores informaran sos ooa. 
ugnatari<7a 
HEILBÜT & RASCfl 
ba v r. va cío ar arta no ra» 
C 1660 lt-12 5m-13 
V u e l t a A b a j o S . S . 0 o . 
El V^or 
V E G U E R O 
Capitán Montea de Oca» 
talorJ. de Bataband 
Para COLOMA. PUNTA DB CAITAS. 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Coo 
transbordo) y CORTES, después de la ilo-
gada del tren de pasajeros que sale do la 
Estación de Villanueva A las 2 y 50 de la 
tarde retor-ando loa MIERCOLES, para 
llegar 4 Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estacióa 
de 'Villanueva á Is 5 y 60 do la tarde ra-
tornado los SABADOS para llegar a Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Reda. 
Para m&s intormoa acüdase ft la Comr 
pafila es 
ZULÜETA 10 (Bajos). 
C. 1225 78-lAb. 
E M P R E S A OE M E S 
SOBRINOS m E E R R S M 
£. en C. 
e l i d a s o c T a m m 
dnranre ei mes de Mayo de 1909. 
Vapor NUEVITAS. 
Miérooles 19 á las ó de U t^ríj 
Para Gribara, Vita, Sa^ua, de Tá-
namo, Baracoa, Gaantánamo (sólo 
a la ida) v Santiasr» de Gut>». 
Vapor SANTIAGO DE CÜBá. 
Sábado 22 á les 5 de la tarde-
Para Nuevit»^, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes . Mayarí, Baracoa, Guan-
tánanio, (sólo a la ida) y Santiasro 
de Cuba. 
Vapor JULIA 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, San Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagüez ^ó lo al retorno^ San 
Juan de Puerto Hico. 
Vapor HABANA. 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes (aolo a la ida) Mayarí, 
Baracoa, Guautánaino, Csoloá la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor COSME B E H E R R E R A 
todos los marte| & las 6 de la tarde. 
Para Inabela de Saara y Calborlén 
recibiendo carga en combinación con el Ga-
bán Central RalUray. Tiara Pahnlra, Cagun-
Bur«. Ornee», Lajas, Esperanza, Santa Clara 
7 Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a i b a r í e n 
De Habana fl Ssgrun y viceversa 
Pasaje en primera | 7.00 
Pasaje en tercera .' 3̂ 50 
Vlvores, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías. . , . . . . . . ü.60 
(ORO AMERICANO 
De Habana a Cntbarl«u y vlcereraa 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera B.Jo 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.80 
Mercaderías ., 0.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarl̂ n y Sagua & Habana. 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carica general & flete corrido 
Para Palrnlra $0.52 
Id. Caguaguas . 0.57 
Id. Cruces y Lajas 0.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGE: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARÍiA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EN GUANTANAMO: 
Los vapores de los días 1, 15 y 22 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y los de los días 
8, 19 y 29 al de Boquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten: 
no admitiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marctiti. nflmeroft. nfimero de bultos, cla-
se de loa mismos, contenido, país de produc-
oifín, renldenein del receptor, peso bruto en 
kilos y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contanido, sido se escriban las palabras 
"efectos", "mercanctas" A «bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase de) contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
• En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera de las pa-
labras "País" 6 "Extranjero", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. , 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bulto 
que, á Juicio de los Seílores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 1226 78-lAb. 
G I R O S B E L E T R A S 
8. 
BANQUEROS. — MERCADERES 22 
Casa originalmente entablecida en 1844 
Giran letras á la vista sobre todos lol 
Bancos Nacionales de los Estados Unidos: 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 1221 78-lAb. 
J . i B A N G S S Y C O M P . 
OBISPO 19 Y 21 
Hace pairo* per el cable, facilita cartM ot 
crédito y Kira letras & corta y larga rlrt* 
Eobre las principales placas de esta Islh l 
las de Francia, Inglaterra, Alemania Busli, 
Estado» Unidos, Méjico, Argentina, Puerta 
Rico, Ch'na, Japón, y sobre todas la.» clua»« 
dea 7 pueblos Ao España, islas Baleare* 
Canarias é Italia 
C, 1222 78-1A1). 
H u o s de R . A r g u s l l 
J B A N Q Ü - E K O á 
MERCADERES 35. HABAM 
Teléfono nina. 70. Cnfctoe: «HamonaírM* 
Depósito» y Cuentas Corrientes.—i D«p9* 
eítos de valorea, haciftndotje cargo del C*, 
bro y Remisión d« dCvidendos 6 intereM»" 
fréscamos y Pignoración -̂ a valores y n 
tos.— Compra y wenta da -Balores püblicoj 
fe industriales — Compra y venta de l«™ 
•̂5 cambios. — Cobro de letras, cupones, «w< 
»«.<• cuenta agena. — Oíros sobre las pnr."-
pales plaza,' y también aobre los puab'M»! 
aspafi».. Islas Baleares y Canarias — r*»0* 
por CabUs y Cartas da Crédito. 
C. 1219 156-lAb̂  
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capitán Ortub© 
saldrá de este paerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K E S 
Hermanos Zulnsta y Gánilz, Cafa m . 23 
2í-22Ab. C. 138B 
P A R A I S L A D E P I N O S 
" I t o o Cristóbal Colón" 
Desde el sábado 1? Mayo el C B I S -
T O B A L COLON, df.esta linea, sal-
drá de la Isla de Pinos ios Lunes y 
Viernes. 
Sale de Nuey» Gerona á. las 4 P. M. 
Id. de Jdcaro á las « P. M. 
Regresando á Batabanó los Miér-
coles* y Sábados á la llegada del tren 
íiue sale de la Habana, estación de 
Villanueva, á las o.oO P. M. 
26-1 
J . B A L G E L L S Y C O M P . 
(S. en O . 
A M A R G U R A . N U M . 34 J 
Hacen pagos por el catolo y fflr»B Vorfc 
A corta y larga Tlata sobra New j . 
Londres, Parla y aobre todas las caí»;; -
y pueblos da Kapafla « Islas Baleare" « 
Canarias. „. tMi 
Agentas da U Compañía da Begurof ¡ 
tra lucendi 
148 
Z A L D O Y C O M f . 
Hacen pagos por el carne ^^^a cr̂ 11 
ccri.̂  y larga vista y dan cartas ^V âín* 
fcobre New York, Filadelña. New Mftljrl*« 
San Francisco, LfOndres, rarí». .uC»dí* 
Batrcelona y dom&s capitales y vétic*' 
i u,j..ríantes de los listados U"1"0̂ ,.ebioi ^ 
Gurupa, así como sobre todos lo3.*'", 
Kspaña y capital y puorto» de M«J*r T, fj 
Kn combinación con Job ••noi25ban • 
Hollín etc. Co., da Nueva York. reí-. | 
denes para la compra y venta "¿gUflJi 
acciones cotizables en la Bo'^.'it, uor 
dad, cuyas cotizaciones so reciD»» 
dtariarnente. 78-lAj^ 
C E L A t ^ y ^ o ó í í » 
lO». AGUIAt í IOS. es'̂ 1111* 
A A M A K G U K A 
Hacen pasos por el ohóI«.J^" , 
carta s de crédito y írira» leer. 
acorta y larga vi?-* v#f#. 
•aura Nueva Tort N"«vt °r?o Hico. ^ 
cruz, M63lco. San Juan de Pa«.rl „ HJ^ 
dres. París, Burdeos. Lj?,1*' flinor», 
buricRonU 
todas 
simó ate. ast como sotr» 
aellí. Havre, Lella, ^"^«rencUi. . i.lt;pnc. Tolovse. Ven601*!'i \odftS ''' Maslmó ate. ast como aatr* Vitales y provinclaaaa . variA9 -ICSPASA E ISLAS CAWaJtv 
C. 1657 26-1 SMv. C. B76 ———*T 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E { O * 
s i y G 5 ' 
DEPARTAMENTO DE GIROS. % 
M a c e p a g o s p o r e l c a b l e , r e c i í i t a c a r t a 
d e c r é d i t o y g i r o s d e l e t r a todo» en pequefias y grandes cantidades, sobra Madrid, capitales de P.1'0^"0'̂  Amén^v. 
Canarias, asi como sobre los Estados Lniaos u u 
jo-
pueblos de España é islas Car 
glaterra, Francia, Italia y Alemania. C. 1545 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i o c de l a m a ñ a n a . — M a y o 18 de 1909. 
es. 
t e l e g r á f i c a ex i s t e , h a c e m á s de 6 nie-
ges u n h u n d i m i e n t o q u e p o n e e n pe-
l igro l a v i d a de c u a l q u i e r t r a n s e ú n t e 
q u é uo s ea a v i s a d o , y á p e s a r de h a -
ber es tado a q u í e l P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o y e l s e ñ o r A l c a l d e M u -
n i c i p a l y h a b i é n d o s e h e c h o c a r g o é s -
te ú l t i m o de s u c o m p o s i c i ó n , s e g ú n 
se dice , e s t a es l a h o r a que a ú n no lo 
h a e f ec tuado . 
E n m i p r ó x i m a c o r r e s p o n a e n c i a h a -
b l a r é de l a n e c e s i d a d de c r e a r u n 
nuevo A y u n t a m i e n t o , e l c u a l f u é s u -
p r i m i d o p o r l a o r d e n m i l i t a r de m a -
r r a s . 
J . 
D E C O L I S E O 
M a y o 17. 
A l l l a m a d o " d e r e c h o de p a t a l e o ' ' 
se le suele d a r u n a i n t e r p r e t a c i ó n y , 
lo que es p e o r , u n a a p l i c a c i ó n t o r c i d a . 
Se le c o n f u n d e c o n l a " a l c a l d a d a , " 
sin t e n e r e n c u e n t a que e s t a es, p o r 
lo c ó m o d a , e l r e c u r s o á que a c u d e n 
las que e s t á n " d e a r r i b a " p a r a come-
ter a r b i t r a r i e d a d e s , y a q u e l es e l vo -
motivo de l que p u e d e n e c h a r m a n o los 
que. p o r h a b e r f r a c a s a d o en sus a s p i -
rac iones , s i e n t e n n e c e s i d a d de expe -
ler l a b i l i s f o r m a d a c o n l a d e c e p c i ó n . 
L a l e c t u r a de l a s a n t e r i o r e s l í n e a s , 
se l a r e c o m e n d a m o s á l a p e r s o n a que 
en Co l i s eo , comete c o a c c i o n e s é i l e g a -
l i d a d e s a m p a r a d a p o r l a r e l a t i v a i m -
p o r t a n c i a d e l pues to que d e s e m p e ñ a , 
i n s p i r a d o - e n l a e n e m i s t a d que g u a r -
d a á l a s p e r s o n a s á q u i e n e s p e r j u d i -
c a y a b u s a n d o de l a i m p u n i d a d en que 
q u e d a n sus i r r e g u l a r i d a d e s p o r el des-
c o n o c i m i e n t o que de e l l a s t i e n e l a D i -
r e c c i ó n de l a e m p r e s a á q u i e n s i r v e . . . 
ó t r a t a de s e r v i r . 
Y el a r t í c u l o e n g e n e r a l deben l e e r -
lo, p a r a v e r s i e s tas l í n e a s i n c i t a n á 
t o m a r m e d i d a s r e p r e s i v a s , l a s a u t o r i -
d a d e s l oca le s y e l a d m i n i s t r a d o r de 
l o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s . A q u e l l a s 
p o r q u e a l g u n o s de l o s a b u s o s á que 
nos r e f e r i m o s son lo su f i c i en temente 
p u n i b l e s p a r a r e c l a m a r s u i n t e r c e -
s i ó n : T a l e s son . e l i n v a d i r l a p r o p i e -
d a d de u n i n d i v i d u o p a r a e n s u p r o -
p i a c a s a c e r c a r l o y c e r r a r l e l a s s a l i -
das , a u n q u e p a r a c o n s e g u i r l o se obs-
t r u y a e l t r á n s i t o de a l g u n a c a l l e de l 
p u e b l o ; y e l e v i t a r h e c h o s que p o r el 
a t r e v i m i e n t o , d e s p o t i s m o é i l e g a l i d a d 
c o n que se t r a t e n de l l e v a r á cabo , pue 
d e n d a r l u g a r á e s c e n a s l a m e n t a b l e s 
y á sucesos de r e s o n a n c i a t r i s t e . E s t o 
ú l t i m o no e s tuvo m u y l e j o s de o c u -
r r i r e l l ú n e s 10 de l p r e s e n t e a l t r a -
t a r s e de c o n s u m a r e l a t e n t a d o que i n -
d i c a m o s de c e r c a r l a c a s a de u n p a r -
t i c u l a r d e n t r o de sus p r o p i o s t e r r e -
nos . 
Y como estos abusos se c o m e t e n p o r 
u n e m p l e a d o de los F e r r o c a r r i l e s U n i -
dos, a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de es ta 
e m p r e s a nos d i r i g i m o s t a m b i é n , ^ p a r a 
que tome l a s m e d i d a s que á s u j u i c i o 
d e b a n o p o n e r s e c o n t r a lo s h e c h o s de-
n u n c i a d o s , los c u a l e s , p o r o t r a p a r t e , 
n o son los ú n i c o s comet idos , p u e s f á -
c i l m e n t e se c o m p r e n d e , que q u i e n á 
m e d i o s t a n c e n s u r a b l e s a c u d e p a r a 
c a u s a r d a ñ o á sus enemigos , c o n f r e -
c u e n c i a a c u d i r á á los que en m u c h a s 
ocas iones á d i a r i o le b r i n d a n , t e n i e n -
do en c u e n t a que l a s p e r s o n a s p e r j u - . 
d i c a d a s son c o m e r c i a n t e s c o n t i n u a -
m e n t e p r e c i s a d o s á t r a t a r c o n el r e -
p r e s e n t a n t e de l a e m p r e s a f e r r o c a r r i -
l e r a p a r a a s u n t o s e n los que t i e n e 
c o m p r o m e t i d a s l a p r o s p e r i d a d de sus 
negoc ios y el d i n e r o g a n a d o c o n s u 
t r a b a j o h o n r a d o . 
R . S . S . 
D E C A N A S I 
E s t e pueblo que o c u p a e l p a ñ o de 
t i e r r a q u i z á s m á s r i co de l norte de l a 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s , se. h a l l a e n ple-
no o lv ido de s u A y u n t a m i e n t o paft i los 
beneficios, a u n q u e se h a l l a pronto q u i -
z á s p a r a los g r a v á m e n e s y e l f isco p ú -
bl ico . H a y u n a c a r r e t e r a e m p e z a d a 
hace u n s i n f i n de a ñ o s ; desde M a t a n -
zas á C o n c u n i , l í m i t e de l a p r o v i n c i a : 
á t irones , c u a l e l á s t i c o de t i r a n t e vie-
j o , se h a v e n i d o h a c i e n d o h a s t a e l de-
mol ido ingenio S a n t a C r u z , e n ese 
p q n t o se r o m p i ó el t i r a n t e y p a r a p u -
r i f i c a c i ó n de los pecados de estas pe-
n i t enc iados hab i tan te s , h a quedado re -
c o r t a d a e n este p u n t o l a c a r r e t e r a , á 
f m de que p a s e n el c a m i n o d e l p u r g a -
t o r i o ; pues s i se f a t i g a n cabal lo y g i -
nete en l a s u b i d a de l a loma, v e r d a d 
es que r e n i e g a u n o de s u e x i s t e n c i a en 
los bosques y p a n t a n o s en donde e l 
caba l lo se atasca , l a m o n t u r a y arreos 
se r o m p e n , y s i no g u a r d a uno el equi-
l ibr io , v a de b r u c e s c o n s u c u e r p o a l 
p ú t r i d o f a n g a l s i n a u x i l i o n i c l emen-
c i a . 
D i s t i n t a s veces se l l a m ó l a a t e n c i ó n 
de l a s a u t o r i d a d e s p a r a que compon-
g a n estos c a m i n o s h a s t a con l a a y u d a 
d e l v e c i n d a r i o , pero todo es e n v a n o , 
y e n c a m b i o a q u í v i n o e l s e ñ o r C a s a s , 
f i e l a l m o t a c é n , c u m p l i e n d o f ie lmente 
ecn s u comet ido; m u l t ó á c u a n t o s no 
e n c o n t r ó c o n todos 'los requis i tos de l a 
l e y ; descuido hab ido e n los poseedorei 
de c a r r e t a s a l v e r l a d e s p r e o c u p a c i ó n 
de l A y u n t a m i e n t o e n l a c o m p o s i c i ó n 
de l camino . P u e s a q u í se cree de bue-
n a fe, q u e l a c o n t r i b u c i ó n de c a r r e t a s 
y e l impuesto de los R e g i s t r o s P e c u a -
r ios e r a p a r a c u b r i r los gastos de los 
empleados e n este r a m o y componer 
c a m i n o s y c a r r e t e r a s c o n el exceso ; pe-
ro a l v e r q u e el A y u n t a m i e n t o t iene 
esta e n completo divido^ t a m b i é n los 
c o n t r i b u y e n t e s se c r e í a n exentos de es-
te g r a v a m e n . V i s t o que h a n sido 
chasqueados p i d e n se les c o m p o n g a n 
ios c a m i n o s y p a g a r á n c o n gusto u n a 
c o n t r i b u c i ó n que hoy les es onerosa. 
E l pueblo n o t iene ca l l es , s ino ba-
r r a n c o s y á p e s a r de l a s promesas p o r 
los q u e q u i e r e n conseguir , n a d a se h a 
hecho n i se hace . 
L o s profesores c a r e c e n de m a t e r i a l 
p o r lo impos ib le de l t r a n s p o r t e . 
L a s d i s t in ta s cosechas de frutos me-
nores , no t i enen e l prec io , debido, p o r 
l a m i s m a c a u s a . 
L a z a f r a e s t á a l c o n ü l u i r , pero n a -
d a provechoso se h a hecho, pues c u a n -
do m á s va l e u n j o r n a l es u n peso p l a -
ta . 
C o m o todos los a ñ o s y p a r a conme-
m o r a r l a i n s t a u r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a , 
v a n á hacerse las f iestas de l P a t r o n o 
con s o l e m n i d a d e n e l t emplo y suntuo-
s i d a d en los bai les y fes te jos ; pero los 
á n i m o s e s t á n t a n abat idos , que n i ga-
nas de í i e s t a s t i enen . 
L a s F l o r e s de M a y o se e s t á n l l e v a n -
do á cabo c o n m u c h o esp lendor • l a s 
profesoras ponen sus c inco sent idos 
p o r q u e q u e d e n lo m á s reg ias pos ib le ; 
y e l s e ñ o r c u r a p á r r o c o no omite gas-
tos n i sacr i f i c ios , s i r v i e n d o los d o m i n -
gos e n p a r t i c u l a r de rel igioso e s p a r c i -
miento y m u c h o s as i s t en que antes no 
se v e í a n ; p e r o c i e r t a m e n t e en este pue-
blo es lo ú n i c o que l l a m a l a a t e n c i ó n 
s i e m p r e , pues f u e r a de l t emplo no h a y 
otro p u n t o donde e s p a r c i r las fat igas 
de l t r a b a j o . A s í que h a y que dar les 
las g r a c i a s á l a s d i g n a s profesoras que 
h a c e n c o n s u a c t i v i d a d que no nos 
m u r a m o s de nos ta lg ia , y a l s e ñ o r cura" 
p á r r o c o que c o m p r e n d e n u e s t r a tr is te-
z a y p r o c u r a d i s i p a r l a . 
E n m i o t r a c o r r e s p o n d e n c i a env ia -
r é l a c r ó n i c a de l a f ies ta , que p o r lo 
v a r i a d a s y a n i m a d a s creo h a n de estar 
buenas . 
Q u e d a n d o de us ted atento s e r v i d o r , 
E L C O R R E S P O N S A L . 
« A N T A G ! > A R A 
D E C A M A J U A N I 
M a y o i i . 
H o y p a r t i ó de é s t a e l a c r e d i t a d o co-
m e r c i a n t e , m i b u e n a m i g o C a s t o P a -
l a c i o en c o m p a ñ í a de s u b e l l a y ele-
gante E s p o s a l a s e ñ o r a C h i d r a R o d r í -
guez de P a l a c i o . F u e r o n a l p a r a d e r o 
á d e s p e d i r á t a n d i s t i n g u i d o s v i a j e -
ros , u n n u m e r o s o p ú b l i c o . S e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y c o m e r c i a n t e s de todos los 
g i ros . 
V a n los esposos P a l a c i o - R o d r í g u e z 
á S a n t a n d e r , t i e r r u c a d e l a m i g o P a l a -
c io . S e p r o p o n e v i s i t a r o t r a s c a p i t a -
l e s de E u r o p a . 
L e s a c o m p a ñ a á l o s q u e r i d o s a m i -
gos el s e ñ o r M a n u e l M e a n a , t a m b i é n 
d e l c o m e r c i o de e s t a p l a z a . 
L l e v e n todos u n f e l i z v i a j e , p o r lo 
que h a c e vo tos el a m i g o 
B L A N C O . 
D E R E M E D I O S 
15 de M a y o . 
M á s a g r i c u l t o r e s y m e n o s doctores , 
es lo que n e c e s i t a C u b a . 
E s t a i d e a se m e h a o c u r r i d o a l l eer 
en el a l m a n a q u e , que h o y es ' ' S a n I s i -
d r o L a b r a d o r . " 
S í , h o y es e l P a t r o n o de los ^ g a -
t o s . " 
P o r eso e n los l a v a d e r o s de l M a n -
z a n a r e s , c a n t a n , h o y e s t a c o p l a l a s m a -
d r i l e ñ a s : 
' ' S a n I s i d r o d e l C a m p o 
p a t r ó n bend i to . 
de l a f a m o s a v i l l a 
donde he n a c i d o . " 
S i h a s t a e n el C i e l o son v e n e r a d o s 
los a g r i c u l t o r e s ¿ p o r q u é en l a t i e r r a 
no se l e s h a de c o n c e d e r l a s m á s c u l -
t a s c o n s i d e r a c i o n e s y p r e r r o g a t i v a s ? 
E l p o r v e n i r de e s t a i s l a e s t á en e l 
c a m p o . 
H a y t r e s c la se s de feas , s e g ú n A l a r -
c ó n : 
F e a s de ¡ J e s ú s ! 
F e a s de ¡ J e s ú s M a r í a ! y 
F e a s de ¡ J e s ú s M a r í a y J o s é ! 
P u e s b ien , u n a .de es tas ú l t i m a s , m e 
h a d i cho h o y que l a t engo que i p r e -
p a r a r p a r a los p r ó x i m o s e x á m e n e s de 
m a e s t r a s . 
— " P u e s s e ñ o r a , (la" c o n t e s t é ) s i us -
t e d no sabe l e e r n i e s c r i b i r ! 
— i T o m a ! ¡ T o m a ! 
, L a g r a c i a d e l b a r b e r o 
es s a c a r p a t i l l a , 
d o n d e no h a y p e l o . " 
• «= 
• e # 
• L a c a r r e t e r a de, C a i b a r i é n á R e m e -
d ios e s t á p é s i m a . 
S i s i g u e l l o v i e n d o , a n t e s de u n mes 
h a b r á que p a r a l i z a r e l t r á f i c o p o r e l la . 
N o h a y u n solo p e ó n p a r a r e l l e n a r 
los b a c h e s . 
N o cons i s t e en h a c e r c a r r e t e r a s , s i -
no en c u i d a r l a s y r e p a r a r l a s . 
D e lo c o n t r a r i o t e n d r e m o s el c u e n -
to d e l v i z c a í n o que c o m p r ó u n c a b a l l o 
p a r a e n s e ñ a r l e á no c o m e r ; c u a n d o 
i b a y a a p r e n d i e n d o se m u r i ó , d e j ó pie 
e x i s t i r . 
L o m i s m o le p a s a r á á esa c a r r e t e r a , 
v a á d e j a r de e x i s t i r muy p r o n t o . 
L l u e v e n l a s q u e j a s y p e t i c i o n e s á 
O b r a s P ú b l i c a s ; p e r o estas d i c e n co-
m o l a c r i a d a a l c a r r e ñ a : 
— " M i p a d r e m e p r e d i c a 
y y o le d i g o : 
— P r e d i c a r e n d e s i e r t o 
s e r m ó n p e r d i d o . " 
* * * 
A y e r m e p i d i ó u n a v i u d a , y a conso-
l a d a , u n r e m e d i o p a r a t e n e r e l c u t i s 
l i m p i o y l u s t r o s o . 
— " P u e s p a r a eso, ( l a d i j e ) , con-
v i e n e c o m e r a j o s á todo p a s t o . " 
N u n c a se lo h u b i e s e d i cho , p o r q u e 
m e d i j o cosas como quesos y p o r ú l t i -
m o me m a n d ó a l 1 c o n dos 0 0. 
Y y o , á l a c o m i d a que l a r e c e t é . 
* * * 
E l a n t i g u o y m u y c o m p e t e n t e S e -
c r e t a r i o d e l A y u n t a m i e n t o de C a i b a -
r i é n , s e ñ o r G a v i l á n , se h a c o n v e r t i d o 
e n b o d e g u e r o . 
E n t r e sus a b a r r o t e s (como d i c e n en 
M é j i c o ) , h e m o s v i s t o , pues tos á l a 
v e n t a , v a r i o s o b j e t o s de c e r á m i c a , co-
m o j a r r o s , m a c e t a s , e t c . 
E l e x s e c r e t a r i o h a pues to u n t a l l e r 
de c e r á m i c a , en s u m i s m a finca, adon-
de t i ene u n b a r r o s u p e r i o r . '. * 
Q u i e r e e x t e n d e r s e á f a b r i c a r t e j a 
b u e n a . 
¡ E s o , eso a m i g o G a v i l á n ! 
F u e r a e x p e d i e n t e s , e scr i tos y a c t a s ; 
n a d a de se s iones n i c a b i l d o s . 
A r r é e 'pa l a n t e c o n l a b o d e g u i t a y 
no d e j e a t r á s e l b a r r o , l a l o z a y l a 
p o r c e l a n a . 
E l que v i v e i n d e p e n d i e n t e , 
lo p a s a m u y f e l i z m e n t e . 
* * 
Y a t e n e m o s l o t e r í a y p e l e a s de ga-
l l o s ! 
¡ M u y b i e n ! A n t e s t a m b i é n l a s te-
n í a m o s , y lo que d i j o m i t í a : 
A l cabo de los a ñ o s m i l , 
d e s p u é s de M a r z o v i e n e A b r i l . 
Q u e es lo m i s m o que i n d i c a r , que 
d e n t r o de poco t e n d r e m o s c o r r i d a s de 
t o r o s y t o r e r o s y e l " o l é " p o r todo lo 
a l to . 
H a y que r e f o r m a r l a a n t i g u a ale-
l u y a , que d i c e a s í : 
" A l o s toros , n u n c a so la , 
v a e n c a l e s a m i M a n o l a . " 
• * 
D e l a E s t a c i ó n C e n t r a l A g r o m ' r . i i c a , 
s i t a en S a n t i a g o de l a s Vega?! y de-
p e n d i e n t e de l a . S e c r e t a r í a de A g r i -
c u l t u r a , e n l a que c o r t a o! b a c a l a o el 
q u c i r d o y s i m p á t i c o r e m e d i a m - O r t e -
I j o F o y o , h e m o s r e c i b i d o u n o s d i e z y 
s i c i e o p ú s c u l o s que t r a t a n de a s u n -
tos r e l a t i v o s a l « ' . impo y sus iudus-
Úli'S. 
¡ M u c h a s g r a b a s ! ¡ M u c h a s g r a c i a s I 
L o s l e e r e m o s con m u c h a c a l m a y 
h a r e m o s p r o p a g a n d a e n t r e los c a m p e -
s inos de e s t a d e m a r c a c i ó n . ( 
P o r c i e r t o que conozco á u n a g u a -
j i r i t a m u y c u r s i , que d ice que s u n o v i o 
es " c a m p i s t a . " 
f a c u n d o R A M O S . 
L a i g l e s i a d e l U e d a d o 
E l l o es que a l P . P a c h í n — l o s que 
le q u e r e m o s m u c h o , s i e m p r e l l a m a -
m o s a s í a l p á r r o c o d e l V e d a d o — e l l o 
es que a l P . P a c h í n le p a r e c i ó conve-
n i e n t e a u m e n t a r e l t a m a ñ o de s u igle-
s i a . P o r q u e es p r e c i o s a e n s u i n t e r i o r 
l a p a r r o q u i a d e l V e d a d o , p e r o no ocu-
r r e a s í e n s u e x t e r i o r : no es d i g n a 
a q u e l l a f a c h a d a de u n a b a r r i a d a t a n 
r i c a ; a q u e l no p a r e c e u n t e m p l o : y 
s u c a p a c i d a d es t a n e scasa , que en 
m u c h o s d í a s d e l a ñ o no c a b e n d e n t r o 
los fieles. 
U n e s fuerzo i n s i g n i f i c a n t e de todos 
los v e c i n o s d e l V e d a d o , b a s t a r í a p a -
r a h a c e r de a q u e l l a I g l e s i a u n a sober-
b i a o b r a de a r t e : e n t r e el los h a de 
q u e d a r : á el los los h a de h o n r a r , y 
j u s t o es que s e a n e l los los que pon-
g a n los g r a n i t o s de a r e n i l l a , á fin de 
que r e u n i d o s f o r m e n u n g r a n m o n u -
m e n t o . T a l p e n s a r á n los P a d r e s do-
m i n i c o s , que c o n s a g r a n á esa I g l e s i a 
lo que v a l e n , lo que son , lo que espe-
r a n , lo que t i e n e n : que á e l l a se lo con-
s a g r a n t o d o : a s í e s t á e l l a , que p a r e c e 
u n a j o y a : a s í son t a n h e r m o s o s sus a l -
t a r e s , y h a y a l l í t a n t a l i m p i e z a , t a n -
t a f l o r y t a n t a l u z . 
L a n z ó s e , pues , l a i d e a de r e f o r m a r 
el t e m p l o ; los P a d r e s l a p r o p u s i e r o n , 
y l o s fieles l a a c o g i e r o n c o n c a r i ñ o . 
L o s v e c i n o s p r i n c i p a l e s d e l V e d a d o 
o f r e c i e r o n sus a u x i l i o s y u n a l i n d í s i -
m a n i ñ a — h i j a de d o n C o s m e H e r r e -
r a — f u é n o m b r a d a m a d r i n a de l a 
o b r a . D . C o s m e H e r r e r a v i v e e n el 
V e d a d o : y y a no h a y que d e c i r m á S : 
l a o b r a t e n d r á el fin que se desea . E l 
f u é u n o de los que m á s a n i m a r o n á 
los P a d r e s d o m i n i c o s : é l f u é de los 
que c o n t r i b u y e r o n c o n m á s g r a n d e 
c a n t i d a d : y p o r s i eso f u e r a poco, 
a c e p t ó e l n o m b r a m i e n t o de m a d r i n a 
c o n que f u é s e ñ a l a d a s u n i ñ i t a ( y lo 
a c e p t ó c o n gozo y e n t u s i a s m o — c o m o 
q u i e n t i ene p r e n d a s suf i c i entes de no-
b l e z a , de fe y de l i b e r a l i d a d p a r a me-
r e c e r t a l h o n r a . 
R e u n i é r o n s e a l g u n o s m i l e s de pe-
s o s ; los b a s t a n t e s p a r a e m p e z a r l a l a -
bor, que m e r e c i ó l a c a l u r o s a a p r o b a -
c i ó n d e l s e ñ o r O b i s p o ; y e l s á b a d o , 
d e s p u é s de d a r l a c o m u n i ó n á los n i -
ñ o s d e l co leg io de L a S a l l e , b e n d i j o 
el s e ñ o r O b i s p o l a o b r a de reed i f i ca -
c i ó n de l a I g l e s i a , c o n a s i s t e n c i a de 
l a m a d r i n a , M a r í a B l a n c o H e r r e r a , y 
u n g r a n n ú m e r o de v e c i n o s de a q u e l l a 
a r i s t o c r á t i c a b a r r i a d a . 
L a fiesta f u é h e r m o s í s i m a . E i n a u -
g u r a d a s l a s o b r a s , no h a y d u d a de que 
p r o n t o l a s v e r e m o s c o n v e r t i r e n u n 
g r a n t e m p l o l a p a r r o q u i a d e l V e d a d o . 
P o r q u e s i h a s t a e l p r e s e n t e h a n con-
c u r r i d o c o n s u ó b o l o generoso g r a n 
n ú m e r o de v e c i n o s , a h o r a s e r á n los 
d e m á s l o s que o f r e z c a n s u c o n c u r s o , 
á fin de q u e m u c h o s pocos p u e d a n for-
m a r l a c o n s i d e r a b l e c a n t i d a d necesa -
r i a . 
y p u e s t o á l a v e n t a e l 
l o m á s c h i c e n 
Le Priníenips, Obispo y Gompostfila 
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A G R U P A C I O N L I B E R A L O B R E R A ' 
B a r r i o d e l P r í n c i p e 
E l s á b a d o 15 se o r g a n i z ó u n a a g r u -
p a c i ó n que l l e v a p o r n o m b r e ^ A g r u -
p a c i ó n L i b e r a l O b r e r a " de l b a r r i o d e l 
P r í n c i p e , y s e g ú n j u n t a c e l e b r a d a e n 
l a m o r a d a d e l s e ñ o r J u a n B a r u t e l l 
C a r m e l , c a l l e F l e t r a B , c o n a s i s t e n -
c i a de m á s de d o s c i e n t o s o b r e r o s d e l 
b a r r i o r e f e r i d o , q u e d a n d o e l e g i d a l a 
s i g u i e n t e d i r e c t i v a : 
• P r e s i d e n t e s de h o n o r : s e ñ o r e s ge-
n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , D o c t o r A l -
f r e d o Z a y a s A l f o n s o , B e n i t o L a g u e -
r u e l a y R u b i o , M a r i o de l a T ó m e n t e 
y T o r r i e n t e , G e r a r d o R o d r í g u e z de 
A r m a s , L e o p o l d o G ó m e z B a c e l o , A n -
tonio M é n d e z y ^ l é n d e z , A n t o n i o A r -
j o n a y M a r t í n e z , ó a z a r i o R o d r í g u e z 
P e o , G u s t a v o P é r e z A b r e n , J u a n Me'n-
c í a s , R a f a e l de l a T o r r e y M i g u e l V e -
g a . 
P r e s i d e n t e E f e c t i v o , s e ñ o r J u a n B a -
r r u t e l l C a r m e l . 
V i c e p r e s i d e n t e s , s e ñ o r e s A r t u r o 
M o n r r o y , S i l v e s t r e H e r n á n d e z , D e l f í n 
S o l e r , R a f a e l B o n o r a , J o s é M a r í a R o -
d r í g u e z y Z a c a r í a s C a m p o s . 
S e c r e t a r i o , s e ñ o r J o s é C u b a s T o -
r r e s . 
V i c e s e c r e t a r i o , s e ñ o r M a n u e l H i -
da lgo . 
T e s o r e r o , s e ñ o r E n r i q u e C h í a s A n -
d u j a r . 
C o n t a d o r , s e ñ o r L u i s P u j a d a s . 
V o c a l e s : s e ñ o r e s E n r i q u e P é r e z , G a c 
b r i e l M o n j e , J o s é C a b r e r a , A d e l i n o 
D a n i e l , J o a q u í n S a n t a n a c h e , R o g e l i o 
G a y a b a , J o s é C a m p i l l o , J u a n M . N o d a , 
R o m á n G i a n i n a z z i y P e d r o C a b r e r a . 
J o s é C u b a s T o r r e s , 
S e c r e t a r i o . 
S A N I D A D 
I N S P E C C I O N D E C A S A S 
P o r el Negoc iado de I n s p e c t o r e s dft 
D i s t r i t o se h a n inspecc ionado y pe-
tro l izado d u r a n t e el d í a de a y e r , 2,240 
casas. 
E n l a s casas i n s p e c k o n a d a s se h a n 
encontrado p o r los s e ñ o r e s I n s p e c t o -
r e s c inco d e p ó s i t o s d e a g u a c o n l a r -
v a s de mosquitos . 
I n s p e c c i o n e s espec ia les p o r q u e j a s , 
rec lamac iones , d e n u n c i a s , etc. , 71 . 
Des in fecc iones v e r i f i c a d a s e l s á b a -
do ú l t i m o : 
P o r tubercu los i s , 2 . 
P o r t i fo idea , 1. 
P o r l e p r a , 1. 
P o r e s c a r l a t i n a , 2. 
Castii l lo de A t a r é s , f u m i g a c i ó n . 
D i s p e n s a r i o de T u b e r c u l o s i s , sanea-
miento . 
D E S I N F E C C I O N D E 
C A R R O S F U N E B R E S 
E n el C e m e n t e r i o de C o l ó n , 3. 
D E S I N F E C C I O N E S D E L D I D A 16 
E n el C e m e n t e r i o de C o l ó n , 6. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
S e p e t r o l i z a r o n 78 charcos , 35 de-
s a g ü e s , 3 fosas, 2 pantanos , 25 poce-
tas, 13 z a n j a s , 3 cnetas , 3 l agunatos , 
956 c u e v a s de c a n g r e j o s , 15 c h a r c o s 
b a r r i d o s , 11 p i l a s de b a s u r a s q u e m a -
das , y 910 metros l inea les de z a n j a s 
l i m p i a d o s . P i e s c ú b i c o s de fosas re l l e -





ABOGADO Y NOTARIO 
A b o g a d o de l a E m p r e s a JJiario dé 
la Marina, 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
TVatatn'.anto especial de Slfllis y enf«?« 
modades venéreas . —Curación rdpida.—Coa-
B'Jtas de 13 6. 3. — Teléfono 864. 
E G I D O RUM. a ( l ü t M ) . 
'^9 IMy . 
T r a n q u i l i n o F r a s q u f e r i 
' o ^ f f , ,,C P»™1»0* Canales T Puertos. 
^ A S S " J a c i o s al público para redac-
o mVn^rCtfOS de exPÍanaclones. estable-
anr.̂ v î l ^ f ' f ™ * ^ ^ canallzacio-
fineladnr?,,1^^1.611103 hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado. alcantarillados etc. y e^ecurirtn dn 
l i c i t a d a s obras. I n f o r m a r á ^ 9 7 % ^ -
Á . 
Mz.28 
r>r. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedkdes del E8tCmaC« 
rilla. 7 4 . altos. - Teléfono 8?4 - Lampa-
C. 1 4 S S IMy 
d r . g ü I t a v o T b ü p m s -
Director de la Casa de Salud 
c m u j i f ¿ e í J ^ " ' » c»°"'" 
Consultas diarias de 1 4 •> 
San Nicolás número 3. Teléfono 1132. 
r *S1 IMy» 
D r . O . E . F i n l a v 
Bsp^iallsto en • nfermedade* de los «Jos 
. , 4 ^ y * • le . «Jdk»* 
Amistad r ú m e / o 94. — T e l ^ j o n o » . 
C 14S0 1My> 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Los 16 de 12 i j . 
^ C - H S 4 IMy . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I E U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido da 
•tis males, se ofrece de nuevo á sus cliaafcaj, 
ae una a cuatro todos loa diaa meaoj loi 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 - % . 
0254 158-1) 11 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
HABANA 
Al lano 70. Teléfono 1054 
De 9 ft 6 P . M. 
rcas de fábrica . — Patentes de Invención 
r ; Engi lsh spolcea. 
* •4!'2 IMy., 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pra l . T e l . 839. de 1 ft 4. 
C. 1502 IMy . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Agrulla 78, esquina £L San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C . 1489 IMy. 
a p l i c a d o c i e n t í f i c a m e n t e c u r a 6 a l i v i a 
en fermedades nerviosas, las de es-
t ó m a g o ó in tes t inos ; r e ú m a , 
d i a h é t e s , obesidad y a n e m i a , 
( fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s emi -
nentes m e confian sus enfermos . 
NEPTÜNO 8 
d e 1 a 3 
IMy. 
Médico de Niños 
Consultas de 12 •! 3. — Chacón 31. esquina 
á. Aguacate. — Telé fono 910. 
A. 
O r < C l a u d i o F o r t ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 12 <1 2. Gratis para los po-
bres. Campanario 142. 
5588 26-29At}. 
D R . J O S E A . F R E S N O . 
Catedrático por opos ic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
G A L I A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 1490 IMy. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especial ista en enfermedades del e s té -
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el aná l i s i s del jugo gástr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 76. bajos. 
C. 14P7 IMy. 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialidad en piezas protésicas, . Primer 
dentista de las Asociaciones de Repérters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a . m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Te lé fono 3137. Habana . 
6312 2G-143i:y. 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escue la de Medicino 
M A S A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 á 2. Neptuno nOmero 48, 
bajos. Te lé fono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mlérca les . 
C . 1507 IMy. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana 00, entre Obispo y Obrapía, Te lé fo -
no 700. — Habana 
4701 78m-l lAb. 
. J . 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A M A R I N A 
C . 1494 llviy. 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Edificio de la Lonja , Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1,374. 
C . 1503 l^ly. 
D R . E N R I Q U E F E R D O H O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve« 
?o f0-o 3ífllis' hldr-osele. Te lé fono 2S7. De 
12 á 3. Jesús María número 23. 
PtooGama ySentiap Notario piieo. 
CUBA 50. 
De 3 A 11 a. 
C . 1498 
Teléfono 3153. 
7 dC I A S p. xa. 
, IMy. 
DR. FRANCISOO I . DE 7 E L Í S 3 0 
Enfermedades del Corazén. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifllIticas.-Consul-" 
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. •— Teléfono 459. 
C . 1476 IMy.. 
CONCORDIA 33 ESPUINA A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los pa íses más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . $ 0 .20 
Una e x t r a c c i ó n " 0.50 
Una id. sin dolor - " 0 . 7 5 
U n a l impieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
U n a id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente espiga " 3 - 0 0 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á . " 3 . 0 0 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 4-24 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
U n a id. de 4 á 5 i d . . . . " 5 - 0 0 
U n a i d . de 7 á 10 i d . . . . " 8-00 
U n a id . de 11 á 14 id . . . . "12 .00 
Los puentes en Oro á razón de 4.24 por 
pieza. 
Es ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forapteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media & 8 y media. 
C . IPO-l • IMy. 
DR. H. ALVAREZ i R T I S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G i J C r A 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultan de 1 4 3: Consulado l.l*. 
C . 1500 IMy. 
DR. GALVEZ GÜÍLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y eoterllldad. — Habana número 49. 
C . 1567 IMy . 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Be lascoa ín 105% próximo 
& Reina de 12 á 2.. — Teléfono 1829. 
Cj , 14S»3 " - iMy^ 
Enfermedades de Sefioraa. — Vías Urina-
rías. — Círujía en general.—Conaultaa de 1] 
4 2. — San Lázaro 246. Teléfono 184Í. 
Crratls A loe pobres. 
C . 14?1 IMy . 
Dr. J o a q u í n F e r n á n d e z Silva 
C I R U J A N O - D E N T I S T A - D E N T A L - S U R G E O N 
De 8 á 11 y de 1 á 5 p. m. Villegas nú-
mero 5 7 . altos, entre Obispo y Obrapía. 
6291 • . 26-13My. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e M u r a l l a y T t e . R e y . 
Se pract ican a n á l i s i s de orines, es-
putos, s a n g r é , leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales , materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . Te-
l é f o n o n ú m e r o 9 2 8 . 
C . 1513 IMy. 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS T SAR SANTA 
N A R I Z Y OIDOtJ 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los díao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana. 
C . 1482 IMy . 
DR. F, JÜSTINIAN! CH4C0ÍÍ 
Médicu-CiruJano-Dentlsta. 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
C . 1 4 9 5 IMy . 
C I R U J A N O - D Ü ^ T I S T A 
Polvos dei\trlfloo«, e l íx ir , cepillos. Cónsul . 
tA.« de 7 á 6. • • „„ . '•a 
5 5 4 6 26-28Ab. 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a - I 
l es . D e 1 2 á 2 . E n í e r m e d a f l e s d e S e -
ñ o r a s . D e 2 á 4 .̂ A s r u i a r 1 2 0 . 
C . 1561 IMy^ 1 
Enfermedades de los trópicos y de los ni-
ñ o s . Consultas: en Prado 38, (Domicilio) 
Lunes, ' Miércoles, "Viernes y Sábados, de 2 
á 5. E n San IgnacVo 53: Martss y Jueves, de 
2 á 5. Te lé fono 1954. 
4725 7S- l lAb. 
A N A L I S I S b s O E I N S B 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldóaol» 
(Pvadads ea USO) 
Un an&lisis completo, microscópico 
j «uímlco. DOS PiDSOS. 
Compórtela V!, entre MarctOa y Teniente Key 
C 1496 IMy. 
D r es. I gnac io P lasenc ia 
é I gnac io B . Plasencia 
Clru." ;no del Hospital nttm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, y Civujla en general. Consultas da 
1 á 3. Empedrado 50. T e l í f o n o 296. 
C . 1S06 IMy. 
• B O G A D O . H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O 703 
C. 1501 IMy. 
D E N T I S T A 
A G U I A R 76. Entre O'Reilly y San Juan 
de Dios. 6834 26-4My. 
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital nfimero 1. 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Consultas de 12 á 3. San Lázaro 226 
6 2 ^ 26-12My. 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M e d i c i n a general . C o n s a l t a s de 12 á 3 
c- IMy . 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante Man-
rique 73, entre San Rafael y San José Te-
léfono 1334. 
C- M ü IMy. 
D E G01TZALC A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, módicas y quirúrgicas 
Consultas de 12 fi. 2 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C- M i | IMy. 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
ABOGADO 
2292 A M A R G U R A 32. 156-19F. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio a lcohól ico) 
S U E R O A N T I T E T A N I C O . Suero antlmor-
flnico (cura la tnoranomanta). Se preparan 
y venden en e! Laboratorio Bacterológlco ds 
l» Crónica Médico Quirúrgica. Prado 105, 
C. x m iiáxM 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R U 
Curaciones rApIdaa pdr «tatemas moccml-
slmoB. 
Jesfis Marta BL 
C . 1478 IMy. 
DOCTOR M, MARTINEZ AYALOS 
M E D I C O CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 & 2. Gratis á los pobres, los lu-
nes y viernes. Te lé fono 1573.' 
5995 26-6My. 
D r . R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas para pobres $1 al mes la sua-i 
cripclOn. Horas de 12 á 2. Consultas part i -
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San J o s é . Tele-
fono 1334. 
C . 1486 IMy. 
B O C T O E A L B A L S D E J O 
Medicina y Círujía—Consultas de 12 á i . 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 3 S . 
C 15J2 
C o m p o s t e l a 1 0 1 . 
IMy. 
D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postiza», 
puentes y coronas de oro. Aguila 115 
C 1560 IMy. 
O C Ü J L I S T * 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 8-
A O r i L A 96. — Te lé fono 1743. 
6^8 . 52-14My. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. ~ Infanta 87. T e l í f o n o «031 
H A B A N A 
Habitaciones confortables y dietas al ni -
vel de todas las fortunas. 
C 1508 j My, 
P o i s c a r o o L u j á n 
ABOGADO • 
Acular 81» Banco Kapaft»!, pnnelpaL 
T«14foao 8S1Í. 1 
C - 1188 52 . lAb. 
Dr. Alfredo G. Doiíngaez 
De las Universidades de la Habana y Nerr 
York Post Gradúate . 
Especialista de Piel del Dispensarlo " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífi l is . Tratamiento de la sfnlis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando l a curac ión . 
Martes, jueves y sábados , de 1 á 3 p. m . 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de juI 
Iris", altos. Te lé fono 9327. 
C . 1475 IMy-
DOCTOR J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedades crónicas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s , ^o^ul tas g-ratia 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consulta* 
particulares: de 1 á 3 p. m- 0,fl 
San Miguel 130, B . TeléÍ0nO1¿;:1 J 
C . 1473 
1 0 DIARIO DB LA MARINA—Bdicióa de la mañana.—Mayo 18 de 1909. 
B a n q u e t e a l D o c t o r P e r n a 
(Por telérrato) 
Cienfueg-os, Mayo 17, 7-55 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
E l ilustre doctor Luis Perna fué ob-
sequiado anoche espléndidamente por 
sus muchos amigos y admiradores, 
con motivo de su nombramiento de 
Director del hospital civil. E l banque-
te se efectuó en los altos del teatro 
"Terry," asistiendo cuanto vale y re-
presenta en Cienfuegos. La sala, ador-
nada artísticamerte con floreá y ban-
deras, presentaba url brillantísimo as-
pecto. A las ocho de la noche comenzó 
el banquete, en el que reinó un alto 
espíritu de solidaridad. 
SI Dr. José Güell hizo la apología 
del Dr. Perna de ung, manera magis-
tral. Siguiéronle en el uso de la pala-
bra el Dr. Vila y el Ledo. Antonio 
Calvo, siendo todos muy aplaudidos. 
Cerró les brindis el doctor Perna. Al 
levantarse de su a ĉiento fué saluda-
do con una salva de aplausos. Estuvo 
elocuente y feliz. Con palabra florida 
expuso lo que pudiéramos llamar su 
"programa científico" y las grandes 
mejoras que con arreglo á las exigen-
cias de la ciencia moderna se propone 
introducir en el hospital. Terminó 
brindando por el Presidente de la Re-
pública, señor José Miguel Gómez, 
por el Alcalde munticipal, por la pren-
sa y el pueblo de Cienfuegos. La Ban-
da Municipal amenizó el acto. 
Los maestros públicos se han reuni-
do, acordando suplicar á las Cámaras 
deroguen las órdenes militares vigen-
tes que disponen la celebración de 
exámenes y el funcionamiento de las 
escueüias de verano. 
E l querido Juez Correccional, Ledo. 
Augusto Galcerán del Valí, ha cesado 
hoy en el cargo que ejercía interina-
mente, haciendo entrega de su poltro-
na al Ledo. Arturo López Madrazo, 
que venía ejerciendo de Juez de ins-
trucción en Sarita Clara, interinamen-
te. E l Sr. Galceráji supo captarse las 
simpatías de todos por su rectitud. 
E l popular representante del DIA-
RIO DE LA MARINA, Sr. Oscar Pu-
mariega, partió hoy con nimbo á Ca-
magüey. En las pocas horas que aquí 
estuvo recibió pruebas de lo mucho 
que se le quiere en Cienfuegos. 
E l Corresponsal. 
A g r e s o r y s u i c i d e 
(Por m e s r a r o i 
Camagüey, Mayo 17, 8-40 p. m. 
DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
E l jardinero de la casa de salud de 
la Ccionia Española, Andrés Miguela, 
causó dos heridas con un cuchillo, es-
ta mañana, al empleado Ramóü Sanz, 
en los momentos en que, después de 
una disputa, subía Sanz la escalera 
del édifioio. Al tratar Antonio Alfon-
so, también empleado, de detenerlo, 
fué también agredido, recibiendo una 
heridii de arma blanca. 
En el hospital general ahorcóse es-
ta" tarde Luis Wiltor/, enfermo que se 
hallaba en observación por créersele 
leco. 
E l Corresponsal. 
. mWilD)» "<|Bi»" 
L(tt Reyes llamados Grande 
Siempre que se oye hablar de Carlo-
niíigno, ó lo que es lo mismo, de Carlos 
el Grande, rey de los francos y funda-
dor de imperio carlovingio, ocurre pen-
sar que su sobrenombre sería debido 
á sus grandes triunfos militares ó po-
líticos, á sus esfuerzos para la civili-
zación de Francia y la extensión del , 
oristianismn. y sobre todo, á la crea-
ción de aqnel vasto imperio romano que 
no ha tenido igual en la Historia. Pe-
ro no hay nada de esto; el famoso em-
perador fué llamado Grande por una 
aventura de su juventud. Un día que 
estaba de caza en una selvíwde los Vos-
eos, salióle al encuentro un oso de des-
comunal tamaño. El joven tuvo que 
•luchar con él á brazo partido, pero 
má-s afortunado que nuestro Favila, 
consiguió dar muerte á la fiera, y en-
tonces sus asombrados compañeros de 
caza le dieron el título de que luego 
por tantos conoeptos se hizo merecedor. 
En España hemos tenido muchos re-
yes cazadores; pero todos los que han 
ganado el dictado de Grandes lo con-
siguieron en los campos de batalla, 
desde el conde Ramón Berenguer I I I 
hasta Alfonso el Magno. Este último 
fué verdaderamente grande como gue-
rrero y como cristiano, pues desde el 
año 868 hasta casi su muerte, no hizo 
otra cosa que combatir á los moros, de-
rrotando al famoso y al parecer inven-
cible Almondir. y conquistando las 
ciudades de Porto, Viseo. Lamego y 
Coimbra. Consiguió llegar hasta Sie-
rra Morena, empresa estupenda en 
aquellos tiempos en que casi toda Es-
paña estaba sometida al yugo musul-
mán, y cuando el ambicioso Ahmed 
Moa vi a Abul Casin quiso hacerse due-
ño de Zamora., salióle al encuentro de-
rrotándole tan desastrosamente, que 
todavía se conoce su victoria como "e l 
día de Zamora" por antonomasia. 
Muerto Alfonso el Magno, volvió á 
ond'V.r el estandarte de la media luna 
sobre muchas de las ciudades por él ; 
L-onquistadas; pero otro rey Grande, i 
i-Vruando I , se encargó de traerlas de 
iiuevo a)l dominio cristiano. Coimbra, j 
Viseo y Lamego fueron tomadas otra i 
vez y <4 valeroso mouarca, volviendo i 
sob iv sus pasos, recorrió en son de gue- | 
rra eí centro de la península, amena- j 
zaudo á Alcalá de Henares en tal for-
ma, que el rey de Toledo, el célebre 
Al Mamun. se presentó á él pidiéndo-
ic humildemente que respetase aque- j 
Ca población y que en cambio estaba • 
dispuesto á considerarse desde aquel ; 
moaiento vasallo smio. Siguió Fer- i 
nando su marcha triunfal en dirección 
á Andalucía, y otro monarca muslim, 
Ehu-Abed-Al-Motadid, de Sevilla, le 
salió al paso con !la misma pretensión 
de ser tributario suyo antes que enta-
blar un combate. 
Recordemos también á Pedro el 
Grande de Aragón, que supo acabar 
las insurrecciones en su reino, castigar 
á los soberanos berberiscos "quo, de-
biéndole tributo, no se lo pagaban, y 
unir á la corona aragonesa, la isla de 
Sicilia, aparte de otras empresas que 
sería prolijo referir aquí. 
El homónimo del rey aragonés, Pe-
dro el Grande de Rusia, no solamente 
d.'he ese título á Sus proezas guerreras 
y á la extensión que dió á sus Estados, 
sino también á lo mucho que trabajó 
para civilizarlos. A Pedro el Grande 
se debe que Rusia, de país bárbaro se 
convirtiese en potencia europea. Para 
aprender las artes de Occidente, estu-
vo trabajando en Holanda como sim-
ple operario de los astilleros, y visitó 
también Inglaterra, proveyéndose allí 
de un verdadero estado mayor de inge-
nieros, médicos, artífices, etcétera. 
El mismo oficio de rey civilizador 
ha valido á otros monarcas igual títu-
lo. 
Uno de ellos es Alfredo el Grande 
de Inglaterra, que después de haber 
sido derotado por los daneses, en los 
primeros tiempos de su reinado, consi-
guió echarlos del país y dar á éste el 
aspecto de nación culta. Este monar-
ca, contemporáneo de nuestro Alfonso 
el Magno, fué quien dividió á Inglate-
rra en condados, y además escribió un 
código de leyes civiles y penales, creó 
un sistema de jurados, fué el verda-
dero fundador de la marina mercante 
inglesa, fundó también la Universidad 
de Oxford, y tradujo ó hizo traducir 
una porción de obras filosóficas, reli-
giosas y literarias de los autores grie-
gos y latinos. 
De un modo análogo, la grandeza á 
que llegó Francia durante el reinado 
de Luis X I V , que aparte de su fama 
de guerrero, ganada por sus generales 
más que por él mismo, era decidido 
protector de las letras, las ciencias y 
las artes; dicha grandeza, repetimos, 
valió á este monarca el nombre de 
Grande, que por desgracia no puede 
ostentar con tan legítimo orgullo co-
mo los monarcas antes citados, por la 
vanidad que le cegaba y el absolutis-
mo con que gobernó á sus subditos. 
Pero desde los tiempos más remotos, 
la mayor parte de los reyes llamados 
Grandes lo han sido por sus proezas 
militares. El gran Tamerlán era lla-
mado así por sus contemporáneos, en 
atención á sus conquistas y á lo inmen-
so de su poder, y muchos siglos antes, 
Darío el Grande de Persia, para justi-
ficar aquel apelativo, hacía grabar en 
inmensa lápida, en Benistúm, el rela-
to de sus victorias: "Envié un ejér-
cito á Susiana que me trajo á Atrines 
encadenado y le mandé quitar la vi-
da . . . . Después maté mucha gente á 
Niditambal.. . Ormuz me prestó su 
auxilio y por su voluntad maté á mu-
cha más gente... fui á Babilonia, la 
tomé por asalto, cogí á Niditambal y 
le mandé quitar la vida en su propia 
ciudad." A l terminar sus conquistas 
Darío dominaba, además de Persia, 
sobre veinte satrapías, de las cuales, la 
que menos le pagaba al año 200 ta-
lentos de plata como tributo. Sabido 
es que Federico el Grande de Prusia, 
aunque no mal filósofo, regular poeta, 
gran prosista y amigo de la cultura y 
de la civilización, fué titulado Gran-
de, más que nada, por ser fundador 
de la grandeza militar de Alemania. Si 
es verdad que creó fábricas, secó pan-
tanas y compiló el "Código Federicia-
no," no lo es menos que supo unir á 
Prusia, la Sajonia y la Sicilia, esta 
última conquistada en pocas semanas, 
y hacer terrible su nombre en la gue-
rra de sucesión anstriaca. En cuanto 
á Napoleón I , sin duda el mayor admi-
rador de Federico el Grande, si ha re-
'cibido con frecuencia este mismo so-
brenombre, lo debe igualmente á un 
hecho de armas, pero á un hecho tan 
glorioso como la batalla de Aucterlitz. 
De todos estos monarcas que acaba-
mos de nombrar, á los cuales, podrían 
añadirse los nombres de Hugo el Gran-
de. Carlos I el Grande de Monaco y 
Cárlos Manuel I el Grande de Saboya, 
muy pocos han ostentado el título en 
cuestión durante su vida. Carlomag-
no, Napoleón, Tamerlán, Darío y al- j 
gún otro son los únicos que han dis-
irutado de este privilegio. 
Y en primera línea de todos debe ! 
ponerse siempre á Alejandro el Mag-
no, el más notable conquistador que re- \ 
gistra la historia de la humanidad. 
A L Q U I L E R E S 
S E ALQUIT^A. en Perseverancia número 
9 una casa alta y otra baja, <le moderna 
construcc ión propios par regular familia: 
láá llaves al lado y para informes en San 
Ignacio 90. 6515 4.i8 
E N M R I A N A O 
Se alrmila la hermosa rasa Martí 88, con 
.sala, zagiifin. comedor, cinco cuartos,' tres 
para criados, dos inodoros, agua de Vento, 
ducha y un hermoso patio con muchos Ar-
boles frutales. E n la bodega de enfrente 
estft la l lave. Su dueño Muralla 85. 
6513 4.-ift 
E N MONTE 137, entre Angeles é Indio, 
lugar céntrico, se alquila un amplio y ven-
tilado alto, con espléndido balcón alumbra-
do por un foco e l éc tr i co . 
6 n i r-18 
S E A E Q U I L A N dos habitaciones, una en 
fien l u í a n y un centén la otra, Villegas 
n-..merü 98 esquina á Muralla, casa particu-
lar . 6504 4-18 
S E ATvQUIllA. en la calle Gallano núme^ 
ro 22 una accesoria con agua de Vento é 
Inodoro, en $10.60. T̂ a llave al lado é infor-
mpn en Agular 100. 
6505 8-18 
SE ALQUILAN 
Los hermosos y espléndidos altos de Obra, 
pfa 28. E n los baios informan. 
6498 4-18 
A ~ D ^ ~ C Ü A D Í R Á S D E f B e l é n se alotTilan 
los hermosos y frescos altos de Jesús María 
número 88. Informarán en los bajos. 
6502 4-18 
JESÜiS D E L MONTE "calle Cocos, & txÁ 
costado de la casa del Presidente de la 
Repúbl i ca se alquila una hermosa ca.<a 
acabada de fabricar, en 10 centenes. L a 
llave en la misma, informes en Estrel la 127 
6495 8-18 
CASA BOSTON : 
R E I N A 20. Teléfono 1849, habitaciones 
con toda asistencia, balcón ft la calle, pre-
cios mrtdicso. 6494 4-18 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de arreglar y pintar, los es-
paciosos y frescos altos de la ^asa Jesús 
María húmero 17. compuestos de sala, saleta 
cinco amplios cuartos á la brisa, cuarto de 
baño, dos Inodoros, comedor, cocina y cuar-
to de criada con pisos de m á r m o l . Renta 16 
centenes. L a llave en San Pedro 6 altos. 
6493 8-18 
S E A L Q U I L A 
L a casa Virtudes 122 compuesta de sala 
saleta, zaguán, cuatro hermosa-s habitacio-
nes, saleta de comer, buen baño, cocina, 
gran patio y servicio sanitario moderno. 
Informan en los altos. 
C . 1699 15-18My. 
GA.LIANO 75. T E L E F O N O 1461. Habita-
ciones con balcón á, la calle, muy frescos 
pisos de mármol con toda, asistencia, servi-
cio esmerado. Se cambian referencias. 
6533 4-18 
S E A L Q U I L A 
L a bonita casa Campanario 176. la llave 
en la bodega de la esquina é informan en 
Cuba 29. altos. Notaría del Ldo. Alvarez 
García . Teléfono 3900. 
C . 1700 4-18 
S E A L Q U I L A N los bajos del Malecón n ú -
mero 8. cuaflra de Miramar,' cas i ' esquina 
á l a calle do la Cárcel, en $68 C y . con sala, 
antesala, saleta. 3 cuartos familia, dos cria-
dos v demás servicio. Informan en los a l -
tos. 6521 8-18 
S E A L Q U I L A N los hermosos, elegantes 
y amplios altos de la casa Animas 170A, 
I y los bajos de las mismas condiciones. Ani -
mas 170, Informarán en los bajos de la ca«a 
Animas 170A. 6535 8-1S 
C O C H E R A 
E n casa particular se alquila una capaz 
para dos caballos y dos coches. Salud 22. 
6541 4-18 
E N C A S A M U Y D E C E N T E 
Y tranquila se alquila una hermosa ha-
bitación en dos centenes. Lealtad ^,20. 
6540 4-18 
EN OCHO PESOS 
Se alquila una muy buena habitación en 
Reina 34, 6542 4-18 
Sl-j A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes', una alta y otra baja con baño y c*n 
cn.-a de familia á hombres solos en Santa 
Clara 5. 6525 4-18 
A LOS COCINEROS 
Buena oportunidad para establecerse al-
quilando la amplia cocina de Prado 45. 
6526 15-18My. 
SE ALQUILAN 
Habltarlonen en KGIDO 16 y PRADO 45 
con ó sin mueblen. Teléfono IfiüJ). y para fa-
mlllan hnhlt.icioncji dc«d? .?.">. ."iO en adelante 
en J E S U S D E L MONTE, Cal/.nda de Luyanii 
nflmerOK del ?»9 al «3 y Ion predonon alto» 
roa snla, 4 ouartoi», comedor, cocina y baflo 
on T «'rntenes. 
6527 26-18My. 
VET>A1X): Próxima á desocuparse se a l -
quila la casa Línea número 65 entre calle 
A y Pasí-o: fiene 5 buenos cuartos y otro 
para criado; en el número 67 impondrán . 
6629 4-18 
A L T O I N D E P E N D I E N T E . E n $21.20 oro 
se alquila. Indio número 19. L a llave en 
la bodega esquina á Monte. 
6536 4-18 
S E A L Q U I L A N los bajos de Uealtad-4ÍV 
A dos cuadras del Malecón, tiene sala, sale-
ta, 4 cuartos grandes, uno de criados, come-
dor y doblft servicio. I.a llave en el 57, ba-
jor.. Informes Obispo 121. 
6524 8-18 
S E A L Q U I L A 
u n m a g n í f i c o local p rop io pa-
ra a l m a c é n , en Oficios n ú m e -
ro 52, casi frente á l a A d u a n a . 
6499 10m-18 
P U B L I C A C I O N E S 
Hemos recibido lujosamonlo impre-
so é ilustrado un ejemplar dol exce-
lente libro "La Mujer Moderna en 
la Familia," de la~Condesa de A, 
Do fijo que muchas madres y que 
todas las solteras adquirirán tan va-
liosa obra si leyeran una sola de sus 
páginas; en ellas vive un espíritu fe-
menino oxquisitamente bello, alta-
mente moral y práctico. 
Para las casadas, contiene el volu-
men lecciones de inestimable valor, 
acompañadas de admirables citas de 
Fray Luis de León y ejemplos clarí-
simos de los mejores métodos de edu-
cación para los hijos. 
Para las jovencitas... para ellas os 
toda la obra ¡ que procuren adquirir-
la y tendrán una fuente de riquezas 
morales en la mano. Veloso. en San 
Miguel mira. 3. vende ejemplares. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Se alquilan habitaciones para oficinas en 
los pisos cuarto y quinto del hermoso Pa la -
cio de esta Sociedad, en la plaza de San 
Francisco, con el uso de elevador, alumbrado 
eléctr ico etc. InformprAn en la Secretarla 
de la Sociedad, de 8 i 10 a. m. y de 1 4 
•1 p. m. 
S K ^ O K E S C O M K K C I A N T E S 
Se alquila la hermosa casa de Galiano nú-
mero 100, propia para estableclminto 6 
depós i to de tabaco en rama. Informes Co-
lón número 1. 6470 4-16 
S E ALQUILA 
L a nueva y bonita casa Avenida del 
Presidente Gómez, antes calle Correa n ú -
mero 19. Tiene jardín al frente, portal, sa-
la saleta. 4 capaces cuartos, comedor, baño 
Inodoro, cocina, patio y traspatio. E s toda 
de azotea y con pisos de mssalco. L a llave 
al lado en el número 21 y para informes di-
rigirse á Manrique 128, entre Reina y Sa-
lud . 6476 8-16 
SE ALQUILAN 
Los hermosos altos con vista k la calle 
y con todo el servicio, en seis centenes en 
Santa Clara número 20. E n la misma se al 
quilan los ba.ios en tres. Informan en Mer-
caderes número 41. Depósi to de Miraguano 
de .Manuel Rodr íguez . 
6458 4-16 
S E A L Q U I L A N en Puentes Grandes. Cei-
ba, las casas San Tadeo números 10 y 12 pe-
gadas al Ferrocaerll. sála, 3 pusesiones' 
gran patio con árboles frutales, agua de 
Vento; la llave en el número 4. Informan 
Campanario 215. Habana. 
11*112 15-16 My. 
S E A L Q U I L A N los 'frescos a í tos de la ca 
sn San Lázaro número 198, con frente al 
Malecón, compuestos de dos salas. 5 cuar-
tos grandes y 2 para criados. L a llave en 
los bajos. Su duefto San Miguel 53 
_ 6^9 J - 1 6 
S E A R R I E N D A el demolido ingenio SaíTtí 
Ri ta en el Paradero de Ibarra. Matanzas 
44 caba l l er ías . Buenas para cafia y potre-
ro. Informes: Lombardo. Arechavaleta v 
Compañía . Matanzas. García y López on-
cios 17. Habana. 
^ C j ^ l W i 7-16 
S E A R R I E N D A rt vende el potrero Rios'd 
Nuestra Señora de los Remedios en Bahía 
Honda, de sesenta y dos cabal ler ías de tie-
rra , buena casa de tnampostería. aguadas 
h ú n d a n l e s y cercado. InformajA su duefto 
Haíjlb. S^..aUna_ &Á&Á - i - d i 
S L A L Q L I L A N los altos de la nueva casa 
C1a l I^e %MleSaa número 83, á una cuadra 
de Obispo para una corta familia- con es-
calera de mármol y dcaaás comodidades. 
4-16 
E N CINCO CENTENES~se_alqul la la plaV. 
ta baja de Ia nueva casa Figuras número 73 
concluyendo de pintarse compuesta dr sala 
comedor y dos cuartos, pisos de mosaico y 
servicio á la moderna, informa su dueño en 
los altos. 6452 
DOS C U A R T O S JUNTOS 6 S E P A R A D O S 
se alquilan amueblado*, en precio muy bajo 
en segundo piso: y media cuadra del Prado 
con familia respetable. Refugio 4 
" « l ' 4 - 1 6 
S E A L Q U I L A N los altos de Quiroga 5 
casi esquma á la Calzada de Jesús del Mon-
te, lo más alto y seco de la loma de la 
Iglesia, capaz para regular familia. I n -
forman en la misma. 
[, < W 4-16 
MATSON D O R E E : Gran Casa de Hué^píT 
des de Soledad Mérida de Dnrán, esp léndi -
das habitaciones, baños callentes, duchas, 
luz e l éc tr ica y timbres. Zulueta 32. entre el 
Parque Central y Pasaje. Teléfono 980. Pre 
cios módicos^ 6466 4-16 
T E J A D I L L O 48, se alquila una habitad 
ción alta muy fresca y otra baja en 2 cen-
tenes. E n Industria 72, varias muy ven-
tiladas, y en Consulado 55, otra Indepcn-
diente. barata.. 6469 4-16 
S E A L Q U I L A en la carretera de Arroyo 
Apolo, una casa amplia, para cualquier c la-
se de establecimiento. Informan en Línea 
número 156 Vedado, frente al Eléctr ico á 
torlas horas. 6472 6-16 
S E A L Q U I L A el alto de Luz 79 á una^cua-
drn de los tranvías , muy propio para un 
mairimonlo sin n iños . L a llave en t1 bajo 
6 en la bodega. Su dueño en Rayo 36. 
; Í-K. 
C O J I M A R 
Se alquila amueblada, con alumbrado de 
acetileno y agua la casa Real 54 en $350 
por la temporada: otra chica en Chacón 1 
en $106. Informarán en el bufete del Licen-
ciado Peralta. Empedrado 30 y Reina 22 
altos. 6406 8-15 
S E A L Q U I L A N habitaciones altas y bajas, 
frescas, de moderna construcc ión . San Jo-
sé númro 96. 6392 4-1 5 
SE ALQUILAN 
Unos hermosos y fresquís imos altos en 
Revlllagigedo 20. E n los mismos Informan. 
6391 4-15 
S E A L Q U I L A 
L a hermosa y fresca casa. San Miguel 
156, compuesta de z a g u á n : gran sala, saieta, 
comedor, cinco grandes cuartos bajos y tres 
altos: con servicios completos y modernos; 
cuartos de baño con bañadera de porcelana, 
mamparas, pisos Anos, gran patio con flo-
res y frutales! Informarán Galiano 78, E l 
Progreso del P a í s . 
6389 6-15 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa de 
San Miguel 64. E n los bajos la llave. I n -
formará su dueño Galiano número 95. 
6401 4-15 
V E D A D O 
Se alquila un espléndido chalet acabado 
de reconstruirse en la calle 9 (ó Línea) 
número 91. esquina á 6, con sala, saleta, 
muchas y í implias habitaciones para fami-
lias, dos cuartos de baño con servicio sa-
nitario moderno, patio cubierto con lujoso 
decorado, comedor, habitaciones para cria-
dos, cocina, despensa, cochera é insta lac ión 
de gas y electricidad. Puede verse á todas 
horas. Para informes Calle 9 número 41, 6 
San Pedro 6, Cosme Blanco tieiVer* 
6413 8-15 
S E A L Q U I L A el alto de Chavez 27B pró-
ximo & R«-ina. de construcc ión moderna y 
capaz para corta familia. L a llave en el 
bajo B, é informarán en Príncipe Alfonso 
número 503 altos. 
6412 8-15 
V E D A D O Calle E esquina 21 se alquila 
en $26 f^r. una eleganfe ca«a de altos 
con cuatro departamentos y cuarto de cria-
dos y demás servicios en los altos al lado 
de la Barbería, informa su dueño "Capdevila 
«415 4-15 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventilados 
altos de Consulado 59. L a llave é Infor-
mes en los bajos. Teléfono 9276. 
6436 8-15 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A CASA S I T U A D A E N 
la calle Quinta número 19, entre H y G, 
con seis habitaciones, frente al mar, y to-
das las comodidades de las construcciones 
m á s modernas. L a llave en la misma, don-
de in formarán . 
6426 20-15My. 
A C A B A D A S de construir á la moderna se. 
alquilan los altos de las casas Ancha del 
Norte números 319 y 319A, en nueve y diez 
centenes respectivamente. Informan en el 
número 317. Tómese el carro de la Univer-
sidad. 6428 4-15 
G e n e r a l L e e n 9 3 , M a r i a n a o 
Se alquila esta fresca casa con todas las 
comodidades modernas. Informan Prado 34 
v medio. Teléfono 848. 
6432 4-15 
M A R I N A número SO se alquila esta fresca 
casa, con vista al mar; compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos grandes y uno chi-
quito, cocina, baño é inodoro. L a llave en 
el número 28 é informan en Corrales n ú -
mero 54 altos. 6433 4-15 
E M 4 L U I S E S 
Se alquilan dos habitaciones altas muy 
hermosas con balcón á la calle. Reina 34. 
6345 4-14 
Se alquila en San Nicolás Ifi, á señora 
sola ó caballero. Han de ser de toda for-
malidad . 6344 4-14 
H A B I T A C I O N E S 
Altas, amplias y ventiladas; muy oómo-
das. venga á verlas en Habana 128. 
6338 8-14 
V E D A D O : Se alquila en 16 centenes la 
moderna y cómoda casa de la calle Quinta 
númeYo 4 4 á una. cuadra de los baños de 
mar: propia para una familia de gusto. 
E s t á acabada de pintar. Informan al lado 
su dueo. Si se toma por un año se dá en 15 
centenes. 6422 8-15 
I E S P A C I O S O gabinete amueblado para dor-
mitorio; con muebles finos y vista á la calle; 
se alquila á caballero solo; en casa de fami-
lia. Neptuno 35 altos. 
6370 4-14 
SE ALQUILA 
Los bonitos, modernos y elegantes altos de 
San Lázaro 246. Informes en la misma 
de 8 á 11 y de 1 á 5. Otras horas, calle 17 
entre L y M. "Villa Adolflna". 
6373 4-14 
S A X L A Z A K O 2 3 4 
Se alquilan estos bonitos bajos. 2 cuartos, 
sala, comedor, etc. en 9 centenes. E n los 
altos for el Malecón, informan. 
6375 4-14 
SE ALQUILA 
Un departamento bajo y otro alto ron en-
trada Independiente, junto ó separado. R i -
ela 2. 6379 8-14 
D E O P O R T U N I D A D : Se alquila un amplio 
piso do la gran casa A guiar 122. en 12 cen-
tenes, compuesto de sala, saleta. 3 cuartos 
comedor; cuarto de baño y cocina. E n la 
misma darán razón . 
6378 8t-14 
S E A L Q U I L A en siete centenes, la casa 
calle de Neptuno número 267A, con zagnáVi, 
dos ventanas, tres cuartos, antesala y servi-
cio sanitario, toda recién construida. E n la 
misma informan. 
6381 5-14 
E N E L V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Quinta "Vil la 
Herminia" con toda clase de comodidades, 
situada en la calle 15, entre B y C . Infor-
marán en la misma de 9 de la mañana á 
seis de la tarde. 6325 8-13 
M A N R I Q U E 5, Se alquilan los bajos con 
sala de mármol, saleta, 4 cuartos, comedor, 
cuarto para criados; baño etc. *en 12 cen-
tenes, nueva y muy elegante. 
6329 8-13 
E N R E I N A 14. acabada de hacerle gran-
des reformas; hay hermosos baños con 
abundante agua; hay hermosas habitacio-
nes con ó sin muebles á precios módicos ; 
hay amuebladas á, diez .pesos, con todo ser-
vicio; entrada á todas horas. E n las mismas 
condiciones en Reina 49. y en Galiano 136, 
lo mismo. 6326 26-13My. 
R E I N A 59, F O T O G R A F I A . L A U N I C A 
casa donde conseguirá hermosas habitacio-
nes altas y bajas, por poco dinero, á hom-
bres solos 6 familia sin niños; 
6321 6-13 
E S Q U I N A 
Se alquila Animas T'O. esquina á Blanco. 
Informan San Ignacio 46, Ldo. Puig, de 1 á 
cuatro. 6299 8-13 
S E A L Q U I L A N unos cómodos é indepen-
dientes aTlos, con vista á la calle en cin-
co centenes, con luz, á matrimonios sin ni -
ños, ó señoras solas. Concordia 127, de 2 á 
6 tarde, 6300 8-13 
S E A L Q U I L A N los hermosos bajos de 
Prado 70, en los altos de la misma casa in-
formarán , 
6301 8-13 
I n d u s t r i a 6 4 , a l t o s 
Se alquilan en 12 centenes. Sala, comedoi 
y 6 cuartos, á 2 cuadras del Prado y con 
tranvía en la esquina. Tiene servicio sani-
tario. L a llave en los bajos. Informes en 
Trocadero número 14. 
6292 8-13 
E N L A CASA Lagunas 115, se alquila la 
parte más cómoda y ventilada de sus altos, 
con balcones á. Lagunas y á Be lascoa ín . I n -
formal, en la bodega de la misma esquina. 
6224 8-12 
S E A L Q U I L A 
Un local propio para una industria ó de-
pósi to de materiales, tiene 900 metros de 
sLiperficie, dos grandes colgadizos, cabplleri-
zas, fregadero, abrevadero é inodoro, situa-
do en la calle de San Miguel entre Mar-
qués González y Oqucndo, informan en 
Neptuno núm2ro 227. Alquiler módico . 
6235 S-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 41 
con entrada independiente, sala, saleta. 4 
cuartos, baño y demás servicio. L a llave 
en la fonda de al lado. Informan Reina 131, 
altos. 6244 S-12 
S E A L Q U I L A N lo.-í altos de la calle Pro-
greso número 8, con todas las comodidades 
para una familia; la llave en los bajos. F o n -
da, Informes Ricardo Palacio, San Pedro 
y Obrapíar. 6252 8-12 
C E R R O ; se alquila la fresca casa Quin-
ta, Cepero número 4, frente á la iglesia con 
portal, jardín, sala, saleta cuarto gabinete; 
circo cuartos, baño, dos inodoros, cocina; 
patio y traspatio y dos habitaciones al fon-
do. Informan en Santo Tomás 41 frente al 
Parque. 6213 6-12 
S E A L Q U I L A N con toda a s i l e n c i a en ca=a 
de familia respetable dos habitaciones con 
vista á la calle. Galiano 95, altos. 
6215 8-12 
E X V I R T U D E S 6 3 
Casa particular; se alquila una habi tac ión 
alta, independiente, con agua, á matrimonio 
sin hijos ú hombres solos: se exigen refe-
rencias. 
6253 8-12 
P A U L A N . 7 0 
Se alquila esta casa de moderna construc-
ción y muy cómoda . L a llave en el n ú m e r o 
72. Para tratar Salud número 29, baios. 
6259 8-12 
S E A L Q U I L A N para personas de morali-
dad e.i punto muy céntrico, á dos cuadras 
del parque Central, los hermosos y ven-
tilados altos de Bernaza 19, esquina á Obr.T-
pía. compuestos de sala, tres habitaciones, 
cronpdor y cocina, y dos l á v a n o s . 
6:69 8-12 
SE AI.QÜILA 
L a casa Escobar número 95. L a llave 
en la bodega de San J o s é . Impondrán Con-
sulado número 122 altos. 
6336 4-14 
A L T O S LUJOSOS: E n Monte 177, esquina | 
á San Nicolás se alquilan los más h i g l é n l -
coa y frescos de la ciudad. Aire y luz á los j 
cuatro vientos: ocho habitaciones, galer ía , I 
baño, dos inodoros y espléndida cocina. Su 
duefto Obispo número 72, Teléfono 635. 
6331 8-14 
C U B A 8 7 
Se alquilan separadamente los altos de es-
ta casa y la parte baja que á ellos dá ac-
ceso. Pueden verje de 12 á 2 p. m. Infor-
man en Cuba 140. 
63 72 8-12 
S E A L Q U I L A la hermosa casa construc-
ción moderna con 6 habitaciones y todo lo 
demás, moderno. Jésús del Monte número 
360A, L a llave en la bodega esquina á Man-
gos, rebajada. 6217 8-12 
P a r a e s t a b l e c i i n i e i i t o 
Se alquila un buen local propio para tien-
da de ropas, sedería ó sombrerería, t a n í o 
el edificio como el punto se prestan para 
cualquiera de los establecimientos indicados ! 
Informan Sabatés y Boada, Universidad 20 | 
Te lé fono 6187. 
6191 8-11 
QUEMADOS D E MARIANAO Se alquila la 
magníf ica casa Maceo 14; la llave en el 
jardín E l Clavel . Informan en Be lascoa ín 
30 altos, 6332 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los cómodos y ventilados altos de Con-
sulado Í7, esquina á Colón. E n los mismos 
informan. .6347 • 4-14 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habltacío^ ¡ 
nes altas con balcones á la calle, cocina y I 
servicio sanitario, todo independiente. In 
forman en Escobar 48. 
6362 4-14 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Dragones número 48 
entro Gallano y Rayo. Precio 8 centene.-s 
mensuales. Informan en los bajos. 
6359 4.14 
S E A L Q U I L A N próximos al~Co]Tglo do'Bel 
lén. los altos de Jesús María 110,0 son mo-
dernos y capaces para dos familias, ia llave 
en la esquina. Botica. Su dueño Neptuno 
58, altos, Sr . Alvarez. v-uuu 
635B 8-14 
E N T R E P A R Q U E Y P R A D O 
E n Virtudes 2A, esquina á Zulueta, se a l -
quila desde el primero de Junio un piso a l -
to, con tres huecos á la calle, cinco cuartos 
y dos m&s de criados, sala, comedor, gale-
ría de paso, suelos de mármol; baño; porte-
ría, 16 centenes. 6353 8-14 
C A L Z A D A D E CONCHA entre Acierto y 
Mlianueva. Inmediato á L a Benéfica, se a l -
quilan juntos ó separados un gran solar 
propio para cualquier Industria y una casa 
moderna. Se dan baratos. Pueden verse á 
todas horas. Informes: Obrapía 19 altos. 
6351 _ 4-h 
3 5 3 1 > - A . X > O 
Pe alquila una amplia y fresca casa con 
todos los adelantos modernos, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y j ar -
dín . Calle 19, entre C . y D . 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico locül para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias pura hombrea solos, 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Casa nueva 
con Instalaciones sanitarias modernas. Todo» 
los carros patjan por la esquinal 
C. 'STi 1-My. 
SÉ A L Q U I L A en el moderno edificio Monte 
y Castillo por Castillo, unos hermosos altos 
propios para familia de gusto. Informan 
Sabatés v'Boada,, Universidad 20, Te lé fono 
número 6187, 6192 8-11 
l l Q U I l & N 
Los modernos y frescos altos de San Ni-
colás 65. inmediatos á Neptuno, y los de 
Escobar 18 entre Lagunas y Sari L á z a r o . 
Precio 14 y 16 centenes respectivamente. 
Tienen seis habitaciones y doble b a ñ o . I n -
forman en San Nicolás 42, te léfono 1901. 
6198 8-11 
SE ALQUILAN 
Los modernos y frescos altos de Escobar 9 
y Manrique 31A y 31 E . Informan San Ni-
colás 42, te lé fono 1901, 
ti99 8-11 
SE ALQUILA 
JA casa Sol número 82, de alto y bajo. E l 
bajo para establecimiento. Juntos ó separa-
dos, Informn en la bodega de Sol 80 
6203 10-11 
C A L Z A D A D E L MONTE número 284. es-
ta gran ca<a para toda clase de estableci-
miento y con frente á dos calles se alquila-
tiene 13 curtos y entrada y agua indepen-
dientes en el alto. Su dueño Salud número 
30. alto!^ 6173 g.u 
E N GUANABACOA^J-Nazareno 17 seTT-
qulla una ca-sa de mamposter ía . sala, saleta 
y cinco cuarto», todos de mosaicos, con cua-
tro patios. 5 llaves de agua y árboles fruta-
les: es una Quinta á media cuadra del e léc -
trico. Camposanto 65, Impodrln. 
E N 10 C E N T E N E S se alqUiian , 
independientes de Espada 7 entV- 2, a5to8 
y Cuarteles. L a llave en la carbonL» 
esquina á Chacón. Su dueño , d« U 
246, Te l é fono 1342. ban L4zato 
S E ^ A L Q U I L A la hermosa j T t S í i r - ^ i i , 
Paula .37. con espaciosa sala sal.Vl ca8a 
espléndidas habitaciones, cocina K - * ruatro 
doro, patio, traspatio - aflo 
mosaicos. L a llave e 
6152 
lo. pisos de mVrn, ,,no-
n 39 tof«WS2S¡ £ 
S E A L Q U I L A la s n u e * n C^n^fSS^lí-
capaz para dos numerosas familia, ls . 
cuartos; dos phtios. sala, comedor «ÍV SeÍ8 
L a llave al Jado. Informes Manriiiu. i ,6^-
tra B. altos. Doce centenes 1 1«-
6141 
O C A S I O N P " m E S T A B I E C E R S P 
E n el gran pueblo de Aguacate « r , 
quila ] \ casa y local que ocupft l i al" 
b lré imlento L a Central, con sus :irmat«.*»ta" 
propio pura montar una gran t l a n l u ? ' 
ci.a'qu'fcr r u ó . Independencia núm.-- , Ñ? 
enquiña \ Martí . L a casa de las 12 nij"->r- • 
Infornpnn or< la tienda de ropa L a RcnrtK • 
en Jaruco ó en Aguiar 77, en la Hab¿na '* 
S-'.l 
E N OBISPO 113 
Entresuelof., se alquilan dos habitar! 
con vista á la calle. 1 
6166 1ft . . 10-11 
onea 
S E A L Q U I L A N 
E n $53 oro español los hermosos altrvt j 
Neptuno 216. compuestos de sala cuat.l 
cuartos, comedor, cuarto de criados cocina 
baño y dos Inodoros; la llave en la bodpe*.' 
de Marqués González; para informes Ma-nri 
que y ñan José, Per fumer ía . 
C - 1637 My.it, 
S E A L Q U I L A N los amplios v ^ 7 7 ^ 
dos bajos de San Rafael número 98 y los al 
tos y bajos del número 100. juntos ó" separa" 
dos: las llaves en el número IOS bajos i 
informes en Suárez número 7, te léfono 
mero 1463. 6088 8-9 
M A K I X A 5 4 
Se alquila en dos onzas. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informes en Agua 
sate 128. Notaría de Antonio G . Solar 
6090 8-9 
S E A L Q U I L A N en la casa calle SéptTmü 
número 63 en J21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costadt, 
también hay habitaciones á otros precios* 
con agua, baño, etc, en la misma Informan 
6107 5,9 * 
S E A L Q U I L A N - 1 o.s~bajos de~LeaUad~Vo', 
á dos cuadras del Malecón, tiene sala, sale-
ta, 4 cuartos grandes, uno de criados, come-
dor y doble servicio. L a llave en el 57, ba-
jos. Informes Obispo 121. 
6111 8-9 
V E D A D O : se alquilan en la calle 11, esqui-
na á C . varias habitaciones á $10.60. $8.50 
y $6.36 oro con ducha é inodoro. E n las 
ini«=n.as in formarán. 
6108 8-9 
7 7 A 
Bn los bajos de esta hermosa casa se 
alquilan habitaciones. 
^ C . 1339 Ab.17 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
TAzaco 270, con cinco cuartos, en 16 cente-
nes. Darán razón en Prado 34, altos, de 9 
á 10 v de 12 á 2. 
6043 _^ 15-7My. 
S E A L Q U I L A la hermosa casa Manrique 
131, de alto y bajo. L a llave é informes en 
la bodega esquina á Reina y en Baratillo 
número 1, Teléfono 170. 
5933 20-6Mv. 
Los bajos de la casa E - o n o m í a número 54 
L a llave en los altos. 5860 13-4My. 
S E A L Q U I L A N en Habana 113, hermosas, 
frescas y ventiladas habitaciones altas, con | 
toda asistencia á hombres solos 6 matrimo. 
nlo sin n i ñ o s , 5769 15-2My. 
70, O A I A A X O 7 0 
Hrmosas y ventiladas habitaciones con 
balcones á la calle, baño, luz y gran como-
didad para tomar los Eléctr icos para toda 
la ciudad. Los precios módicos . 
5743 15-2My. 
A M A R G U R A 4 3 
Se alquilan sus maní f i cos ba-
jos. Muy propios para oficinas, 
comisionistas ó establecimien-
to. E n los altos in formarán . 
c 5782 26-1? May. 
P a u l a n , 5 0 , a l t o s 
Se alquila. Informes Amargura 77 y 79, 
5703 16-iMy. 
C O R R A L E S D E GANADO: Se alquilan pa-
ra este objeto, ó para Establo de coches en 
Concha número 1, esquina á la Calzada do 
Cristina, donde estuvo el Sr , Cacaus, y úl-
timamente el Sr . Robaina. 
5721 15-lMy. 
S E A L Q U I L A la espléndida casa baja de 
Monte esquina Cárdenas . Puede verse todoa 
los días de 10 á 11 y'de 3 4 5. E n la mismi 
in formarán . 5692 15-lMy 
É Ñ 22 CENTENÉS~se lr tqui la eí "alto de la 
casa Calzada de la Reina número 131, es-
quina á Escobar, tiene sala, recibidor, seis 
cuartos, un extenso comedor, cocina, 2 baño» 
y dos inodoros. L a llave é informes en ei 
terceV piso izquierda, 5693 16-lMy 
P A L A C I O C A R N E A D O 
E l mas ventilado do Cube, trente el me*, 
recemendado por los mejores médicos psre 
la salud y apetito, cuartos & $5,30 el mu 
amueblados y con su servicio á $8.60, $10.40 
y $7 5.90 según piso. Teléfono 9175 calle J f. 
Mar. Baños do mar gretis. Vedado. 
C. 1531 IMy. 
M A L E C O N N . 12 
Segunda cuadra, de Prado se alquile el 
piso principal acabado de .tabrj^ar con 
cuantas comodidades pueda desear una fa-
milia de gusto, tiene sala. 7 cuartos, come-
dor, 2 baños, 2 inodoros, insta lación de g « ' 
y e l éc tr i ca . Se puede ver á todas horas. In-
forma en la misma el portero. Su precio son 
22 centenes mensuales Teléfono 1257. 
6076 8-8 
EN 15 CENTENES , 
Cada uno, se alquila el alto y bajo de^la 
casa acabada de fabricar, San Lázaro 54, 
tienen sala, comedor, 5 cuartos y demás ser-
vicios; se pueden ver á todas horas. Infor-
ma en la misma el portero y por Teléfono 
número 1267. 6077 8-S 
E N 14 CSNTENES „. 
Se alquilan los altos de la casa calle ne 
Bernaza número 6» junto á la esquina de 
Muralla: tiene sala, si-ls cuartos y cuantas 
más comodidades pueda desear una familia • 
L a llave está al ¡ado, más informes Reine 
131. Teléfono 1257. . , 
«078 SjJL-
S E A L Q U I L A N en $53 oro mensuales, lo» 
altos de la casa Monserrate número 47, en-
tro Empodrado y Tejadillo, de moderna 
construcción, con sala, comedor, cua 
cuerfos, cocina, servicios sanitarios y ^ 
trada independiente. 6061 zS— 
E M P E D R A D O 73 altos'se"alquila una ha-
bitac ión con ó sin muebles, á hombrefa^# 
los, no es casa de inquilinato: para ver', s 
4 á 5 de la tarde. Se cambian referenet» . 
6223 
P R A D O 8, se alquila esta <^.P'én^,d* 
de tres pisos, propia para familia "e • 
Precio: 250 pesos americanos. * 
_6167 --—^V 
" e T c T ^ U S T Í E L MONTE á tres madras f 
la Calzada á un costado de la <"«sa_dVnc «« 
sidente de la República, calle de C o c o - . ^ 
alquila una preciosa casa, compuerta a 
ia. saleta, cinco cuartos. <"ocina' b*n." r Le 
doros y traspatio, acabada de 4,a7rlna V T , 
l lave en la misma. Informes Estreu» 1 
*1J} & l - Íl!° ¿ i * í 
S É A L Q U L I A N los '^r,?GS°* ^.Jdo 59-
altos acabados de fabricar, de Conslli|]éfon<> 
L a llave é informes en los bajos, a g_8 
número 9276. 6066 




Los altos de la csaa Prado 
compuestos de sala, t-oniedor- "'Irvlcio• 
clones, una de criado y demás sei 
llave é informes en el número j ^ l S ^ 
T^TTaltos . Economíe ^ 
Son muy frescos é independiente^ 
S E A L Q U I L A N los y á «*• 
.n  frescos é independiente.  ^ ^ 
cuadra del Havana Cent ral. i-a 1' c0 M i -
bajos é informan Almacén d* ^ 4-13 . 
y do. frente á Paula S E A L Q U I L A N los « ¡ g ^ t f f i d a 
bajo de la casa Prado 80, i;0!\T^erón- 0 
pendiente, una cuadra nei '^prgdo l1 . 
centenes cada 0 I 5 . 0 . l a í o r m a n r r ^ 
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L A N O T A D E L D I A 
•Hombre, bien! E l permanente 
probará el 20 de Mayo; 
vamos al decir, el Jueves. 
sU disciplina y su garbo 
militar, en la revista 
ue está. anunciada. A caballo 
jr4 ei General Faustino, 
sus ayudantes de campo 
y todos los Generales 
permanetes. Espec tácu lo 
digno de un pueblo guerrero 
como es el pueblo cubano, 
p íos mediante, yo no pierdo 
las maniobras; mi encanto 
_ ver á los batallones 
haciendo á la voz de mando 
evoluciones, 6 al toque 
de corneta. Se me ocurre; 
de ser pocos los soldados, 
qUe bien pudiera el Gobierno 
movilizar tres 6 cuatro 
ccompañlas de llgeroa 
entre miles de empleados 
que cobran nómina y viven 
sjn hacer nada, sacando 
por cada mil diez 6 doce 
de los más guerreros y aptos. 
Hombre, bien. E l permanente 
probará el 20 de Mayo; 
vamos al decir, el jueves, 
su disciplina y su garbo. 
D E L A V 1 D A 
E l gesto de Mimí 
Todo en su menuda persona es dig-
no de atento estudio. L a voz, las acti-
tudes, el. gesto,- la movilidad -de la bo-
ca, la rutilante expresión de los ne-
•gros ojos. Hablemos hoy del gesto de 
Mimí. que tanta fuerza de expresión 
dramátira tiene cuando la risueña ca-
ra de Mimí se transfigura con los su-
premos gestos del dolor ó lá cólera. 
Fijaos siempre en el rostro de la in-
signe trágica y veréis maravillosas 
gradaciones en los diversos estados 
anímicos. L a .fuerza emotiva de los 
reales gestos de Mimí es sorprenden-
te. La du la, el asombro, la curiosi-
dad ingenua, el anhelo amoroso1 el 
odio, la desesperanza, la tristeza, pa-
san por la cara de Mimí, clavel albo, 
marcando las huellas de l'as recóndi-
tas sensaciones del alma. 
Y aquella blanca cara, sonriente 
como alborear de primavera, es un 
poema tierno, trágico ó doliente, se-
gún arrulle, ruja ó llore el espíritu de 
artista de una delicada mujer que 
siente el arte por sobre todas las mí-
seras cosasv.de la vida. 
¡El gesto de Mimí! Para los que es-
tamos acostumhradosl á ver en un 
orispam'iento de manos, en la mirada 
de unos ojos y en la pavura de un ros-
tro, el trágico misterio de las íntimas 
sensaciones humanas, el gesto de Mi-
mí. el admirable trovador poético, el 
que os dá enormes tristezas y sabe de-
ciros elocuentemente de las penas de 
un corazón enamorado, el gesto dra-
mático de Mimí es algo solemne, con-
movedor v grande, como las desga-
rradoras lágrimas de una madre.. . 
tomas S E R V A N D O GTTTTEEREZ. 
A l i v i o p e r m a n e n t e 
Miíc&as preparaciones á la par que 
tienen un efecto estimulante, no cu-
ran, sino que á menudo producen sub-
secuentes afecciones muy serias. L a 
Emulsión de Angier se ha granjeado 
la confianza de los médicos, quienes la 
han usado por más de veinticinco 
años, porque siempre da alivio per-
manente y al fin cura. No hay nada 
que se le asemeje para las enferme-
dades de la garganta y de los pulmo-
nes, y en particular las afecciones 
consúnticas. 
Partidos y quinielas que se juga-
ran hoy martes 18 de Mavo, á 
las ocho de la noche en el Frontón 
Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
Dlancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
n n a T J n i e k ! ^ M o ** ^ 
raNflfirdel0loScealdan **• 
J ? n k I ! V U ? a d < ) s 15 tantos del pri-mer Partido, no ge devolverá la en 
^ por cualquier c a u s a s ^ 
E M P A C H O 
J ^ r r ^ 0 ^ v e c e s «fcto. 
T o l i A s a b ^ m f a u n q u e se ha-
1 auH ^ ^ a m e n t e - q n e sólo 
t e s S C - ? d 0 ha ^ ^ n a d o la di-
riosa ALeSfta P683^ y « O " 
rosa M1entras dura el empacho el 
támK m ^1™11606 "duro como un 
arnbor ( f ^ e consagrada), y frío, 
"ai si dentro no hubiese vida. Por lo 
| neral entra una modorra cfüe obliga 
«errar los ojos, resultando que lue-
« • cuando natura manda á dormir y 
Parar las fuerzias, se pasan las no-
j ^ s de claro en ciado. E l abuso del 
carbonato ó del bismuto para disi-
^ r el empacho es absurdo y peligro-
i ' ^T&O que el estómago no ha sido 
eado para íiepósito de substancias 
^^eralos. Las 
^ T I L L A S DEL DR. RICHARDS, 
^eParac!ón exclusivamente vegetal, 
Ur^ Ine,10r ^ e so conoce para facili-
ge tP,rorita y pennanentemente la di-
í ^ 0 0 * única manera racional -ie 
^ a r con el empacho, . 
G A C E T U L L í A 
Fiestas.— 
E l simpático pueblo de San Juan y 
Martínez se dispone á celebrar brillan-
tes fiestas en celebración de la fecha del 
20 de Mayo, aniversario de la constitu-
ción de la primera República. 
Con tal motivo, habrá dianas, tor-
neos, retretas, bailes y toda oíase de 
juegos lícitos, no faltando las solem-
nidades religiosas. 
No publicamos todo el programa por 
su extensión; pero es de asegurarse que 
las fiestas de San Jaian y Martínez 
quedarán muy lucidas. 
E l Ideal.— 
A Juana amé por sai gentil figura; 
María me encantó por lo graciosa; 
en Laura quise á la mujer hermosa; 
y adoré de Matilde, el alma pura. 
Me enamoré de Berta con locura 
por su voz argentina y melodiosa; 
y con ardor me apasioné de Rosa 
por su claro talento y su cultura. 
De todas fui á la vez rendido amante; 
mas rechazo el dicterio de inconstante, 
que me vais á lanzar, lectoras bellas. 
Yo tuve el corazón harto sensible, 
porque, juntas, formaban todas ellas 
la musa, el ideal, el imposible. 
juan B. UBAGO. 
L a voz juvenil.— 
Agradecemos la visita de la simpa" 
tica revista quincenal titulada como 
esta gacetilla y que vé la luz en Alaria-
nao. 
No podemos resistir á la tentación 
de copiar la última estrofa de la poe-
sía " E l canto de las olas," original de 
don Catalino Mulén y publicada por 
la referida "Voz Juvenil." 
"También hemos visto salir de. las 
cimas de altivos volcanes—Y sobre los 
pueblos ca-er incesante, las piedras 
cand-entes—Cml si- hubiera sido á la 
vez desbordado furiosos torrentes—-
Qm arrasan los pueblos dejando la rui-
na en sus ad-emmws." 
¡Bravo, don Oatalino! E s usted no 
el Mulén, sino el Midey-Eaffi-g de la 
poesía modernista. 
Al señor M. F . V . - * 
Los versos titulados "Proemio" que 
usted ha tenido la atención de remitir-
nos para que los juzguemos, tienen al-
gunos defectos de medida, porque an-
de tiene tres sílabas y no dos, según 
usted las cuenta, y otros de concordan-
cia, como lo de suspira de amor mi pe-
cho y mi fulgente lira, en vez de suspi' 
ran, ya que son dos los sujetos. 
La palabra algarabía es prosáica si 
se usa en composición algo elevada. 
Y hablar uno mismo de su estro fe-
cundo, es inmodestia. 
Aparte estos y otros ligerísimos de-
fectos, tiene usted condiciones de poeta 
á juzgar por hermosos rasgos que se 
advierten en su composición. 
¿Está usted satisfecho? Tve contesta-
mos con absoluta franqueza. 
Miniatura. — 
Hay un tapiz de a tón i tas figuras 
cubriendo la pared, y hay una dama 
dé inquieto pecho que de amor se inflama 
sentada en un diván de cien molduras. 
Del lenguaje de amor las galanuras 
dice el bardo, á la vez estopa y l lama. 
Afuera el aire desatado brama; 
dentro, el amor es paz en las criaturas. 
E l bufón, que es de raza de malsines, 
hace sonaf, en locos' volatines, 
las locas campanillas de su arreo; 
y del pulsar de los laúdes brota, 
en el sa lón de baile, una gavota 
que cubre con su son el discreteo. 
Enrique'LOpoz AlarcOn. 
Cuento.— 
Dicen que un español fué á Meca. 
Llegó hasta Egipto y queriendo en-
trar en la tierra desierta v pasar por 
ella, pensó en dejar el dinero en Egip-
to y preguntó si habría algún hom-
bre en quien pudiese depositar su 
confianza. / 
Mostráronle un anciano, diciéndole 
que era muy bueno, y á éste dejó mil 
marcos y siguió su viaje. 
Cuando tornó á Egipto demandó al 
viejo su moneda. 
E l viejo, lleno de malicia, negó ha-
berle visto jamás, y él, así engañado, 
se acercó á algunos buenos hombres 
y les contó el caso: pero ninguno qui-
so creerle. 
E l pobre viajero volvió muchas ve-
ces á casa de aquel viejo y con bue-
nas palabras le rogó que le diese su 
dinero; pero el astuto engañador se 
lo negó siempre, sosteniendo no co-
nocerle y amenazándole con que si 
volvía le haría dar de palos. 
E l español que oyó estas amena-
zas perdió toda esperanza y se echó 
á llorar. 
Una vieja, vestida de ermitaño, que 
iba por la calle, conoció que era ex-
tranjero y le preguntó por qué llora-
ba. 
E l la contó lo sucedido. 
—Tráeme un hombre de tu nación 
en que puedas fiar, dijo ella.. 
E l español obedeció. 
L a vieja le mandó que trajese diez 
cofres grandes forrados con planchas 
argentadas y buenos hierros, que des-
pués ya los vendería, y que los lle-
nase de piedras menudas. Hecho así 
le dijo: 
—Ve ahora y alquila diez .hombres 
que vayan á casa de aquel que te en-
gañó, conmigo y con tu compañero y 
lleve cada uno su cofre, uno en pos de 
otro, de modo que parezcan muchos. 
Cuando estuviere el primero en ca-
sa de aquel que te engañó, ves tú y 
pregunta por tu moneda. 
Dispuesto todo ello, fué con el com-
pañero del engañado á casa del enga-
ñador y le dijo: 
— I n hombre de España que pasa 
conmigo y quiere ir á Meca, querría 
dejar aquí su moneda encomendada 
al cuidado de algún buen hombre. 
hasta- que tornase; ruégete que para 
honra mía la quieras guardar en tu 
casa, pues sé lo bueno y fiel que eres. 
Hablaban esto, cuando vino el pri-
mero que traía cofre, y en pos de él 
se dejaban ver los otros. 
Al engañado no se le olvidó lo que 
le mandó la vieja, y llegó detrás del 
primero. 
E l que le negaba el dinero, apenas 
le vió, tuvo miedo de que si le pedía 
la moneda no le encomendase su te-
soro el de los cofres, y acercándose al 
engañado le habló así: 
—Amigo, ¿dónde estuviste? ¿Cómo 
has tardado tanto? Ven, toma el di-
nero que me confiaste. 
E l recibió su moneda, y alegre y 
gozoso dio muchas gracias á Dios. 
L a vieja rogó al engañado que es-
perase \m momento á que trajera to-
do el tesoro, pues los cofres no esta-
ban aún bastante llenos; y dejando 
uno se fué y aún no ha vuelto. 
Pensamiento.— 
L a mujer de más talento es la qne 
sabe dirigir bien su casa, y la que con-
sigue formar una agradable unión en 
su familia. 
Un mal pensamiento es primero un 
transeúnte; después un huésped; luego 
el amo. 
Bien puede llamarse rie© al que se 
contenta con su suerte. 
L A D I I í A C I O N causa á menudo el e s t reñ i -
miento. Al levantarse, por la mañana, tó -
mese medio vaso de Agua natural purgante 
F R A N C I S C O J O S E . E l remedio más seguro 
para el Es treñ imiento , estado bilioso, indi-
gestiones y dolores de e s t ó m a g o . Véndese 
en las farmacias.' 
Nacional.— 
Gran Compañía Dramática Sicilia-
na Mimi Aguglia Ferrau.—Director: 
Vicenso Ferrau. 
Octava función de abono. 
Estreno de la grandiosa tragedia 
pastoral del gran escritor italiano Ga-
briel D'Annunzio, titulada L a Figlia 
di Jo rio (La Hija de Jorio.) 
Payret.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano. 
A las diez y media i Vistas, presenta-
ción del Cuarteto Cubano. 
Albisu.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto italiano Les Mary Bruni. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del duetto Les Mary Bruni. 
Martí.— 
riedades. 
Función diaria por tandas. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
A las siete y media: Vistas y presen, 
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y.media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
Actualidades.'— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación de Renée Dcbauga. 
A las ochoy media : Vistas y presen-
tación del duetto Petrolini. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Renée Debauga. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del duetto Petrolini. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Un Amnistiado 
en Campaña. 
A 'las nueve y media: Chelito en el 
Seborucal: 
Decaoiato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Hungría. Sr. J . F . Bern-
des, Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. René Bcrn-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Solivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Arüste¿nii, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile. — Señor Rafael Puelma, Con-
sul General, 1 y 4, Vedado. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Riea-Doctor Emilio Matheu. 
Cónsul, Bernaza 58, altos. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell. Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Empedrado 30. 
España - señor Pedro Cabanilles. 
Obispo 21 altos. 
Estados Unidos de América, se-
ñor J . L . Rogers, Cónsul General, 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América, señor 
José Springer, Vice-Cónsul, edificio 
del Banco Nacional. 
Estados Unidos de Américaj señor 
H. P. Starrest, Vice-Cónsul, sustitu-
to, edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de México, señor 
Arturo Palomino, Cónsul General, 
Bernarza 44, (Decano.) 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére, 
Cónsul, edificio del Banco Nacio-
nal. 
Guatemala, señor Emiliano Ma« 
zón, Cónsul General, Lealtad 116. 
Gron Bretaña, Mr. John Lowdon, 
Vice Cónsul, Cuba número 66. 
Mónaco, señor Alfonso Pesant, 
Aguiar 92, altos. 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carrillo, 
Cónsul General, Línea 76, Vedado. 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque, 
Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Cárlos Arnold-
son. Cónsul General, Amargura 6. 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, \ Sr. Leslie Pantín, Cón-
sul. Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin. Cón-
sul. edificio del Banco Nacional. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Cón-
sul, Amargura 34. 
Venezuela-señor Manuel Aballí. Be-
üito Lagueruela esquina á la Víbora. 
Venencia, Sr. D. Ricai?do Gil Gari-
mendia, Cónsul General. 
DIA 18 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Ilefcmoso. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Repa-
radoras. 
Santos Félix de Santalicio, capu-
chino, confesor; Erico, rey, Venancio 
y Teodoro, mártires; "santas Alejan-
dra, Claudia y compañeras, vírgenes 
y mártires. 
. . Santas Alejandra, Claudia y com-
pañeras, vírgenes y mártires. E n An-
cira por los años 304, vivían en la san-
ie! de la Religión Cristiana santa 
Alejandra y sus compañeras. E r a tan 
perfectamente ajustada á la moral 
ovangélica, la sencillez de sus costum-
bres, y la humildad de sus caracte-
res, que toda la población de Ancira, 
las respetaba profundamente, admi-
rando con entusiasmo las célicas vir-
tudes en que resplandecían. Practi-
caban la caridad y vivían en la ora-
ción y la penitencia, escogiendo to-
dos los días nuevos medios de agra-
dar al Señor. Un fanático y bárbaro 
pagano, que llegó á la ciudad investi-
do con el carácter de juez, mandó* in-
mediatamente que tuvo noticia de las 
virtudes de nuestras santas, que com-
pareciesen en su tribunal, y luego que 
escuchó la fortaleza que desplegaron 
al anunciarle que jamás dejarían de 
adorar á Jesucristo, las hizo martiri-
zar, atándoles á cada una de ellas una 
piedra al cuello, y realizada esta inau-
dita providencia, fueron arrojadas á 
una laguna en la que se ahogaron, al-
canzando todos la doble diadema in-
mortal de vírgenes y mártires de Je-
sucristo. 
Su triunfo glorioso fué el 18 de Ma-
yo del año 304. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María en Belén. 
I g l e s i a de S a n F e l i p e 
E l día 3 9 de este mes 3e haré, la fiesta 
acostumbrada al glorioso S a n , J o s é : ft, la? 
S tolsa cantada, concluida la cual será el 
ejercicio. Por la noche predicará el Reve-
rendo P. Florencio, del N iño J e s ú s . 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
tes. 
G449 . 2t-15-3m-16 
Parroquia de Guadalupe 
E l jueves. 20. se dirá la misa á Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón, á las ocho y me-
dia.*por el Rector de los Escolapios, José 
Calofíje. Se suplica la asistencia á todos 
sus devotos. 
6403 
L a Camarera 
4-15 
CEHTRO G A L L E G O D E L á HABANA 
COMiSiON DE PROPAGANDA 
D E L A 
EXPCSICMRE5MALÜESANTIÁ.G0 
S E C R E T A R I A 
Por estimarse de gran conveniencia y ma-
yor in terés para los señores comerciantes, 
industriales y artistas c(ue hayan de concu-
rrir en calidad de expositores, al Certamen 
Regional de Compostela. y al mejor conoci-
miento de los requisitos indispensable para 
la admis ión de los objetos que hayan de ser 
expuestos, asi como á los fines de la mayor 
viabilidad que ofrece la asistencia á dicho 
Concurso, se publican, por este medio, las 
instrucciones siguientes: 
Primero: Adquisición en Ja Secretaría del 
Cr utro. antes del 20 de Mayo, de la corres-
pondientes hojas de inscripción, en las que 
se cons ignarán el nombre del solicitante, 
domicilio, objetos que se hayan de exhibir, 
superficie en metros que hayan de ocupar, 
y nombre del representante en el lugar de 
la E x p o s i c i ó n . 
Segundo: Los que no tengan facilidades 
para cumplir r^n ol últ imo extremo A que se 
contrae la instrucción anterior, deberán de-
jar en blanco la planilla en la parte á que 
dicho particular se refiere. 
Tercero: Es tán habilitados, para que pue-
dan los m-tlfiilns desembarcar sin ser afeo 
tados de pago de derecho alguno, los puer-
tos de la Coruña, Vi l lagarc ía y Vlgo. pu-
diendo. por tanto, consignarse los productos 
á cualquiera de ellos. 
Cuarto: E n dichos puertos habrá agentes 
de la Expos ic ión , encargados de recoger los 
art ículos para remitirlos á Santiago: pero 
ent i éndase que el porte de uno á otro lugar 
será de cuenta del expositor. 
Quinto: Los objetos á que se refiere la 
instrucción precedente, deberán ser embar-
cados aquí en el vapor que saldrá el día o 
do Junio, v á más tardar, en el del 20; 
aunque debe dárse le la pref-rencla al pri -
mero, toda vez que hace escala en Vlgo. por 
ser este puerto de mayores facilidades, mer-
ced á las vías de comunicac ión que lo unen 
directamente con Santiago 
Sexto- Todos aquellos señores que deseen 
expofier sus productos en dicho Certamen, 
enviarán á esta Secretaría las planillas de 
Inscripción antes del 20 de Mayo, manifes-
tando además l a fecha a,nroxlmada ea que 
podrán tener dispuestos los ar t í cu los para 
el embarque. , , 4t , 
Sépt imo: En todos aquellos particulares 
en que se suscitare alguna duda pueden de-
mandar Informes de la Secretarla de esta 
Antonio VlIIaamlI. 
Secretario. 
C . 15S3 8-4 
Academia de Inglés 
Mrs. Cook. dá clases á domicill 
26TlMy 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clanes á dómlcl l lo á precios m ó -
dicos de Idiomas que enseña á hablar en 
cuatro meses, dibujo, música (plano y man. 
dolina)) é Instrucc ión . Otra que enseña ca-
si lo mismo desea casa y comida ó un cuar-
to en cambio de lecciones. Dejar las señas 
en Escobar 47 . 6463 4-16 
UNA S R I T A . I N G L E S A qQN D I P L O M A 
de segunda enseñanza, dá clases de inglés , 
instrucción en general en castellano, fran-
cés y plano, á domicilio ó en su casa. Horas 
de recibo desde las cinco de la tarde, hasta 
las 9 de la noche. Refugio 4. 
6?,C9 1-14 
L A Z A R O M E N E N D E Z D E SAMPBDKO, 
profesor con t í tulo y larga práct ica en el 
magisterio, se ofrece para clases á domici-
lio. Excelentes métodos , con resultados 
siempre satisfactorios. Es tre l la número 13. 
6025 15-7My. 
P R O F E S O R D E I N G L E S A . A U G U S T U S 
R O B E R T S , autor del "Método Nov í s imo" pa. 
ra aprender Inglés , dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68. por San Mi-
guel. ¿Desea usted aprender pronto y bien 
el Idioma inglés?? Compre usted el "Método 
Nov í s imo". 6243 l3-12My. 
P R O F E S O R A DE PIANO 
Solfeo y Teoría explicada, se ofrece para 
dar clases á domicilio. Precios m ó d i c o s . I n -
forman en San Miguel 12. 
6153 8-11 
UNA SEÑORA I N G I - E S A 
Joven y educada, que carece de recursos, 
solicita dar lecciones de Inglés v de m ú s i c a . 
Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
5028 26-30Ab 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de la2 malerlaíi quw compren, 
den la Primera y Segunda Enseñanza , Arit-
mét ica Morcenti; y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en Neptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
B a ñ o s d e M a d r u g a 
HOTEL SAN CARLOS 
E s t a antigua casa situada en lo más alto 
de la población, con buenas condiciones de 
higiene y asistida por Inteligente y exper-
to personal, se ofrece como siempre al pú-
blico en general, siendo sus precios suma-
mente módicos con relación á las g a r a n t í a s 
que dá en todos á las familias que se dig-
nen honrarla. Xamblén se alquilan habita-
ciones Irdependientes del hotel con asisten-
cia 6 sin ella. 6193 15- l lMy. 
HOTEL Y RESTAURANT "LA ESTRELLA" 
A los visitantes de' la capital. E l 
dueño de este antiguo Restaurant ha 
instalado en los altos del mismo un 
hermoso hotel, con espléndidas habi-
taciones al ínfimo precio de un peso 
diario, 
Neptuno número 10, 
esquina á Consulado. 
5737 15 m 1 
Me es grato comunicar á mis dientas á 
y á las damas en general, que como \ 
.siempre, encontrarán en esta su casa é 
un hermoso surtido de los nuevos MO-
D E L O S de S O M B R E R O S para la esta-
ción actual . 
Aunque peque de inmodesta puedo 
asegurar que los S O M B R E R O S que sa-
len de esta casa, llevan el sello del 
A R T E y el B U E N GUSTO: este es el 
calificativo que mercen de las perso-
nas que me honran con sus encargoá . 
E s un error creer que solamente en 
las principales calles puede haber 
S O M B R E R O S de exquisita E L E G A N -
C I A . E n las mismas condiciones y 
ĉ m un 40 por ciento m á s barato, se 
encuentran en esta su casa. 
í " L a P a r i s i é n " \ 
Compostela 114B, entre Aconta y J e -
•fla Marín. 
6429 
Pilar Alvnrez de Alonso. 
6-15 
N U E V O S E S T I L O S 
De Sombreros y gorras para niños, so 
acaban de recibir en la casa de Modas L A 
P A R I S I E N , Se reforman S O M B R E R O S pa-
ra Señoras, dejándolos como nuevos, t ra -
yendo los avíos, si así lo desean. Hay sur-
tido espléndido de toda clase de av íos para 
confeccionar sombreros, y t é n g a s e en cuen-
ta la diferencia que existe entre los hechos 
por aficionadas, y los que salen de esta 
casa. Compostela 114B. P i lar Alvarez de 
Alonso. 8427 4-15 
A V I S O A L A S S E Ñ O R A S 
Josefina, Peluquera, de los altos de E l E n -
canto se trasladó á Gallano 8S, esquina á 
San Rafael. Salón de Señ )ras y n i ñ o s . Te-
léfono 1133. 
6258 15-12My 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ. O F R E C E SUS 
servicios á las damas, en casa y á domicilio; 
se tlñe el cabello y se confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postigos. Pre-
cios convencionales por abono. Aguila 125 y 
San José 6 y medio. 
5285 26-23Ab. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. D í c a n o Electricista, o n s t r a c -
tor é instalador ae para-rayos slst^rn? mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garan'tta. Ins ta lac ión de tim-
bres e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Is la . 
Reparaciones de tod:-. clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
c . i n r . imv. 
C E R T I F I C A D O S D E I N V E R S I O N E S 
Se compran de todas Compañías , Marre-
ro. Apartado 732. 
6477 8-18 
Créditos antiguos contra el 
Ayuntamiento de la Habana, 
anteriores al año 1899.—Em-
predado cuarto 17, de 9 á 
11 y de 1 á 3. 
C1646 26-My. 12 
S E C O M P K A 
Oro, plata y piedras finas, abanicos, mi-
niaturas, platos de escudo 6 corona, mone-
das. Jarrones, candelabros y toda clase 
de objetos antiguos en bronce, marfil, por-
celana, etc. Trocadero 13 esquina á Consu-
lado. 6i56 26-16My. 
S E C O B R A N T COMPRAN A B O N A R E S , 
resguardos, sumlnTstros, cruces y retiros, 
en corto tiempo, que procedan del Ejérc i to 
Españo l . Informes San Miguel 79. Habana. 
M. Santelro. 6414 4-15 
S E COMPRA UNA CASA N U E V A . D E F A -
brlcaclón monedrna. de alto y bajos, situa-
da entre Monserrate, Be lascoaín , Reina y 
San Lázaro, precio de 9 á 10 mil pesos oro 
español , trato directo con el. dueño y se me 
puede ver de 1 á 2 de la tarde, en Tejadillo 
número 11. 6145 8-11 
T E N G O O R D E N 
Para comprar fincas rúst icas , potreros y 
terrenos de monte en cualquier provincia, 
E . T E L L A , Empedrado 34, Habana. 
6029 26-7My. 
D I 
P é r d i d a 
E l Ddo. José F . Fuente dejó olvidada en 
un coche do plaza, en la noche de ayer, una 
cartera de piel conteniendo varios documen. 
tos de interés para su dueño . A la persona 
en cuyo poder se encontrasen los mismos, so 
le ruega su entrega en Cárdenas 35, altos, 
esquina á Apodaca, donde será gratificada. 
6357 4-14 
P E R R O 
Se suplica al que lo haya recogido se slr» 
va entregarlo en la calle I , número 33 (Ve-
dado), donde será gratificado. Sus seña* 




Se desea saber el paradero de los In« 
dlvlduos siguientes ó sus herederos. Ma« 
merto González García, Ramón Goyanei 
Licenciado -Manuel Moro • Duero, Leo-
poldo Relncón Megía, y Pedro T r u 
glllo Miranda. Dir í janse á Emil io Ro-
dríguez , Apartado de Correos 1285, Habana. 
6503 • 8-18 
P A R A C O C I N E R A E N CASA D E C O R T A 
familia ó quehaceres de un. matrimonio de-
sea colocarse una peninsular que no duerme 
en la co locac ión . An>istad número 71. 
6516 . 4-18 
B U E N A C R I A N D E R A - J O V E N PENIÑSUT 
lar, desea colocarse á leche entera, de 2 j 
medio meses y garantizada por el Doctoi 
T r é m o l s . Estre l la 150. 
6517 4-18 
C O S T U R E R A : S E O F R E C E P A R A C O S E h 
por d ías en casas particulares. Corta 3 
cose blanco y de color con toda perfecc ión . 
Referencias de las principales casas. Sa 
lud 15A. bajos. 6518 4-18 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A ( 
desea colocarse de criada de manos ó man©' 
jadora: sabe su ob l igac ión . Informarán Mu 
ralla número 111. 
6r 12 4 -18 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A s 
ñoi de cocinero, para'fcasa particular ó esta-
blecimiento. Factor ía 106. in formarán . 
r.MO 4-18 
UNA S R A . V I Z C A I N A D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de manejadora 6 
criada de manos, es car iñosa con los n i -
ñ o s . Sueldo 3 centenes y ropa limpia. I n -
formes O'Rellly 72, Telé fono 3010 
6508 4-18 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
de^ea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento, cocina á la española y criolla* 
sueldo tres centenes. Sabe cumplir y tiene 
recomendaciones. Informes Morro 5. al l a -
do de la l echer ía . 6509 4-18 
~ D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O -
etnera. para esta.b]ecimiento ó cafm parf^-
cular; si no es casa formal que no se pre-
sente: sabe cocinar á la e spaño la y á la 
criol la. Sol .74. 6496 . 4-18 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E MA-
nos desea colocarse una joven peninsular 
que tiene buenas recomendaciones. Maloja 
número 59. 6497 4-18 . 
UNA J O V E N Españo la D E S E A COLOCA V. -
se de criada de manos en casa de icorta 
familia. Sueldo 3 centenes y ropa l impia. 
Tiene buenos informes de la ú l t i m a casa . 
Aconta número 22 (bajos). 
6500 ' . 4-1» 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L I M -
piar habitaciones y que sepa coser á mano 
y máquina: sueldo tres centenes y ropa 
limpia, se prefiere de color. Gallano 58, es-
quina á Neptuno. 6501 4-18 
"""UN J O V E N P E N I N S U L A R . A C L I M A T A -
do. y con las mejores referensclas. desea 
colocarse de criado de manos: no tiene I n -
conveniente en salir al campo, donde ha 
trabajado de lo mismo. Dir í janse O'Rellly 
22, Antigua de Mendi. 
6531 4-18 
S E S O L I C I T A 
Para el Vedado una .mujer aseada, fuer-
te y pronta para cocinar, lavar y planchar 
para una familia corta. Se prefiere una que 
haya trabajado con americanos. H a de dor-
mir en la colocación y tener buenas refe-
rencias. Informes: San Ignacio 82, bajos. 
6544 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
nlnsular para la limpieza de habitación^.-: 
sabe coser á mano y máquina y tiene muy 
buena.s referencla3. Dan razón en Refugio 
2 altos. 6543 4-18 
D E JOAQUIN DIAZ, D E S E A C O N O C E R la 
residencia su hermano R a m ó n . Dirigirse á 
Aguacate número 136. bajos. 
6478 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do de manos, peninsular, de mediana edad 
ó de portero, en casa particular ó de comer-
clp. teniendo buenas referencias. Informan 
en Monte esquina ft Cienfuegos Vidriera de 
Cigarros.^ 6482 4-18 
UÑA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E P A R A 
criada de mano: sabe coser á máquina y & 
mano y tiene quien la garantice en San 
Francisco esquina á Tejas, darán razón . 
6483 ' 4-18 
UN P E N I N S U L A R D E . M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de portero: entiende de j a r . 
din: tiejio buenos informes. Informarán L u z 
36. F r u t a r í a . 6484 4-18 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E COLOCA E N 
casa particular ó establecimiento: cocina 
á la criolla, francesa y española. Monte y 
Zulueta. café L a s Flores de Mayo, el taba-
quero Informará. 6 485 _ 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O , ' D E 
cocinero: sabe bien el oficio y tiene perso-
nas que lo garanticen: informan Concordia 
49, Carnicer ía . 
'' 6486 4-18 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de cocinera á la española y crio-
l la y la otra de criandera, á leche entera, 
de tres meses: tienen referencias. Inquisi-
dor número 25L 6487 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E N 
casa de moralidad, para limpieza do cuartoi 
v la costura. Informan en Inquisidor 8f, 
^ajos . 6488 4-18 
P A R A C O C I N E R A á la E s p a ñ o l a y C R I O -
11a. solicita colocación una peninsular que 
sabe repostería y tiene buenas referen-
cias. Calzada del Monte número 217. 
6489 4-18 
D É L I N E A N T E P R A C T I C O : C O N S T R U C -
ciones, trabajos topográficos, maquinarla, 
trazados de planos, etc. solicita co locac ión . 
Dirigirse á Luis Sánchez. Consulado 55. cuar 
to número 23. 6490 4-18 
D E S E A . C O L O C A R S E ÍTNA B U E N A C O C I -
nera y repostera peninsular, en casa de co-
mercio ó particular; tiene quien la garanti-
ce: no duerme en la eolocaevin. Muralla 84, 
dan razón, entre Bernaza y Vil legas. 
6491 4-18 
UNA J O V E N española. A C L I M A T A D A , 
desea colocarse de criada de manos en casa 
de moralidad. Sabe coser á máquina y á 
mano, entendiendo algo el corte. Vives nú-
mero 80, bajos. 
6492 4-18 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O P E N I N S U -
lar con las referencias de las prlncloahes 
casas: cocina á la española , criol la y f ran-
cesa. Gallano v Trocadero, puesto de fru-
tas. 6532 4-18 . 
" " C O C H E R O : D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven español en capa particular ó establo. 
Informes Empedrado 45. . , ,e' 
6534 
MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse. Junto: ella cocinera * criada de , 
manos, sabe zurcir ropa: él Porter° J ° t r ^ 
trabajos a n á l o g o s : entiende de ayudante de 
mecánico , dan referen-las de las casas que 
han estado. Razón Hospital número 25, 
cuarto número 13. 
Ü N A - 8 R T A . E D U C A D A ^ ^ ^ p L O , ' 
carse de costurera er. c a s a * * A c a m p a -
cente, corta y entalla por figurín. Cam. a 
narlo 185. 6o-3 
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N 0 V E L A S _ C 0 R T A S . 
¡ H I J O , N O P U E D O M A S ! 
E r a un día de verano. Los rayos del 
sol caían como plomo derretido sobre 
la ^ran ciudad. Los tran&onrites tms-
etfmm la sombra de ios árboles, de los 
'bnlermes ó las callas estrechas, para 
evitar en lo posible el atroz bochorno 
que asfixiaba. 
En uno de los barrios extremos dé 
l a urbe, por doude ésta crecía, según 
los trazados de las nuevas vías, se oía 
el agudo y arrítmico repique del hie-
rro sóbrenla piedra, lanzado al aire 
desde los edificios en construcción. 
Las contadas personas que por aqcre-
líos lugares trausitaban lo hacían á 
•buein paso, para escapar cuanto antes 
á la lluvia de fuego. 
Sólo una pobre mujer, con una' ces-
ta en una mano y tirando eon la otra 
de un chiquillo que se resistía á an-
dar, apretando sus pies en el suelo y 
iloraindo como energúmono, se veía 
obligada, á causa de su doble carga, 
á bañarse en la candente atmósfera, 
sin progresar gran cosa en su pesado 
camino. 
Contaría la buena mujer escasa-
mente treinta años y cuatro el rebel-
de niño. 
Era. ella delgada, de color terroso, 
apena* virado ahora r-n rosa el aro. á 
causa del calor y la fatiga; sus ojos 
negros, grandes, tristes y brillantes, 
tenían una indefinible expresión de 
amargura. 
En cambio, el niño parecía una 
manzana. Sus niejiilas gruesas, rojas. 
Bureadas por lágrimas, sus ojos, tam-
bién negros. n<5 tenísn el indefinido 
mirar de bondadosa expresión de la 
mujer, sino que se clavaban en ella 
con rabiosa mirada. Vestía la madre 
pobremente y con modestia el hijo. 
—Yo quiero aupa—chillaba el niño 
pataleando con terquedad. 
—Anda un poquitín más. riquín, 
que ya llegamos.—argüía la pobre 
mujer con fatigada voz, dirigiendo 
su mirada á la última de las casas en 
construcción. 
—Xo quiero. 
—Pues mira, te quedas solo y te vt 
á llevar el diablo. 
Y soltándole de la mano siguió 
avanzando, creyendo que el pequeño 
la segi^ría; pero éste se quedó clava-
do en el mismo sitio, berreando des-
enfrenadamente, i^jo como una ama-
pola, agachado y tembloroso. 
. En esto cesó el golpeteo de labrar 
la piedra. 
—Las doce.—exclamó rápidamente 
la mujer palideeiendo. 
Y desandando el camino llegó hasta 
el niño, le ciñó con su brazo izquierdo 
, por la cinturas le sentó á horcajadas 
sobre la misma cadera y echó á andar 
lo más de prisa posible. 
—Buena me va á poner tu padre, 
—dijo al poco la fatigada mujer, ba-
ñada en sudor. 
.Pero el chiquillo, ya satisfecho, se 
agarraba al cuello de su madre para 
afianzarse mejor, lo apretaba la cintu-
ra con las piernas y le oprimía el pe-
cho con su cuerpo. 
Sentía- la pobre mujer que el aire 
le faltaba, que sus piernas amenaza-
ban doblarse: pero el temor de retar-
dar más ;iún la comida al impaciente 
esposo, le daba nuevos bríos, y. esta-
tua viviente del siscrificio, dirigía sus 
vacilantes pasos, resignada á llegar 
hasta el fin, por el accidentado piso, 
bajo aquel sol de fuego. 
Y . llegó. Llegó ante el portalón 
abierto en la cerca de ladrillos, dejó 
el niño y la cesta en el suelo, apoyó 
un antebrazo en el muro y en aquél la 
sudorosa frente, y con palabra entre-
cortada por la respiración anhelosa, 
exclamó: 
—¡Hijo, no puedo más! 
• * « 
Quiso la fatialidad, andando el 
tiempo, que en un accidente del tra-
bajo perdiera la vida el albañil. 
L a viuda, con la cantidad que per-
cibió por la desgracia, puso una tien-
da, con cuyos beneficios atendía tra-
bajosamente á su subsistencia y á la 
de su hijo. Crecía éste, y con él los 
malas instintos. En vez de ir á la es-
cuela, pilleteaba con lo peor del ba-
rrio ; fumaba como un "hombre y be-
bía como un vicioso, gracias al cajón 
de la tienduca.. 
Llegó un día en que la buena mujer 
se enteró de cuanto ocurría, puso lla-
ve al cajón, patrono al hijo, pero éste 
siguió siendo tan mal apreaidiz en el 
oficio como alumno en la escuela. 
Y a mayor, un compañero de taber-
na le brindó un negocio mediante 
ciertas trampas en el juego. Pero se 
neoesitaban treinta duros para empe-
zar. 
Con la baraja en la mano le demos-
tró tan palpablemente las pingües ga-
nancias que iban á pej-cibir, que le 
propuso ponerlo en práctica aquella 
misma noche. 
—Vente conmigo. Voy á sacarle a 
mi madre los treinta duros. 
Y los dos salieron de la taberna. 
. —Espérame al cabo de la^ calle. 
La pobre mujer no consentía que se 
llevara la llave al salir de noche, así 
es que se levantaba á abrirle.^ 
Aquella noche se sorprendió agra-
dablemente al oírle < llamar cuando 
acababan de.dar las diez. 
—¿Qué santo te ha tocado el cora-
zón ? 
— E s que vengo por un asunto muy 
importante. 




dola con altanería. 
L a madre, presintiendo una borras-
ca, dijo cariñosamente: 
—Bueno: pero como ahora no es 
hora de negocios, ya lo hablaremos 
mañana. 
—Pues te equivocas, este es un ne-
gocio que hay que hacerlo ahora. 
—¿Y qué negocio es? 
—Un negocio.. . j que maldito lo que 
te importa !—contestó después de va-
cilar un instante. 
—Entonces, ¿para qué vienes? 
—Para que mé des el dinero. Ya sa-
bes que sin dinero no se hacen nego-
cios. 
—Dinero para un negocio noctur-
no, que yo no puedo saber, no lo doy, 
—Pues me lo darás, porque he em-
peñado mi palabra, y mi palabra vale 
más que todo. 
—¿Más que todo? 
pablo F E R R E R P I E R A . 
(Conclmi'á). 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S R A , P E N I N -
sular de cocinera: sabe cacinat- A la criolla 
y A la española , entiende de reposter ía y 
tiene buenas referencias: ha de ganar buen 
sueldo. Informarán en Refugio número 2, 
letra C, eáriuina á Morro. 
6537 4-"18 
UNA J O V E N españo la D E S E A C O L O C A R r 
se de criada de manos, manejadora (> coci-
nera. Conoce bien los tres oficios. Buenos 
Informes. Egido número 9, bajos. 
6539 4-18 
Fe SOLÍCI TA üxX'buena C R I A D A DE 
manos que pueda presentar referencias sa-
tisfactorias. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Vedado: Línea entre J v K (caki e q u i -
na A K ) . 6530 4-1S 
D E S E A ^ C O L O C A R S E UNA CRIANDBjflA 
peninsular & leche entera de tres meses v 
medio y t iéne su ñifla que se puede ver . 
Florida número 83. 
6471 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E Ñ l N S f > 
lar prefiriendo sea de mediana edad, en Zu-
lueta número 36F, bajos, 
6440 4-16 
E N CONSULADO 111, SP: N E C E S I T A N 
aprendices de S A S T R E y C H A C E t j U B R A S , 
6411 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad que sabe repasar y coser 
á, máquina y tiene buenas referencias de las 
rasas donde ha estado. Sol 112, cuarto n ú -
mero 31, 6397 4-15 
Se solicita uno para un Colegio; ha de 
tener práct ica , en la enseñanza y hacer 
guardias. Suárez 28 informan. 
6447 ^ 2t-15-2d-16 
DOS CABAM.EROS B U R O P B Q S 
Desean dos habitaciones juntos, bien 
amuebladas, en casa moderna de familia 
cubana y en barrio tranquilo de residen-
cias particulares. Dirigirse & "Ingleses", & 
efua redacción, dándose precios moderados, 
4-16 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A D E 
manos, una muchacha de España , Vizcaya: 
sabe cumplir con su ob l igac ión y coser y 
repasar alguna cosa y cuenta con quien 
la garantice. Aguila 104, Fonda. 
6394 4-15 
UNA SEÑORA 
Solicita un niño para criarlo . Rayo 75. 
«I tos , «442 5-16 
UÑA J£)VEN española D E S E A C O L O -
c irse de oficiala en taller de modista 6 len-
cer ía . Sabe coser bien por figurín. Calle 13 
húmero 47. (entre 6 y 8) Vedado. 
M4< 4-16 
UN V E N D E D O R P R A C T I C O Y E X P E R I -
mentado se solicita para un art ícu lo cono, 
cido y acreditado. Acudan solamente los 
que llenen los requisitos de este anuncio. 
H . B . C o . , O'Reilly 104. 
C . 1689 7-16 
P A R A M A N E J A D O R A 6 C R I A D A D E 
manos solicita colocación, una Joven pe-
ninsular que tiene quien responda por ella 
y cumple bien sus deberes. Escobar ní ime-
ro 152. 64B3 4-16 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA~CC£ 
locarse de criandera: tiene rmry buena le-
che y abundante, de muy buen carácter y 
tiene su niña que «¡e puede ver: no va al 
campo .Informan Esperanza n ú m e r o 117, 
cuarto número 4. 6455 4-16 
DOS .TOv KXES~ espaflolas D E S E A N . U N A 
acompaflar á familia que vaya á. Esparta, 
en calidad de sirvienta O ama de cría y otra 
colocarse en esta capital do manejadora. 
Tienen buenos Informes, Revillagigedo nú-
mero l (bajos). 
6460 4-16 
« UN C R I A D O - P A R A E L F R E G A D O D E 
botellas y limpieza de una botica, se soli-
cita en Tejadillo n ú m e r o 38. 
6464 4-1S 
UNA C O C I N E R A española D E S E A COLO-
carse en casa particular, comercio ú hotel. 
Conoce la cocina española y criol la. Tiene 
buenos informes. Habana número 176. bajos 
6390 4-15 
~ C O C Í Ñ É R A , SÉ"COLOCA UÑA B3PA^ 
ñola . Informan en la calle 23 esquina, á F , 
número 46 (bodega) Vedado. 
6387 • 4-15 
UNA S R A . B S T R A N J E R A D E P E R F E C -
ta moralTdad y con muy buenas referencias 
desea encontrar plaza de institutriz 6 para 
acompañar unas s e ñ o r i t a s . Entiende de ma-
nejo de casa y acompaña también una fami-
lia para viajar; habla f rancés . Cheret, Cuar . 
teles 4. 6885 4-16 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P A R A A Y U -
dar á lavar, planchar y limpiar habitacio-
nes: Sueldo tres centenes y ropa limpia. 
Cerro 547. 6467 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de cocinera: sabe cumplir con su obliga-
ción: tiene buenas referencias. Informarán 
Sitias número 4, altos, 
6384 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A D O S 
quehacers de un matrimonio. Sueldo 3 
luises y ropa l impia. Aguacate 43. altos. 
. 6421 3-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C o -
locarse para coser y cortar en casa particu-
lar ó taller de modisturas, podiendo hacer 
además en casa particular, la limpieza de 
una 6 dos habitaciones. San Miguel n ú m e -
ro 58, cuarto número 5. 
6402 ' 4-15 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A COLO-
carse con una familia que vaya para el 
extranjero, bitn de cocinero A de criado de 
manos: referencias y recomendaciones en 
la Farmacia. Prado 115. 
_ J 1 9 8 _ J 8-15 
D-ESEA C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro y repostero que cocina A la francesa, 
criolla y española , bien para particular ó 
establecimiento. Informarán en Obilapla 
ndmero 45, 
__«i00 4-I8 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
lares una de mediana edad, y la otra joven 
de criadas de manos ó manejadoras. L a 
primera es recién llegada: saben cumplir 
con su obligación y tienen quien las garan-
ticen. Informarán Inquisidor 29, 
«.IB 
D E S E A C H O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á media ó á Teche entera, de 
quince días , teniendo quien la garantice. 
Virtudes número 48. 647S 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares para criadas: saben cumplir 
con su obl igación y tienen quien garantice 
su conducta. Informan calle de la Haba-
na número 136, 6419 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
que sea práctic» en *«1 oficio, para la l im- ; 
pieza de habitaciones y que entienda de i 
costura, en la Avenida de Estrada Palma I 
esquina 6 Marqués* de la Habana. Jesús , 
del Moijte. Se paga el pasaje. 
647' 4-18 
J O S E M O R E L L de V E R G E L D E S E A CO-
nfunlcarse con los hermanos Francisco y 
Vicente Vallalta. de Denla. Alicante. Espa-
ña, asi como con la viuda del Sr. Luis" Mo-
ttal y .le su hermano pol í t ico Salvador Mo-
ren. Se suplica la inserción en los otros 
periódicos . Dirigirse á Plazoleta, de Luz. 
Hotel L a .Vlcioria . - 6425 S-lB 
T ( m P E R S O N A 
D E AMBOS S E X O S 
ricos, pobres y de peouefio capital. 
6 que tengvn medios de vida pue-
den casarse .'egalmente, escribien-
do con sello, muy formal y confiden-
cialmente al Sr. R O B L E S , Aparta-
do 1014 de correos, Labana. Hay 
señori tas y Viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
de capital y sea moral. — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aún 
pera los íntiraoB familiares y ami-
gos, 6310 g. " 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de 2 meses. 
No tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene buenas referencias. In formarán Sus-
piro número 16. 6420 4-15 
DESEA~COLOCX^]^UÑÁ—c"lÜADÁ~DE 
manos peninsular: tiene quien la garanti-
ce. Para corta familia ó para señoras so-
las . Informan en Industria núemor 134 
6430 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manos ó írianejadora. 
Informan en Inquisidor número 19, Sastre-
ría . «434 4-15 
IXE9SEA COLOCACION U N . .JOVEN JESPA-
ñol muy práct ico en la adminis trac ión de 
fábr icas . E s tenedor de libros y se hace 
cargo de la contabilidad de cualquier clase 
de Sociedades, M. Alonso, Manrique 182, 
6435 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PEV 
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
tiene quien la garantice. Casa particular ó 
de comercio. Factor ía número 4, 
6404 4-15 
' SO O C I T A COLOCACION UÑA C R I A D A 
de color para Hmj)ieza dé habitaciones; pa-
ra una señora . Tiene quien la recomiende. 
L a desea fyera de la Habana, Gloria 147. 
6409 4-15 
ÉÑ^LA C A L L E N U E V E ( L I N E A ) N U M E -
ro 93A se solicita una criada de manos, pe-
ninsular, que sea formal y tenga buenas re-
ferencias. Sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
6388 4-14 
S E l Í E C E S I T A UNA S I R V I E N T A Q U E 
sea peninsular, joven y formal, para los 
quehaceres de la casa de matrimonio solo, 
en Monte 2, zapatería L a Cosmopolita, en la 
misma se necesita una buena guarnece-
dora. 6843 4-14 
ITÑA PENTNSULAÍl A C L I M A T A D A E N 
el país , desea colocarse de criada de manos; 
sabe coser á mano y á máquina, bordar al 
pasado y entiende algo de cocina; no frie-
ga suelos; tiene muy buenas referencias y 
no hay inconveniente en salir de la Habana, 
Informan Mercaderes 45, altos, 
< 3 39 4-14 
UÑ B U E N C R I A D O D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular ú hotel, para el comedor. 
Tiene informes. L a Vizcaína. Prado 112, 
6330 4-14 
E N M O N T E 5 1 1 
Altos del café (esquina de Tejas) se solici-
ta una peninsular de mediana edad, para co-
cinar y ayudar e n v í o s quehaceres de una 
casa de corta familia. ^Ia de traer referen-
cias, ser trabajadora y car iñosa con los ni-
ños, sueldo tres lulscs y ropa limpia. 
6376 4-14 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A R A 
los quehaceres de una casa. Sueldo seis 
pesos plata y ropa limpia. Calle B núme-
ro 5. Vedado, entre Quinta y Tercera . 
6377 4-14 
UNA S R A . española DESEA C O L O C A R S E 
de cocinera en establecimiento 6 casa parti-
cular. Tiene muy buenos Informes, Reina 
número 99 bajos. 
6383 4-14 
UNA S R A . D E L PAIS. D E M E D I A N A 
edad desea colocarse de criada de manos 
en casa de moralidad: sabe coser á mano 
y á máquina: tiene buenas referencias. I n -
formarán Carmen número 6. 
6S83 4-14 
UN C O C I N E R O D E L A R A Z A D E COLOR 
desea colocarse en su oficio á la española 
y criolla, dando referencias de su conducta. 
Monte número 25, 6372 4-14 
S E S O L I C I T A E N CONSULADO 9?. BAJOS 
una criada, de manos de mediana edad, suel-
do tres luises y ropa limpia. No se admi-
te sin que tenga personas que la garanticen 
ó recomienden eficazmente. 
6360 4-14 
UNA JOVEN CANARIA 
desea colocarse de criada de mafio; no va A 
mandados. Informan en Suárez número 8, 
63B8 4-14 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse de criada de manos. Tiene 
quien la garantice. Informes Campanario 
232 número 4. 
6354 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N R E -
cien llegada de España, para manejar un 
nlfio 6 criada de manos; es muy buena y ca-
riñosa; con buenas recomendaciones; para 
m á s informes Salud 67. 
63ñ2 4-14 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó M A N E J A -
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien responda por el la, Gerva-
sio número 109A. 
6368 4 - í t 
UNA S R A . española D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera, de cinco meses. 
Tiene su niño, que se puede ver, Buenos 
informes. Aguila número 114, Barber ía . 
6334 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano: tiene buenas re-
ferencias* Informarán Aguila 114, habita-
ción número 32. 6366 4-14 
— S E ^ Ó L I C Í T A UN C R I A l X ) D E MAÑOsl 
decente y afeado, que sepa el servicio de 
mesa con perfección y que sepa cumplir con 
su ob l igac ión: ha de traer referencias de las 
casas en que ha estado. Calle 15 entre B yjC 
Vedado,. 6365 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COLOR 
para el servicio de una casa, con buenas 
referencias, buen sueldo y ropa l imjáa . E s 
corta familia. Perseverancia 52, altoW 
6364 4-14 
UN S R . P E N I N S U L A R D E 50 años D E 
edad, fuerte, desea colocarse de. portero, es 
trabajador y tiene recomendaciones. Infor-
mes Campanario 147. 
6361 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E E N CASA D E Mo-
ralidad, dos jóvenes peninsulares de criadas 
de manos ó manejadoras, una es tá aclima-
tada en el país , la otra es recién llegada. In 
forman en Vapor 24, cuarto número 4. 
6337 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad como encargado de casa 
de inquilinato. Tiene quien lo garantice. 
Informarán en Sitios 9, cuarto 19, altos, 
•227 6-13 
"SE O F R E C E P A R A C O R R E S P O N S A L D E 
Ing lés y Español , un . iov 
ferencias. Dirigirse á A . G . Adminis trac ión 
de este periódico, 6143 8-11 
FARMACIA 
Desea colocarse un joven con 7 años de 
práctica, en cualquier población cerca de la 
Habana. Pueden dirigirse A Jul ián Grafia, 
Farmacia la Reina. 
6134 8-11 
A P E D R O L E C A N D A ALONSO. N A T U R A L 
de Valladolid, se le solicita en San Ignacio 
56 para asuntos que le convienen, de su 
exclusivo in terés . Se ruega la reproducción 
en los diarlos del interior de la I s l a . 
5722 15-lMy. 
M A R I O D E L G A D O 
Se ofrece á los propietarios de casas due-
ños de establecimientos, para hacer' toda 
clase de trabajo de carpintería , a lbañi lería . 
pintura y todo lo concerniente; especialidad 
en armatostes de tiendas; me hago cargo do 
todos los trabajos de más importancia hasta ! 
el más Insignificante remiendo, todo bien' 
garantizado y puntualidad en los tratos. Di-
rlglrse por correo 6 por te lé fono 1769. 
B E L A S C O A I N número 12, 
5087 26-18 
VENDEMOS 
Kn Ir Avenida de Eatrada Palma nn cha-
let de enquiña, do do, pUo». con jardín y 
árboles fmtalcn, nervido* nanttarlon com-
pleto*. Kn ol centro del jardín es tá el cha-
let, tiene cerca de hierro, pararrayo*. aRna 
de Vento y e s tá asegurada en f 10,000. Libre 
de g r a v á m e n e a . Tiene portal, aala. do* 
ciarto*. comedor, cocina, despensa, ducha 6 
inodoro do criados, en oí piso ha jo; do., 
grandes cuartos y reposter ía en el s ó t a n o ; 
seis cuartos, toilette, hafio con ducha, cuar-
to de ropa, « t e . , en el alto. E n 4 de loa 
cuartos hay lavamanos de pared. Toda de 
ladrillo, foja fraucesri y pisos do mosaico. 
Precio $12.750 oro español , pagadero s i se 
desea, mitad do contado y mitad A recono-
cer por cuatro años al 8 por 100. 
D I R I J A N S E ! A 
T h e T r u s t C o m o a n y o í C u b a 
C A P I T A L S 5 0 0 . 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
C a l l e C u b a n ú m . 31. H a b a n a . 
.$25,000 
Se toman con g a r a n t í a de Primera Hipo-
teca sobre fincas urbanas en la ciudad de 
la Habana. Sin corredores. Tipo módico . 
Tejadillo 44, Notar ía . 6468 4-16 
MAJÍ V E I J ORBON 
Dinero sobre todo lo que garantice en pa. 
garés . Dinero sobre hipotecas en Primera 
y Segunda sea en la capital y en el Veda-
do, dinero al 7, Oficina Cuba 66. 
«406 15-15My, 
D I N E R O A L 7. 8 y 9 P O R 100 A N U A L . 
L o doy en hipoteca sobre casas en esta 
ciudad. Del 9 al 12 por 100 en J , del Mon-
te, Cerro y Vedado. Para el campo. Pro-
vincia de la Habana, del 1 al 1 y cuarto, F i -
garola, Cuba 33 de 2 á, 6. 
640S 4-15 
T E N E M O S D I N E R O 
Para invertir en primera hipoteca sobre 
fincas urbanas, en cantidades que no sean 
menores de $25.000.00. No trataremos con 
corredores sino ún icamente con loe intere-
sados. Ruz y Compañía (S . en C . ) Primer 
piso. Banco Nacional de Cuba. Teléfono 
número 3127. 6241 S-12 
N E G O C I O S 
de hipotecas, pignoraciones, p a g a r é s y Com-
pra-venta de casas, solares, fincas rúst icas 
valores, etc. Dinero en todas cantidades 
desde el 7 por 100. Eduardo M, Bellido, 
CUBA 37. 
6124 S-9 
D E S D E E L 7 
Dinero en todas cantidades. Negocios de 
hipotecas pignoraqiones. C O M P R A - V E N T A 
D E CASAÍ?, solares, fincas rús t i cas , valores, 
etc. Eduardo M . Bellido, C U B A número 37. 
6125 , 8-9 
Í8.500 S E D E S E A N C O L O C A R D E L 8 A L 
9 por 100 en esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte y Cerro. San Ignacio 18, de 1 á 4, 
Juan Pérez . Teléfono 220, Banco Esoafia. 
6151 8-11 
$30,000 P A R A H I P O T E C A S , A L 7, 8. 9 y 
10 por 100 anual se desea colocar tn canti-
dades de $500 hasta 12 mil. en la ciudad. Ve-
dado, Jesús del Monte y Cerro, San Ignacio 
18, de 1 á 4, Juan Pérez , oficina Banco E s -
paña. 6150 8-11 
D I N E R O PARA H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se faci l i tará la venta y compra de 
casas, solares yermos; ciudadelas; etc. Se 
pa.ya á domicilio. F . del Río, Peleter ía , L a 
Esperanza, Monte 43, de 10 á 12. 
5699 26-lMy. 
H A 0 O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana. Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo Ancas urbanas. Evello Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
5408 26-25Ab. 
N o t a r i o C o m e r c i a l 
Escritorio: San Ignacio 50. Teléfono 43¡ 
De 3 á 5 y media p. m. 
D O Y D I N E R O 
6213 
E N H I P O T E C A 
26-23 Ab. 
M a i e t a s y e s í í 
S E V E N D E UN C A F E E N B U E N PUNTO 
y contrato, en ganga, por todo este mes. 
Informes en Egido 55. Se almiten propo-
siciones por el local. ' 6520 4-18 
E N GUANABACOA, SIN I N T E R V E N C I O N 
de corredor se vende una gran bodega. In-
forma de 7 a. m. á 6 p. m. J . Mascará 
en el Tostadero de Sobrinos de Regi l . 
6507 8-18 
A P R O V E C H E N S E . POR R A Z O N E S Q U E 
se expl icarán al comprador y por la mitad 
de su precio se vende una carpinter ía con 
gran m a r c h a n l c r í a . Para informes dirí jan-
se á Dragones 11. 
6514 6-18 
PESO E L M E T R O 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones ote Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolis, altos, por 
¡san Nicolás . 
Dinero é Hipotecas 
V d . puede adquirir un terreno en Jesús 
del Monte por $10 al contado, venga á E m -
pedrado 31, F . E . V a l d é s . 
^ 0 8 3 St-8-8m-8 
B A R R I O D E SAN L A Z A R O : V E N D O 2 
casas, con sala, 2 ventanas, comedor, 3]4 
muy hermosos, cada una sanidad, pisos fi-
nos y de azotea á $3.600 y 164 de censo una. 
Figarola, Cuba 33, de 2 á 5. 
6461 4-_16_ 
S E V E N D E UÑA B A R B E R I A Y S É " D A 
casi por lo que valen los muebles^ porque 
su dueño no es del oficio: es negocio para 
quien lo entienda. Informarán en Infanta 
número 85. 6445 4-16 
CASaTbIEN S I T U A D A : S E ' v E N D E E N LA 
calle de Trocadero número 32. de alto'y ba-
jo, gana $34.00 oro mensuales, de azotea, 
y libre de gravamen, á dos cuadras del P r a -
do en $4.000. Su dueño O'Rellly 42, e s tá de 
9 á 1 y de 4 á 6. Pueden escribirme. 
639S M 5 
E N R H M E D I O S : se V E N D E , SIN I N T E R -
venciftn de corredor, la casa número 31. de 
la calle de J , A . Peña, (frente al Paraue) 
ocupada en la actualidad por la "Colonia 
Española", de magníf ica y especial cons-
trucción, muy apropiada para establecer un 
bazar con varios giros, 6 fábrica de taba-
cos. También se vende la casa contisrua 
calle del 20 de Mayo número 2, Informes en 
Maceo número 23. Remedios. 
6399 4-15 
H I P O T E C A : D E S E O C O L O C A R eSTprÍ: 
mera hipoteca, en la Habana 6 Vedad . 14.000 oro español, interés s e g ú n garantía." i 
trato directo. Informa A . Loché £ £ ~ ^ ! 
número 9. 6475 .tragones , 
D E S D E $500 H A S T A $200.000 A L OCHO 
por ciento se dan en hipoteca de ca«a v 
censos, fincas campo, pagarés y aimil"-
leres. y me hago cargo de tertam'entartas 
ahinstestatos y de c"bros. supliendo los gas-
tos. l uba entre Empedrado y Tejadl'lo Car 
piuter ía , de 1 á. 4, 6SÍ8 4-18 
B A R R I O D E M O N S E R B A T E . V E N D O - ? 
casa con s. c . 3(4 azotea, pisos finos: sani-
dad, otra con zaguán. 2 ventanas. 614 azo-
tea, pisos finos: Inmediata á Cuatro Cami-
nos, otra moderna, s. s. 5:4 $4.300. F igaro-
la. en Cuba 33, de 2 á 6. 
^07 4 - U 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R BU P U B -
«e vende un buen café, reúne buenas 
condiciones para fonda y café, por ser su 
local espacioso y no pagar alquiler: tiene 
contrato. Se dá por la mitad de su valor. 
Informes y sudue' io e nDa.mas número 76. 
_ 6416 4-15 
S E V E N D E UNA C A S I T A CON CINCO 
cuartos de ladrillos, en Jesús del Monte, cer-
ca de la fábrica de Henry Clay . Gana $40 
m. a . : el que quiera sacar un buen inte-
rés á su dinero, venga pronto. Campanario 
número 48. 6346 4-14 
S E V^ÑPÍTeÑ $2.200 U N n j b X A l T D E ^ E S ^ 
quina fl Municipio y Justicia, ron cinco cuar-
tos, rahallerizas. á dos cuadras de la Calza-
da de Concha. E n Fomento y Concha dá r a -
zCü tu d u e f ^ ¿¿M 8̂ X4 
S E V E N D E N 3 S O L A R E S JUNTOS, E N 
el Reparto Rlvero. Avenida, enquiña á 
Cuarta . Informes Aguila 112, bajos. 
6410 4-15 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SUS 
dueños se venden un cuarto de manzana, 6 
sean 3 solares, el primero de esquina y el 
2 y 3 de centro, en el fondo del número 1. 
una casa de madera y teja con su sala. 2 
cuartos, comedor, cocina, gallinero, buen 
pozo; en el solar número 2, 1 salón de ma-
dera con cocina, gallinero, con ó sin galli-
nas y buen pozo, cercado. Reparto Barrio 
Azul, á una cuadra de la Calzada. Informes 
en la misma. 
6296 5-13 
S E V E N D E ó S E T R A S P A S A E L A R R I E N -
do de un café cantina con todo Ib necesario 
en servicio y mercanc ías , cerca del Parque 
Central . Se pide poco dinero y á plazos. 
Informarán en la vidriera del hotel Ingla-
terraa. 6281 8-13 
S E V E N D E t'N S O L A R CON M I L T R E S -
cientos setenta y nueve metros cuarenta 
y cuatro cen t ímetros planos, y otra casa 
nueva. Informan en la Calzada de Jesús 
del Monte número 98. 
6320 6-13 
T R E S HESOCIOS BUENOS 
Se vende uno de los mejores cafés de la 
Hahana, próximo á los teatros; hace un 
diario de ciento y pico de pesos, y uno con 
billar pj-opio para un principiante y otro 
con fonda y billar; é s t o s dos son de -life-
rentes dueños ; no e s t á n atendidos por es-
tar ocupados en otro giro, etc. etc. Infor-
marán en Oficios v Lampari l la , café L a L o n -
ja, de 8 á 10 y de 2 á 4. 
5724 26-lMy. 
S E V E N D E UNA CASA D E E S Q U I N A , 
antigua, en Someruelos y Gloria y UN SO-
L A R en 21 entre Y y J , á una cuadra del 
t ranv ía . Trato directo é informes L . Ruiz, 
Reina 57, de 3 á 6. 
6266 6-12 
G U A N A B A C O A 
Vendo ó alquilo casas nuevas, de mam-
postería , al contado 6 á plazos. R . de Cár-
denas 58. 
C ; 1640 8-11 
$3.500 V E N D O UNA CASA E N COMPOS-
tel de alto, gana 16 y medio centehes, libre 
de gravamen, dos ventanas, sala, comedor, 
3 cuartos, patio sanidad, escalera de marmol 
San Ignacio 1? de 1 á 4, Juan Pérez. Te l é -
fono 220. 6146 • 8-11 
V E N D O S O L A R E S E N P A L A T I N O : E N L A 
misma Calzada á $1.75. $2, $3, $4, $5 metro, 
libre de gravamen, á una cuadra del Cerro, 
tengo 567 metros, que se dan baratos, San 
Ignacio 18, de 1 á 4, Juan Pérez, Teléfono 
número 220. 6147 8-11 
$18.500 V E N D O UNA CASA D E A L T O S en 
Campanario, próximo á San Lázaro, gana 29 
centenes, libre de gravamen, moderna. San 
Igncio 18. de 1 á 4 Juan Pérez , Teléfono 220 
6148 8-11 
m m n e g o c i o 
Por poco dinero: en 1.200 pesos se vende 
un bien montado Salón Cinematógrafo , con 
planta e léctr ica , 230 sillas, aparato carburo. 
Instalaciones, escenario, decorado y 3.000 
pies de pel ícula y varios ú t i l e s . E l aparato 
es P a t h é . Se dá tan barato por tener su 
dueño que Irse á s p a ñ a . Informan Habana 
y Acosta, Café . 6112 8-9 
E n el mejor sitio de la calle 17 se vende 
una casa con todas las comodidades, Gas, luz 
eléctrica, garage, patio con frutales etc. 
Informes Riela 54. 
6127 8-9 
$8.000 V E N D O DOS CASAS A UNA C U A -
dra de los carros e l éc tr icos (Cerro) moder-
na, sala, comedor, 3 cuartos, sanidad, pisos 
mosaicos; se venden separadas. San Igna-
cio 18, de 1 á 4, Juan Pérez, Te lé fono 220. 
6149 8-11 
S E V E N D E N 
L a s b u e n a s c a s a s e s q u i n a s , 
E s p e r a n z a 1 y c a l i e M a n r i -
q u e 1 8 7 . 
Teniente Rey 23 
c 5953 14-6 
E n l a e i s e i a i a de C o r t é s 
E n una de las playas más alegres é H i -
g ién icas de la provincia de Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños de mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas, 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. E l que lo 
desee, podrá verlo y s é convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C . 1595 78-4My.__ 
B Ü E N N E G O C I O : E N P O B L A C I O X > R ( > 
Tima á la Habana se vende en buenas condi-
ciones para el comprador un establecimien-
to mixto. Informarán los Sres. Luis Por-
tillo y comp. Tostadero de café, Monserrate 
117, Habana. 5725 26-lMy. 
S O L A R E S E N V E N T A 
De esquina y de centro, libres de 
gravámenes situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H. Redding en Aguiar 100. 
5652 26-30Ab. 
oe m m m 
SE ALENDEN 
Por ausentarse su dueño para Europa: 
Un familias para cuatro personas. $ 159.00 
Arreos para un caballo 42.40 
Un caballo criollo rñaestro de tiro 265.00 
Una magníf ica duquesa. . . . . 800.00 
Arreos para un caballo 58.30 
Un caballo americano maestro de 
tiro 600.00 
Dos libreas 42.40 
Total en oro español $1.967.10 
Puede verse á todas horas en la Botica 
del Ldo . José Capote, Calzada del Monte 
número 344. 6459 4-16 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
No compre A u t o m ó v i l e s de uso. E l que 
compra viejo paga dos veces, este A u t o m ó -
vil que yo le propongo,, es completamente 
nuevo, de fábrica, ú l t imo modelo de la acre-
ditada marca Ford , 2 asientos. 4 cilindros, 
15 á 18 caballos de fuerza. 45 millas á la 
hora, con un consumo de 1 ga lón do gasolina 
por 25 millas, es el que V d . necesita para 
su negocio, por su eficacia, economía y fá-
cil manejo. Puede verse y. tratar de su pre-
cio á todas horas, con el Sr. Castañeda, en 
Morro 28, Oficina de The Cuban Electric Vél-
ele C o . 6348 8-14 
u m m 
S E V E N D E UN MULO C R I O L L O D E MAS 
de siete cuartas, joven y buen caminador y 
un caballito muy bonito, propio para Un ni-
ño, en la calle de Concordia y San Francisco 
pueden verse, y en Chacón 10 tratarán del 
precio. 6340 4-14 
S E V E N D E N T R E S H E R M O S O S C A C H O -
rros de Agua de 2 meses, muy lanudos, 
todos blancos raza Danesa: se dan muy ba-
ratos, en Reyes número 1C, Jesúá del Mon-
te, á tortas horas. 
6121 - , 8-9 
1 M I E L E S f F R E I A S . 
S E V E N D E N 
Los muebles de una casa americana de 
siete fcuartos completamente amueblada, in-
cluyendo el comedor sa lón de recibo, tres 
cuartos, etc. etc. también las tuberías del 
gas y de la lira e l é c t r i c a . Dirigirse á Ca^le 
17 altos entre B y C, Vedado. 
c - 1698 lt-17-6d-18 
B U E N A OCASION P A R A E L Q U E V A Y A 
á poner casa: Se venden muy baratos todos 
los muebles de una familia por embarcarse 
.mego de sala Reina Regente, juego de 
cuarto de nogal, juego de comedor mim-
bres, lámparas , cuadros, s i l las y ot^os va-
«4281 6 aparados . Tenerife 5. 
8-15 
PtANGA de u n g r a n PIANO ~ 
E n San Lázaro 171. bajos, se vende un eran 
plano de cuerdas cruzadas, de 3 peda"? 
grandes voces, con 6 meses de uso 
^ ^ M U I 
GANGA 
Se vende un piano fabril 
se puede ver á todas horas ln,te Ch 
marán Egido 
A T E N C I O N 
86s del < n V > : 
Quieren comprar b«ralo . 
muehles. en L A REINA n " Pr^nj 
Manrique y Campanario' eptu»"> > 
6328 ' ^ U , 
26-
P I A N O S 
Boisselot de Marsella, Lenoir v^T 
m ü t o n , de caoba maciza refrá . rps v t» I 
mején. se venden al contado v s ai *' I 
nos de alquiler desde $3 en adti azos pí0' I 
nan y componen toda clase de P^nte' Se a l ' I 
é hijos de Carreras. Aguacate s'o11 -̂ VÍ?" I 
número 691 5606 3 Te' í t^- I 
":6. 
Hay juegos de cuarto y de com ^ 
zas sueltas más barato que nam r' 6 Wé_ 
lidad en juegos de cuarto y 1 ' esPecir 
á (gusto del comprador. LealtadiftmUebW 
Náptuno y San Miguel. t&i ^ e a £ 
5514 ^ ^ 
' "' Ab. 
D E H A Q ü I N A B J i L 
D O N K E Y Y T A N Q U E S D E 
vende barat í s imo un donkey níaw. ' SB 
número 6 y dos tanques de hierr^f i 1 ' ^ 
metro cúbico cada uno, puede v ^ H 
Zultteta 71. Informes en San Lázarf.^6 
tos^ 6519 
SE VENDE UNA PAILA De'vapKIT^ 
40 caballos, cinco tanques de á sel» V" Dí 
largo por tres de alto y tres de anehí"68 <>» 
donquls, en J , del Monte. Fomento v T ^ 
puede verse. 6231 1 Aleo» 
12 
Una segadora Adrlance Bnckeye nüm 
cuesta $65.00 oro en el depósito de maqu^ * 
ría de Francisco P. Amat y Comn P.V18' 
C . 1524 y" u.u,b* «• 
1%. 
MAQUINAS DE V A P O R : SE ^̂ EXDF;V̂ --
máquinas de vapor de 25 caballos una v 2* 
35 la otra las cuales pueden hacerse' f 
clonar á presencia de á quien Interese o."' 
l ina 19. 5720 
M A Q U I N A R I A E N V E N T A 
3 Mazas de 6 media' 
jan iiiini umo, uc vrtiaiicin con noble en» 
ine, trapiche 6' x 28" diámetro guijo rnaz» 
yor 12 y media", cañera y vagacera l ' * 
a lo-l lS". » 
LÍluiUl VUUlXUUfc,'. 
Para toda clase de industria que sea nece« 
sario emplear fuerza motriz, informes y pre-l 
clos los fac i l i tará á solicitud Francisco P.r 
Amat y Comp. único agente para la Isla dtl 
Cuba. A lmacén de maquinaria, Cuba 60. Ha. 
baña. 
C I N E M A T O G R A F O P A T H E . NUEVO, 
vende. Puede verse funcionar. Informan di 
8 á 10 de la mañana en Máximo Gómez. 50, 
Regla . 6450 4-16 
S E V E N D E 
Barat ís imo, un bonito escenario comple» 
to. con sus cuatro telones incluyendo el d» 
boca que es precioso, con sus bastidores, 
batería e léctr ica y demás utensilios; pued» 
verse en Prado 113 altos, dará razón el Se-
ñor Jordá. en Prínc ipe Alfonso ndmero 85, 
segundo piso. 6371 
W-
E n M l e c e r los mnebles 
con barnices Z E N I T H ; 
No hay que botar los m u e b l e s viejos 
" Z E N I T H " lustres artísticos 
E s un Barniz pintura de distintos colorel 
de maderas finas que sirve para embellecer 
los muobles de mimbre y- los de mad*[7 
mamparas, molduras de cuadros. baUlv 
camas *e hierro y de madera, lámparas 
gas, pisos de madera, barandas de 11. , 
y de madera, canastas, coches, puertas 
calle, máquinas de coser, esteras. -| 
Una media pinta vale 25 centavos 7 UB' 
pinta 40 centavos. 
Pidan qtitálogos á la sucursal de 
M . Z . G R A V E S & G 0 . 
Fabricantes de todas clases de Pintur*[ji 
barnices. Especialidad en esmalte P | 
filtros de Ingenios. 
O ' R E I b U Y 1 2 , H a b a n a 
C . 165S 26-1311^ 
P L A W T A S 
18 Rosales variados $1.50; Cinco B«5 
de fantas ía variadas $1.40: Diez paini»>: 
ñas variadas, propias para adorIíí,nwflfa 
Siete Claveles dobles var . $1-D,,.Á ̂ nra' 
9 violetas var . $1.50; Abono ,b0.n°1,unt» 
centavos lata, porte gratis á cualqu'„ moa»* 
de la Is i» al recibo de su importe en ^ 
da oficial. J . B . Carrillo, Mercaderes , 
6071 g 
^ D A J A D E C A U D A L E S . 
Se vende una de poco uso >' P r ^ ' en 
rado. Puede verse y recnMi^inforni^ 
Ignacio 19. Oficina 
N A R A M O S 
Que NO SE F U M I G A N en Cuba P blancl 
certificado de estar ^bres de m ^ .njert» 
y otros microbios, clase SUP^lulreCios 
dos y procedentes de la Florida, P̂  C8rr."a 
rat í s imos; pidan Catálogos & J-
Mercaderes 11, Habana. 60-lAt)" 
4278 
• pan loe Anuncios Franceses son los j I 
• 18. rus de 'a Grange-Sat^ién'.^^ I 
^ S i TOSEIS un poco g 
t o m a d l a s P A S T I L L A S m 
Si TOSEIS mw:ho g 
t o m a d e l JARABE VJO^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C. DAVID. FarD" sn c o u m o i e ^ ^ ^ ^ 
topremtí. r E - W f ^ A » I ' V 
por 32" dlámet-» 
quijos maza mayor 14" x 16" cara en 
l larín, cañera y vagacera 13". 
Una máquina de va lanc íu con doble gran0 fv*QrtlnVi* c» 98'* ;^.-^^f., 
mayi 
cara 
Un trapiche de 5' x 27" guijos 10" 
Un doble efecto sistema "Reliú", platafor 
ma de hierro y 6 columnas calandria de «n 
bre y placas de bronce de 1". 
Un tacho chico de calandria y un serpea I 
t í n . 
Calderas de usos Sepcionales de 200 caba-
llos, id. Puerco Espín de 250. 
Motores de vapor id. dinamos, donkys da 
alimentar. 
Traviesas de portát i l e s de hierro acerada 
portát i l e s de v ía estrecha de 30". 1 
Carri les de v ía ancha para fabriración. 
Un molino para moler maíz, piedra frán< 
cesa, fuerza directa sin engranes. 
Una, caldera Scpcional de 80 caballos, l 
sistema Locomóvi l , una de 70 id. 60 y 
caballos. 
Bu^n surtido de poleas de hierro. 
Una guillotina nueva de hojalatero. 
Un aparato de afilar barrenas Salomónicaj 
y reparar engranes. 
Varios estanques para agua, calderas de 
pósito de agua. 
Informarán Mercaderes 40 (JOSE SEOAt 
N E ) ó Monte 229 (Manuel Rodríguez) . 
6041 15-7My 
